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DUBROVACKI ZLATARI OD XIII DO XVII STOLJEćA 
Sitnom umjetničkom obrtu posvećuje se kod nas veoma malo pažnje 
i stoga su naše zbirke i riznice još neproučene, a o radu naših ljudi, koji 
:su se tim bavill, nedostaje pOuzdanih historiskih podataka. Međutim ranije, 
u doba kada umjetnina ne bijaše proizvod samo pojedinca, već zajedniČki 
rad'.umj~tničk~_ radione, -ll kojoj, je radilo milogo ljudi, umjetnički obrt 
bio 'je 'usko pove4an sa umjetnošću ~ mi danas ne mo"Žemo da ·~h.vatimo 
razvoj umjetnosti, ako se ne osvrnemo na neprekidno djelovanje o~rtllika. 
Kod proučavanja naše starije umjetnosti na primorju to je tim potre: , 
hitije, jer nien razvoj pomiču ponajviše, ne veliki umjetnici, već- brojn~ ' 
skupine manjih m~jstora, kojima darovitost nije: dovoljno uočena i to zbog 
,t~g~ što v~ćina onih koji su pisali o toj umjetn"osti nisu sabirali podatke, ­
- kojJ svjedoče o djelatnosti naših majstora,.pak su, ,da razjasne neke pojave, 
nijekali naš udio u primorskoj umjetnosti, a isticali tuđi. To se dogodilo 
i'. sa prikazima jednog od značajnijih ' umjetničkih obrta koji je tokom 
stoljeća cvao na primorju, s,a zlatarstvom. 
U primorskim krajevima taj obrt je odavna razvijen. Smisao za _ 
ukras, koji se tu ispoljava u kamenu, drvu i v--ezivu, bogata-- na~odna 
noš~ja i izmjena trgovine, koja je prolazila od davnine između juŽnih, 
sjeve.rnih' i istočnih evropskih zemalja kroz našu obalu, te bogati rudnici 
~rebra i nalazi zlata u okolnim. zemljama, osobito -u Bosni j Srbiji, ~vje-
tovali su ovdje taj razvoj. ' 
. Stari hrvatski nakit" kićene nausmce, kolajne J prstenje nađeno u ' 
,grobovima zastalno su rad naših bezimenih zlatara 9.-12. stoljeća. -Taj 
nakltse je izrađivao pod utjecajem bizantinskog stila, ali je svOjOI-1'!. j.ed­
nostavnoš~u ' ljepši od bizantinskog, koji je, zbog jače ekonomske podloge 
I. 1.._ kraja u kojem je naStao, natrpan ukrasima. Po načinuizvedbii po milo· 
. žini nalaza može se već i sada, dok još !nisu istražena sva naša ranosre­
dovječna boravišta, zaključiti da smo..od najstarljih -vremena ..ndeg doia­
ska 'na jug imali svoje- zlatare. iNaušnfce iz' toga vremena imaju .izvorne ­
: (J~like, a neke sliče onima, kOd zapadnih Slavena. 
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Već u 11. stoljeću, u doba stare Ju'vatske države, spoDl1nJu se na 
njenom zemljiAtu, u Poljičkom primorju imena zlatara Grupše i Đura,l) 
a naši su ljudi već tada pokazivali osobite (sklonosti za taj precizni obrt, 
. pak je splitski nadbiskup Lovro, koji je mnogo utjecao na prilike ti sredo­
vječnoj Hrvatskoj, u drugoj polovici toga stoljeća poslao, prema pisanju. 
kroničara Arhiđakona Tome,2) u veliko umjetničko središte, onoga vre- ' 
mena, Antiohiju, nekog SVO$ slugu, zastalno svog zemljaka iz Dalmacije. 
da uči zlatarstvo, Na povratku iz daleke tu~ne zlatar je skovao srebrne 
svijećnjake, krčage, posudu za umivanje s ručkama, kalež, biskupski štap, 
križ i ostale dragocjene predmete za riznicu splitske stolne crkVe, o kojima 
kroničar piše, da bijahu izvedeni "kiparski, vještinom antiohijske umjet­
nosti", Iz- toga se može zaključiti, da se u Dalmaciju u ono vrijeme nisu 
naručivale umjetnine izvana, nego se potaklo pitanje odgoja domaćih 
ljudi. Dok je štićenik utjecajnog biskupa i kraljevskog savjetnika _bio 
poslan u tuđinu, zastalno je većina ostalih zlatara, koji su izrađivali 
nakit za narod,_učila zanat-kod kuće. 
Rad najstarijih naših zlatara iz razdoblja od.9. do 12. stoljeća nasta"" 
vili SU zlatari sredovječnih primorskih gradova, kojih nam imena otkri­
vaju arhivski spisi 13. i kasnijih stojeća. Popisi pokretnina i oporuke 
primors~h obitelji spominju mnogo zlatnog nakita i pribora, a. u crkve­
nim riznicama Itačuvali su se pozlaćeni moćnici i crkveni pribor romanič­
kog, gotičkog, renesansnog i baroknog stila. To svjedoči da su privatnici 
i crkve imali mnogo srebrnih i ~ozlaćenih umjetnina, te , je stalno, da se 
,one nisu uvozile samo iz bogatijih susjednih zemalja, već izrađivale i 
ovdje. 
Zlatar Milonić skovao je krajem 12. stoljeća pozlaćeni križ krbav­
skih biskupa, koji se sačuvao u Bribiru Vinodolskom.2a ) 
U Zadru se sredinom 12. stoljeća spominje zlatar Matej,8) a krajem 
_	13. ~toljeća Dragota.') Sto se više -sačuvalo pisanih pokumenata, to ,se 
čeŠĆe u tom donedavna nasilno otuđivanom našem gradu, sretaju čista 
hrvatska imena zlatara. U 14. stoljeću tu rade Pribislav, Kolan Ivanov. -I 
Grubša Prodanov, Stjepan Pripčev, Stojan Bogdešin, Bartul Bogdanov. 
, . 
1) RačIti F., Documenta historiae chrQaticae J.leriodum antiquam. illustiantia-. 
s. 	127, Zagreb 1877. ­
.) Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, s. 48, Zagreb 1894. 

'a) Kniewald D., Zlatni križ krbavskih biskupa. Bogosl. smotra br. 4 Zagreb 1984. 

8) Fondra L., Istoria della insigne reliquia di S. Simeone. Note FerJ'ari-Cupilli. 

B. 115, Zadar 1855. Taj Matej ie va-Ijda; brat zlatara Aristocleja, s kojim se preselio 

u 13. stoljeću u Split. Vidi o tome kasnije. 
 . .
f) Smičiklas T.,. Codex diplomaticu8 VII, B. 8S. 
Stjepan Crnotin,6) Pribae Slavkov,G) Jurko,7) Barte Ivana Dobroi,lI) 
Produl Andrije Prodanovog.9 ) Pored njih u grad su tada stizali i zlatari 
iz ostalih mjesta naie zemlje: Radoslav Kotoranin, Blaž iz Race kraj 
Bjelovara i Andrija Marlcov Zagrepčanin.10 ) Zadranin Toma Martinov 
ukrasio je 1497. godine reljefnim prizorima unutrašnjost rake sv. SiQluna. 
1514. skovao je srebrni kip sv. Simuna,ll) a njegov sugrađanin Mate 
Borić skovao je 1564. godine sa sinom Lukom oklop Gospine slike li crkvi 
8V. Matije sred zadarskog predgrađa.12 ) Godine 1487. p~tvrđena su pra­
v:ila bratstva zlatara, a jedna zadarska ulica u kojoj se oni bijahu, po 
ondašnjem običaju, okupili, nazivaše se već u 13. stoljeću Zlatarska,'3) 
11aziv koji je zadržala i u 16. stoljeću. Krajem 15. i početkom 16. stoljeća 
rade ,u Zadru zlatari .Grgur Danović, Matij iz Krbave i Donat Zlatarić.H ) 
Narodna pjesma spominje puške vezene . srebrom u Zadru: 
Predobra je puška Vukelića, 
Jer j' u Mlecim puška sakovata 
A u Zadru bijelom oklapata 
pjeva o tokama skovanim U · Zadru ': 
Toke su mu zadarkinje prave.. 
Veliki razvoj srebrnih rudnika u Srbiji i u Bosni, s kojima je Kotor 
bio politički i trgovački Povezan, uvjetovao je u tome gradu razvoj 
zlatarstva. Sredinom 14. sto!jeća raae tu zlatari Savinić/ii ) ' Grubša, Miro­
slav, Radivoj, Dobroslav, Milče, Medosije, Pobrat, Tihoč 1 ostali,Ua) a II pr­
voj polovici 15. st. Bogić, Dobruško. Milovanov, Matko, Nikola Tihojev, 
~ova-k, Ljubiša, Marin Bubanov, Nikola M~tkov, Ruškov i Katarin sin 
~ ) Praga G., Documenti intorno all'arca di S. Simeone . .. Archivio storico per 
la Dalm'azia, s. 53, Zadar 1930. 
8) Smičiklas, o." c. X, s. 100: 
". 
7) Ibidem, s. 76. 
8) Ibid., s. 266: 
9) Ibid., XIII, s. 127. 
10) Praga, o. e. , 
11) Cecehelli C., Zara, catalogo delle cose d'arte, s. ilO, Rim 1932. Fondra o. e. 168. 
12) Kukuljević I., Slovnik umjetnikah jugoslovenskih, s. 37, Zagreb 1858. 
IS) Fondra, o. e., s. 116. . 
. H) Repertorium actuum Antonii de Zan~onatis olim publici et iurati notarii 
Jadre 1502.: in eontrata degl' orefici, D Ž8vni arhiv u Zadru.. Objelodanit će ga S. 
Gunjača u "Starinatna" JUJ081avenske akademije. 
15) Smičiklas, o. c. X, s. 522. 
16a) Prema podatcima l. Stjepčević& nađenim u Notar. aktima Kotora sv. I, II, 
Državni arhiv u Zadru. 
.' 
Benn Soki iz Drača. Njegov brat Andr.ija zvan Izat izrađivao je srebrne 
korice sa svetačkim likovima za knjige, srebl'ne emajlirane pojase i 
. pozlaćene križeve.10 ) Kotorski zlatari rano su odlazili d.a rade izvan svog 
zavičaja, sreću se u Zadru, Rabu i u DubrovIiiku. Adam i Marin Adamo­
vi,c) vjerojatno njegov sin, bili su zaposleni u D~brovniku, ali je Marin 
i tu dobivao ' narudžbe iz ' Kotora, .kamo Se opet povratio sredhlom 15. 
stoljeća i izrađivao srebrne kadionike, kaleže i moćiY) Trifun Kotoranin 
se pročuO' daleko od svog- zavičaja, dopro je čak i do Rusije i na dvoru' 
velikog moskovskog kneza Ivana kovao 1476. godine po~laćeno posude- , ,
i ostalo.lS ) Teško je utvrditi da li je to onaj Trifun Palina (Tripicus ile 
:Palina) koji se spominje u kotorskim notarskim aktima, 1451. i 1458. 
godine. On je 1452. godine izr~divao srebrnu goljenicu za bratstvo sv. 
Križa u Kotoru, a 1473.- godine napravio za istu bratovštinu srebrni 
križ.18a) Na srebrnoj gotičkoj ruci nepoznata sveca sa emajliranim Kri­
stovim medaljdnom u riznici kotorske katedrale čita se njegov potpis iz 
1483. godine: M. TRIPHON AVRFABER PAL. Pored toga. djela, koje 
očituje da je Trifun bio zlatar prelaznog gotičko-renel3ansnog stila) u 
riznici je i srebrna gotička noga sa potpisom P ASQV ALIS AVRIPHEX 
iz 1490. godine. l 8b ) I ovaj se majstor spominje u kotorskim notars~irn 
spisima 1459. godine/Sc) što znači da je ~lugo živio u Kotoru, gdje je 
vjerojatno i rođen. U riznici kotorske katedrale ima ponajviše gotičkih 
moćnika iz 14. i 15. stoljeća,! kada je u Kotoru radilo nekoliko domaćilt 
zlatara, te je vjerojatno da su to većinom njrnovi radovi. Tek kasnije kad 
je domaći zlatarski obrt' opao li 17. 18. stoljeću uvozili su Bokelji srebre­
·ninu iz Mletaka i danas, se u riznici crkve u Kotoru, Dobroti, Perastu i 
Prčanju vide barokni radovi sa žigom mletačkih zlatara. . 
Gradsko kotorsko vijece je odredilo u listopadu 1352. godine u svom 
. i 
statutu da zlatari moraju kovati srebrne predmete u smjesi, koja mora 
imati najmanje pet dijelova srebra, a šesti dio mjedi, i da svaki zlatar 
mora označiti svoj rad žigom. Dovršene radove pečatali su općinski bla­
gajnici ispitujući vrsnoću i smjesu kovine. . 
Iz odredbe splitskog gradskog statuta da zlatari moraju kovati pred­
~ete u zlatu, koje ne ·zaostaje za firentinskim i u srebru određene 
16 ) Stjepčević l., Katedrala sv. Tripuna u .Kotoru, s. 16--17, Split 1938. 
17) Ibid. 
18) Kukuljević, o. e., s. 202­
..r 18a) Kotorski notar. akti, sv. xi, 288; 827, 977. Sv. XIV. 
l Sb) Stjepč~vić o. c. 40 i 42, donosi apis tih moćiju, ali natpis 'ne prepisuje do­
81ovee~ . 









sf.erliiiske finoće,t9) može se zaključiti da je u Splitu tokom 14. stoljeća 
zlatarstvo bilo razvijeno i da se pazilo na vrsnoću izvedbe. Tu je u to 
. mjerne radio Pavle iz albanskog Drišta, koji je tada 1>ripadao Srbiji. 
Petar Girica skovao je 1449. godine srebrno svetohranište za stolnu 
. crkvu,lIO) koje je valjda u barokno vrijeme preliveno jednako kao i oltarna 
pala, ali u popisima riznice iz kraja 15. stoljeća spominje se "srebrno 
svetohranište sa dva andela".21) U Splitu su radili Mihajlo Vuković Blaž 
i ostali:') o kojiIl!a sam pisao.u "VJesniku za povijest i historiju dalma­
tinsku LII". . 
U Senju tokom 15. stoljeća radi Martin Živković/S ) a odatle je . 
·Jurko, koji u slijedećem stoljeću radi u Rabu. t .4) Martin Dominikov iz 
Se!,lja postao je 1438. godine građanin Rijeke i tu imao radionicu. lG) 
U "Sibeniku tokom ;1.5. i 16. stoljeća cvjeta umjetnički obrt. Pore€l. 
kipara. i graditelja zaposlenih na izgradnji velebne katedrale i na gotičkim 
palačama, pored slikara poliptiha i rezbara drvenih kipova, postoji tu i 
skupina ilatara.26 ) U prvoj polovici 15. st. spominju se Jakov, Slavonja, 
Ivan i ·Dominik Ponković, Stjepan Petrov, Marin franjin, Pavao Jurinić 
i Biloslav, a u drugoj polovici toga stoljeća Ivan Vrančić; Simun Sižgorić, 
1.0 ) Hanel J., Statuta et leges civ.itatis Spalati, s. 187, Zagreb 1878. 
20) Kukulj~vić, o. e., s. tOO. 
U ) Praga, Antiehi inventari del tesoro di.s. Doimo di Spalato, Arehivio storieo 
per la Dalmazia XX., s. 383, Rim 1935. Praga je pretpostavljao, da je to pozlaćeni 
ostenzorij podržan od dva anđela, koji se još nalazi u riznici i zatO je proglasio le­
gendom činjenicu, da je Kata žena vojvode žarka Dražojevića poklonila taj' dar . 
,Međutim, renesansni stil i natpis ostenzorija : 
MDXXXII 
VICTOR DE ANGELIS F ECIT VENETIIS 
SVMPTIB. D. CHAT. VX. Q. D. ZARCHI 
DRAZOEVIC 
jasno govori, da to nije Giričin rad iz prve poiovice 15. stoljeća, već doista dar 
Dražojevićke. 
22) Liber inštrnmentorum. Splitski I:'kti sV'. 40, s. 73, 583-586. i sv. 46 (30 jul 
1504). Državni arhiv, u Zadru. 
ta) Szabo D., Arhitektura grada Senja, Senj, Zagreb 1940. 
2') Fisković C. - Prijatelj K., Andrija Aleši u Splitu i u Rabu, Split 1948. 
25) Libri del'cancel1iere 1., s. 88, Rijeka 1912. 
%6) Kolendić P.~ Slikar J. ću:linović u l§ibenikn, Vjesnik za a~heologiju i 1iistoriju 
Dalmacije, XLIII, Split 1920. Mole V. Urkunden und Reges~n zur Geschichte der 
dalmatischen Kunst aus dem Notariats-archiv von Sebenico. Jahrbueh des Kunst­
rusto"rischen Institutes der Zentral-Kommission fiir Denkmalpflege VI. Beiblatt. 
Wien 1912. 
/ 
Jakov Tošić, Nikola Jakšić ' i Petar Skočibuha. , U 16. stoljeću spominju se 
Petar Ivanov Niger, Andrija Jakšić, Juraj Ivanić i Ivan Bile. Tu se 
uselilo i nekoliko zlatara iz ostalih mjesta, te se i po , tome vidi da su oni 
jednako kao i klesari, graditelji i slikari ranijeg doba, često mijenjali 
boravišta, te su uslijed toga naši primorski gradovi bili umjetnički pove­
zani, uslijed" čega su se stvorile na našem jadranskom primorju mnoge 
zajedničke oznake umjetničkih spomenika. Splitski zlatari Simun Niko­
lin, Petar Lukin, Andrija Vuković, Nikola Pavlov Veseljković, Andrija 
Lolić, Franjo~Jurešić i Nikifor spominju se u $ibeniku. Radili su tu 
Trogiranin Mate Pomenić i KUšanin Juraj Gruba1lov, a dolazili su zla­
tari i iz .Bosne: 'Stjepan Milg6stić 1438, godine i Juraj J30šnjak 1589. 
godine. 
Sačuvalo se i nekoliko vijesti o radu šibenskih zlatara. Ivan i Domi­
nik Punković lfovali su 1436. godine srebrni križ :l;a bratovštinu Gospe 
Kaštela. Mate Pomenić skovao 'je bratovštini sv. Ivana .na Brdu 1448. J
godine križ sa reljefnim s..vetačkim likovima, 1487. godine izradio je '1 
kadionik, a svećenik Mihovil Oštričić ostavio, je 1479. godine izvjesnu 
svotu' novaca u svojoj oporuci da on skuje reljef av. Nikole. Juraj Gru­
banov kovao je tako~er križeve, a Ivan Pelegrin Tomin izrađivao je 1470. 
godine srebrne korice sa reljefnim svecima za knjige. Kovali su oni i 
gotičke križeve; Andrija Cimaturić prodao ga ' je. 1491. godine kanoniku 
Rektoru de Franciscis, a 1501. godine svećeniku Rutčiću iz Vrane. Frano 
Jurešić kovao je kalež po narudžbi hana Vladanića za crkvu sv. Miho­
vila u Vršinama, 149~. godine. Br~ća Andrija i Marko Dorešević sklopili 
su 1636. godine ugovor, da ce u stolnoj crkvi izraditi srebrni oltar, koji 
vjerojatno nije izveden. Dudanovo pridavanje brončanog križa sa svetač­
k4m likovima u . Križevoj crkvi Jurju Klišaninu nije točno/7 ) je~ je taj 
zlatar živio sredinom 15. stoljeća, kada se kovalo u gotičkom stilu, a to 
raspelo ima već barokne oznake. U Sibeniku je u 16. stoljeću rođen l 
~ Horac Fortezza, čiji su se renesansni reljefi sa svetačkim likovima saču­
vali u Mlecima, u Londonu i u njegovuzavičaju.28 ) - , 
I šibenski zlatari su bili poznati izvan svog zavičaja; Niger ' se spo­
minje u Zadru, a Bernard Bosnić preselio se u Mletke i tu radio sredinom 
16. stoljeća.20) ­
27) Duđan A., La Dalmazia nell' arte italiana 1., s. 164, Milano 1921. 
28) StĐiić K., Nepoznati radovi Horada Fortezze iz ~ibenika, Vjesnik za arhe­
olociju i historiju dalmatins~u XLVII-XLVIII, ,s. 98, Split 1924. 
29) Nove podatke o šibenskim zlatarima, kojih nema u spomenutim prilozima. 
Moleta i Kolendić& (26), uzeo sam iz bilježaka pok .... K. Stošića, koje nisu objeloda­
Iz Ulcinja je bilo nekoliko zlatara koji su radili, kao što ćemo vidjeti, 
lJ Dubrovniku. Odatle je i Niže Radaković, koji je bio nastanjen u Zadru 
i tu, čini se, da je već u prvoj polovici 16. stoljeća izvodio bakroreze i to 
prije Firentinca Tomasa Finiguerre koji se smatra osnivačem te grane 
tJ,mjetnosti. 30) 
U Korčuli se spotninju- to1com 14. stoljeća zlatari Matej i Stipan, a 
zatim 2ivoje;U) koji je t>reselto na susjedno Lastovo. U početku 16. sto­
ljeća radi tu Toma, ' a krajem roga stoljeća ima na glavnom gradSkom 
t:tgu.;. svoju radionu Vicko.S!) U Dubr~vniku se spominje 1575. godine 
Dija Markov zhitat iz Korčule. S2a) 
U Rabu tokom 16. stoljeća rade Vicko Pavlov, Nikola Kotoranin, 
već spominjani Jurko i majstor Lovro, koji kuje srebrne kadionike.U ) 
tJ Trogiru je u drugoj polovici 13. stoljeća živio zlatar Radovan, 
~ njegovo imanje se spominje 1264. i 1272. godine.sSa) Možda je 6n iden­
tičan s kiparom Radovanom, Koji je 1240.',godine klesao portal trogirske 
katedrale. 
U Trogiru se zatim spotninju 1446. godine Vlatko Petković Splićanin, 
a slijedeće godine Ivan Rusičić8Sb ) i Mato POJllenić, kojega am\) sreli i u 
Šibeniku.. -
U Hvaru tokom prve polovice 16. stoljeća spominju se Frano Maršić, 
Andrija Splićanin, Franjo Florijev {ostali.s4) Sinjanin Pavle Dubravčić 
skovao je kićeni biskupski štap sa sitnim likovima svetaca 1509. godine, 
koji se' čuva u stolnoj crkvi.s~) Izrađen je vjerojatno prema Vallaressovu 
štapu iz 1460. godine u riznici zadarske stolne crkve, ali je ljepši od 
.(Ivoga:.38) 
njene, a čuvaju se u šibenskom Gradskom muzeju, (u sveičiću' o zanatlijama u ~ibe­
niku) . On je te podatke crpio iz starog šibenskog arhiva, ,oji se je nalazio u Kotar­
skom sudu. 
so). Praga, Oreficeria e incisione in Dalmazia a mezzo iI quattroeento. ArehiVlo 
storico per la D~1ma-zja XVI, Rim ,.934. 
Sl) Notarski akti Korčule 1338.-1339., Državni arhiv ~ Zadru. 
S2) čremošnik G., Notarake listine sa Lastova, s. 45, 47, Spomenik Srpske 
,akademije XCI, Beograd 1~89. Notarski a ti Korčule 1506--1507, Akti notafa RosAneQ 
1596. Arhiv Kot~rskog suda u Korčuli. 
82&) Div. calle. 160, 98'. 
8S) Fisković..-Prijatelj, o. c. 
88a) Barada M.; Monumenta Tragurensia Seria I. sv/ I. str. 21. Zagreb 1949. 
3Sb) Notarski akti 1335-1450. Arhiv Kotarskog suda u Trogiru. 
84) Knjiga krštenih 1516.-1683., Župni ured Hvar. 
BI) Grga Novak, Hvar, sl. 23, Beograd 1924. 
86) Cecehe11i C., o. e., 8. 64. 
MedU svim tim primorskim gradovima najVIše se isticao svojim zla­
tarskim obrtom Dubrovnik i to zbog svog posebnog trgovačkog i politič­
kog položaja. Predaja spominje vrsnoću starih dubrovačkih zlatara, 
'koji proslijediše. svoj rad sve do našeg stoljeća. Povijest naše umjetnosti 
bilježi medutim o tome dosad tek nekoliko nepotpunih pOdataka.. Objelo­
danjeno je tek nekoliko imen~, do~ .o 'njihovu .radit i stilu nije nitko pisao 
posebno. Tu je, prazninu trebalo ispuniti no~m podacima, pak sam stoga 
u dubrovačkom Državns>m arhivu tragao za.. imenima i radom ziatara, da 
bismo barem nešto saznali o njihovoj zamašnoj djelatnosti, od 13. do 17. 
stoljeća. Iako sam zbog nedostajanja dosad ., objelodanjenih vijesti spo­
menuo ovdje i mnogu nevažnu sitnicu, ipak će ova građa tek djelomično 
prikazati značajni i zamašni rad dubrovačkih Y;latara. Ii nje će se ipak 
moći razabrati -da to bijahu većinom ljudi čistog narodnog imena, ponaj­
više iz Dubrq.vnika .. i ostalih naših mjesta. Njihov broj jasno pokazuje, 
da je zlatarstvo, osobito u 14. i 15. stoljeću, kada je umjetnički obrt cva~, 
hilo ovdje u našim rukama i da Republika nije trebala da doyodi 
zlatare, niti d;1 uvozi zlatarske umjetnine iz tuđine. Zbog nedostatka 
pisanih dokumenata teško nam je utvrditi koliko je tu bilo zlatara u 13. 
stoljecu, ali se početkom 14. stoljeća njihov broj zastalno toliko povećao, 
da su se mogli udružiti u svoje obrtno bratstvo. Matijašević je zabilježio, 
,da ~h je u prvom desetljeću 16. stoljeća bila četrdeset i triP ) 
Djelatno~t im se širila jer su živjeli u bogatom i prometnom gradu. 
IZ1,'ađivali su u sreb:ru i zlatu za državne ustanove, za crkve, za domaće i 
strane privatnike različite rukotvorine: nakit, jedaći pribor, 'Posude zn­
umivanje, liturgijske crkvene predInete i moćnike. Radili su u romanič­
kom, renesansnom' i baroknom, a ponajviše u gotičko"fil stilu i to prema 
vremenskom razvoju tih stilova u zapadnoevropskim državama, sa kojima 
je mala trgovačka republika bila neprekidno povezana i odakle je svojim 
trgovačkim vezama dobijala ujedno poticaje za razvoj umjetničkih za­
nata: slikarstva, klesarstva i gra'đevinarstva, zlatarstva istaklarstva. 
Radi što uspjelije trgovine zlatarsKim proizvodima, Republika je. , 
zakonski odredila posebnu smjesu srebra za izradbu predmeta, koja bi­
jaše zajamčena državnim ž~om. Vrsnoća građe i izvedbe ojačala je 
prodaju tih rukotvorina ne samo unutar već i izvan držawih granica u 
susjedne balkanske i prekomorske zemlje i uzduž naše obale. 
Dubrovački zlatari, jednako ka<)' i mletački razvili su Be pod utje­
cajem razvijenog zlatarstva u Bizantu, pod čijom je vlasti Dubrovnik bio , 
, 
17) Mattei,. G. M., Zibaldone n, s. 396, Knjižnica franjevačkog samostana, Dt!­




sve od početka 13. stoljeća i sa kojim je i kasnije održavao veze. Pret­
postavlja se stoga da su lijepe moćnike, glavu i ruku sv. Vlaha u riznici 
stolne crkve izradili bizantinski zlatari tokom 11'.-12. stoljeća u Đubrov­
niku,U) ali stručno znanje i naobrazbu sticahu zatim dubrovački zlatari 
ponajviše u svojoj zemlji. U gradu je bilo bezbroj majstora koji su oku­
pljali u svoje radionice pomocnike i šegrte iz različitih mjesta Republike 
i susjednih zemalja, naročito iz unutrašnjosti Balkana, učeći ih zanatU. 
I 'Među domaćim zlatarima nađe se i poneki stranac, -.koji bi, tražeći 
zaradu, do~a.o i nastanio se u Dubrovniku. Tim pojedincima ne t reba 
pridavati onu važnost kao što je to činio istr&Živalac dubrovačke povijesti 
Josip Gelcich u prošlom stoljeću. On je, naime, kušao da zaniječe sposob­
nost domaćih majstora ne samo u graditeljstvu j kiparstvu,smatr~jući 
čak i istaknut.og dubrovačkQg graditelja Paskoja Miličevića Toskancem89 ) 
, I i pridavaj ući .renesansnu crkvu sv. Spasa, lijepo djelo' Korčulanina Petra 
.Andrijića, M1ečaninu Bartolom~u del Mestre,40) već da im zaniječe spo­
sobnost i u zlatarskom obrtu.U ) Dokazujući ispravno da poznati kasno­
renesansni krčag i posuda za umivanje u riznici stolne crkve nisu djelo 
domaćeg zlatara, pretjerao je tvrdeći, da su sve ljepše zlatarske radove 
izveli u Dubrovniku stranci. Da tu svoju tvrdnju pot1Qoijepi dokazima, 
on navodi, da umjetnički najvredniji zlatarski predmeti, koji se nalaze 
u DUbrovniku, imaju ' strani, ponajViše mletački žig, što ne odgovara 
istini, jer pregledavši moćnike katedralne li ostalih riznica mog~o sam 
se, uvjeriti, ' da tek barokne umjetnine 17. i 18. stoljeća imaju taj/ žig . • 
Postoji međutim u tim riznicama mnogo umjetnina gotičkog i renesan­
l;nog stila, u kojima taj žig nije utisnut. Te umjetnine potječu iz 14.-16. 
I, 	 stoljeća, kada j~ zlatarstvo u Dubrovniku cvalo, te je prirodno da su one 
ponajviše domaći proizvod, dok !!lU tek pre<b»eti kasnijih dvaju stolieća, 
kada je taj obrt u o.siromašenom i potresom oštećenom grapu sustao, une­
seni iz Mletaka, i imaju žig krilatog Markova lava. Geleich svoju tVrdnju 
potkrjepljuje tek jednim primjerom ia Arhiva', narudžbom kojom lfepu­
&8) Mirković L., Relikvijari . moštiju sv. Vlaha. Spomenik Srpske akademije 
LXXXI, Beograd 1935. 
B9) G~l~ich G., Die Erzgiesser der Republik Ragusa, .Mittheilungen der Zentral­
Kommission zur Erforschu.ng und Erhaltung der Kunst und Historischen Đenkmale, 
Wien 1891. Beritić L., Dub~ovački graditelj Paskoje Miličević, Split 1948. 
40) ,FiskQvić C., -Ndi graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, B. '" 
141, Zagreb 1947. 
41) Gelcich 	 G., Zwei Meisterwerke der Goldschmiedekunst in der pomschatz. 
kammer in 	Ragusa, Mittheilungen der Zentral-Kommission ••• N. F. XII., 8. 
Wien 1891. 
, o'.. 
bUka strancu Petru de Panfino iz Sermone godine 1436. naručuje posuđe 

. za poklon Alfonsu I. Aragonskom, preiućujući pritom, da je taj dar 

izrađivao i Zivko Gojaković, jer ovaj bijaše, kako mu to ime jasno svje­

doči, slavenskog porijetla. Zbog toga je GeIcicn prešutio nekoliko sličnih 

• narudžbi kod domaćih zlatara, očito namjerno, jer je on listao Dubrovački 
arhiv, koji ,vrvi podacima o rađu našil1 ljudi. Te tvrdnje je tiskao nje­
mač~m jezikom u stručnom časopisu i tako zlonamjerno uvlačio neistinu 
u povijest umjetnosti. 
Na to Gelcichevo tvrđenje ne bi se trebalo obazirati, ali ono postaje 
značajno za sve one pisce, koji su smatrali našu primorsku umjetnost 
uvozom ili jednostavnom kopijom stran.e ponajviše talijanske umjetnosti, 
a njene najljepše spomenike pripisivali strancima. Ne mogu se poricati 
}.istorijski opravdani utjecaji italske umjetnosti na razvoj umjetnosti 
našeg primorja, ali je pogrešno kada se niječe svaka umjetnička ~posob­
nost našeg naroda na Jadranu, nepoznavajuci dovoljno prirodno kretanje 
umjetničkih utjecaja. ' 
DubrO'llačkim zlatarima ne može se poreći umj,etTIička sposobnQst, 
iako oni nisu stvorili remekdjela. Nisu mogli u svom zanatu ostati slo­
bodni od stranih utjecaja, jednako kao što ni mletački nisu mogli da se 
oslobode najprije bizantinsklh, a zatim u 15. i 16. stoljeću francuskih 
i njemačkih stilskih utjecaja. I u Mlecima su ljepše 'zlatarske umjetnine 
izrađivali često stranci,42) ali ni tu se, kao ni ~ Dubrovniku, ne može 
• mimoići i zaltijekati uspješan i ustrajan rad mjesnih radionica. 
Dubrovački ~latari stilom svoje' izradbe nisu 'vremenski :nlnego za­
ostajali" za talijanskim, koji su im bili najbliži. Gotičkim stilom započeli 
su da rade vjerojatno krajem 13. stoljeća i nastavili da kite svoje ruko­
tvoriIie sve do sredine 16. stolj~ jedna1co kao i talijanski. Upotede li se 
sačuvane umjetnine 15. i 16. štoljeća koje su se sačuvale u dubrovačkim 
l'iznicama i za kofe pretpostavljamo da su domaći radovi, vidjet će se 
da svojim likovima i kompozicijom cjeline ne zaostaju za većinom zlatar­
skih radnja toga vremena u Italiji. Iako im je teže pripisati pojedine 
umjetnine, ipak na temelju podataka o njihovom razgran.atom i neprekid­
nom radu, može se zaključiti da su oni izveli većinu sačuvanih radova na 
čitavom opsegu nekadašnje Republike. 
To je tim uvjerljivije kad se zna, da je tu bilo dovoljno srebra i zlata 
i da su Dubrovčani ' iz dva 'razloga voljeli da naručuju kod domaćih za­
natlija njihove proizvode; ti im bijahu jeftiniji, a tim pomagahu i domaći 
obrt, koji je državi bio unosan. 
I 
U) Molmenti P., Storia della Venezia nella vita privata I., s. 322. Bergamo 1922. 
· Glavni preduvjet ovog obrta u Dubrovniku bilo je obilje građe, 
osobito srebra koje se je tu uvozilo iz susjednih bosanskih i srpskih 
rudnika, u kojima su Dubrovčani radili i imali mnogo uloženog imetka. 
Oni su tu bili zakupnici rudarskih okna i trgovci koji su l'ano pril>avili 
i dugo zadržavali povlastice date iin od bosanskih i srpskih vladara. Stoga 
8U braneći svoja imanja od pljačke i sudjelovali tokom 15. stoljeća u 
{)brani Srebrenice i ostalih rudarskih mjesta, kada su bila napadnut~. 
U. obranu tih svojih koristi poduzimali su i diplomatske pothvate. 
Srebro je bilo glavni proizvod bosanskih i srpskih -rudnika u sred­
rIjem vijeka, a i zlato se izvozilo sa Balkana već sredinom 13 . .stoljeća 
preko dubrovačke luke, pak su dubrovački trgovci trgovali objema 
kovinania. 
U rudarskim naseljima okupljahu ~e i ~latari koji su kovali novac. 
Medu njima je bilo Dubrovčana, Kotorana, Srba, Bosanaca i Mlečana,.' ) 
koji su tu radili pod nadzorom pojedinog vojvode ili vladara. 1 sami 
rudari bili su nadaleko poznati te su u proljeću 1462. godine ~ili pozvani, 
da istražuju i prerađuju rude, u napuljsko kraljevstvo.H ) Jednako tako 
nisu za njima zaostajali ni zlatari. ' 
U 13J stoljeću obnovljeni su u Bosni i Srbiji srebrni rudnici, tada 
je započelo njihovo jače iskorišćavanje. ) 
Baš tada zlatari su svuda u Evropi zamijenili mjed srebrom 
počeli da u njemu izrađuju umjetnine. 
Te dvije činjenice najviše su uvjetovale nagli napredak zlatarskog 
()brta krajem 13. i početkom 14. stoljeća. Potražnja zlatarskih proizvoda 
bila je I pak uvjetovana tim što je u Dubrovnik radi trgovine stizalo 
~ 
mnogo stranaca koji su tu kupovali nakit, ~ađani su se raskošno odije­
vali, a i seljaci sa okolnih sela republičina zemljišta, jednako kao i oni iz 
okolnih zemalja na kopnu, nosili su bogatu narodnu nošnju, u kojoj se 
isticao srebrni i pozlaćeni 'nakit i oružje. 
Dugo održavanje zlatarskog obrta u Dubrovniku svjedoči da su tu 
radovi zlatara imali umjetničku vrijednost i da bijahu izvedeni u dobroj 
građi. Tokom 15. i 16. stoljeća 'uslijed jačanja trgpvine i 'sve većeg boga-· 
ćenja plemića i građana, cvate taj obrt. Zlatni nakit se u raskošno doba 
renesanse sve češće upotrebljava, jednako kao i srebrni stolni pribor 
u bogatim plemićkim i građanskim kućama. 
Zlatari uslijed toga sve više zarađuju a pritom kao i ostali obrtnici 
48) Jireček K., Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbie~ und Bosnien, 
wihrend des Mittelalters, Prag 1879. 
4.) Diversa notariae 86, 109. 
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ne plaćaju državi nikakav porez. Oni pače UZIvaju prednosti u državi, 
koja im ne nameće nikakve namete, a ponekad ih oslobađa noćne straže. 
Kada su im 1430. godine zaplijenjene: zbog kriumčarenja neke stvari, 
vlada je naredila da im se to vrati i <la ne l?udu ometani. 4~a) 
To su' glavni uvjeti razvitku zlatarstva u Dubrovniku. 
I 
U drugoj polovici 13. stoljeća ' bilo 'je tu već nekoliko zlatara. Oni 
su zastalno izradivali svoje radove romaničkim stilom, .koji se tada u 
našim primorskim gradovima razvijao i ostavio ,nekoliko lijepih spome­
nika u graditeljstvu i kiparstvu. U Dubrovniku mu nakon velikog potresa 
u 17. stoljeću ostaqoše tek ostaci; fr.anjevački klaustar, .unutrašnji dio. 
dominikanskog _ portala, ruševine benediktinske crkve na Lokrumu i 
crkva na otočiću sred jezera na Mljetu, te nekoliko ulomaka skulpture.4o) 
Prf završetku 13. stolje.§a spominju se zlatari Prvonja, Maroje, Va­
silij, Krasin Dešimirov, Radomil Kotruljić, Putinik, Kranen, Marko 
Grupšin, Jurko, Milko, Bogdan Grube.Ša iz Bei:-isn~. od kojih neki rade i I 
početkom 14. stoljeća.H) Jedan od prvih njihovih -radova koji n!lm spo­
minju arhivski dokumenti, jest pozlaćeni ciborij ili tabernakul od devet , '.1 
.libra, koji je skovao zlatar Pavle za katedralu. 
U 14. stoljeću broj im se povećava i oni se poput ostalih zanatlija 
ujedinjuju odmah u prvom desetljeću toga stolJeća u· svoju obrtnu bra­
tovštinu zlatara. To je bratstvo utemeljeno u travnju 1306. godine i tada 
Su propisana njegova pravila, statut i matrikula, Koja se sačuvala,"} , 
Dfžavna i crkoVna vlast potakle. su zastalno osnutak ove kao i ostalih 
bratovština, da bi zlatari jače razvili svoj obrt, bolje koristili državi i 
qili više P9dteđeill njoj i crkvi. Pravila bratovštine,4S) koja su tek vrije­
dila kada ih je državna vlast odobrila, nalažu međusobno pOmoč među l 
IIčlanovima, obavezuju ~ na ćudoredan zivot, na ~vršavanje vjerskih 
dužnosti, ali se rie osvrću posebno na usavršavanje zanata niti naročito 
brane prava pojedinog člana. 
ua) Cons. Minus 6, 77. 
n) Ističu, se kip Gospe na prijestolju i reljefi svetaca u lapidariju muzeja 
lraspored svetaća II četvorne okvire i Jakov koji spava, te stil izvedbe pos~eća na. 
reljef~ katedrale u Trani,), menzola sa .starcem r zmijama u vrtu Mata Jakii~ na 
Lapadu, dva~sveca i anđeo u crkvi sv. Marije na Mljetu i ukrašen dovratnik umetnut 
u veliki južni prozor samostana na Lokrumu, relje! sv. Vlaha nađen na Konalu i 
pohranjen u crkvici sv. bana, izraziti I;eljef apostola u luneti kapelice Rašičina 
ljetnikovca u Lapadu. 
~8) ćremošni!t G., Kancelarijski i notarski spisi 1278.-1801., Beograd 1932. 
47) Vojnović K., Bratovftine i obrtne korporacije u Republici dubrovačkOJ 14 
Zagreb 1900. J ,
48) Ibid. r 
Bit će da je to nedostajanje jače staleške povezanosti i sv8lđ.anje 
bratovštine ponajviše na formalno vršenje vjerskih obre4a uzrok, što 
je krajem 14. stoljeća, kada je zlatarstvo inače cvalo, bratovština osla­
bila, te je morala da početkom 15. stoljeća obnavlja svoj pravilnik. Možda 
je to bio i uzrok da se početkom 16. stoljeća udružila sa srodnom, ali po 
struci niž» m, bratovštinoru u kojoj su bili okupljeni zanatlije koji su 
tanji1i zlato ~ pločice r bili ponajviše činovnici državne kovnice" tzv. bati­
lori, operarii laborantes artem batiaurum. Popunjavanje pravilnika noy-im 
odredbama tokom 15. i 16. stoljeća i t.o više negoli kod ostalih bratstva, 
nokazuje inače da se zlatarsJ,ri obrt razvijao i da su zlatari bili oku­
pljeni. tD ) 
Prema pravilniku koji se je od 14.-18. stoljeća rijetko popunjavao 
novim odredbama, članovi se sastajahu na zajedničke sastanke, crkvene 
obrede ili gozbe u različitim svečanostima, a u crkvenim procesijama 
sudtelovahu 'sa svojim barjakom. O državnoj svečanosti -sv. Vlaha 1497. 
godine knez im je naredio uz prijetnju kaznom da uzmu novi barjak, 
koji im bijaše naslikao 'slikar Božidar i da s njim odu u katedralu.50) 
Neki su zlatari bili začlanjeni i u brato~štinama d.rU'gog obrta. Zlatar 
Nikša bio je 13~4. godine pročelnik bratovštine sv. Vlaha, dok su zlatari 
. već 1306. godine imah bratovštinu pod zaštitom sv. Marka. U ožujku 
1378. godine spominju se zlatar Filip/l) a u siječnju 1388. godine Mile 
kao pročelnici bratovštine trgovaca,52) što uostalo~ nije čudno, jer su se 
zlatari, kao što ćemo vidjeti, ba'vili i trgovinom. 
Pročelnik, izabran za godinu dana, upravljao je bratovštinom i nje­
nom imovinom, vodio je novčane p6slove prihoda, aarova i globa te je­
,~ račune o tome prikazivao članovima. Okupljao je član...ove na sastanke. 
, gdje se raspravljalo o zajednič,kim poslovima bratovštine, kojima. su bili 
dužni svi prisustvovati. Prekršaji,. rivred~ i neopravdani izostanei kažnja-;­
f. 	 vahu ,se novčanom kaznom. U vođenju poslova pročelniku su PQmagali 
suci. 
Bratimi bijahu obavezani na međusobnu pomoć. Bolesne i siromašne 
pomagali su iz bratimske imovine ili milostinjom sakupljenom među. 
članovima. Bolesnog su druga njegovali, . a umrlog pratili na po~ebu. 
- Bratovština je imala svoja imanja; nekretnine stečene ostavštinama, 
o čemu ima često spomena u oporukama. Svoje kuće i zemljišta je unaj­
4B) Ibid. lX. 

lO) Div. cane. 91, 202. 

•~) Diatributione8 teatameJltorum 1, 147': Ibid. 3, 12. 
II) Ibid. 6, ss. 
ntljivala. Imala je nekoliko svojih grobnica u Markovoj, u dominikanskoj 
i franjevačkoj crkvi,n) još i danas im se vide nadgrobne plo~e. Objelo­
danjujem im tri natpisa, prvi je u predvorju dominikanskog samostana, 
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Da bi se lakše vodio nadzor nad radom zlatara, vlada je u listopadu 
1386. godine odredila da se sagrade zlatarske radionice, 'u kojima su oni 
radili i 'ujedho prodavali svoje rukotvorine.G4 ) Zbog lakšeg uvida u njihov 
rad radionice bijahu na okupu II istoj ulici, jeanako kao što to bijahu u 
Zadru, u Mlecima i u ostalim gradovima. U rujnu' 1392. godine radili su ' . 
skupa Hranislav Đivojević i Pasko 'Vukojević u jednome dućanu, koji je 
pripadao državi, u toj ulici,G5) a i 1395. godine spominje se ta zlatarska 
l!lica, tuga aurificium,58) na. općinskom zemljištu i zlatari su unajmljivali 
od države pojedine dućane, ~oji bijahu otvoreni sa obje strane ulice. U 
GS ) Vojnović, o. e. s. 34. 

&4) Reformationes 26, 7'. 

&5 ) Div. cane. 30. 

60 ) Reformationes 30, 28. 

1 
lipnju t399. godine unajmiIi 8U tu radionice Petar Tanušević i Ostoja.17 ) 
Najmovi su bili railičiti. Ivan Progonović i Petar Dimitrijević izmijenili 811 
II siječnju 1492. godi~e 8voje dućane. Petar je onaj na lijevoj strani ulice 
plaćao osam perpera godišnje, a Ivan na desnoj strani gotovo dvostruko, 
petnaest perpera.58) 
Radi sličnosti posla ~latarska uliea se nalazila uz državnu koynicu 
novaca. Gelcich je pretpostavljao da je ta ulica bio današnji Prijeki,59) a. 
Kosta Vojnović da je bila iznad Prijekoga. GO ) Međutim zlatarska ulica 'je' 
bila uz zapadnu stranu Divone ili Sponze. To se vidi iz odluke Vijeća 1520. 
godine o proširenju Divone prema zapadu pri čemu su obuhvaćeni i dućani 
zlatara/l) a i iz naziva crkve sv. Jakova: "iznad zlatarske ulice~'.G2) Već 
1360. godine država je unajmila zlataru Radoju dućan kraj crkve sv. 
Nikole, koja je nad tom ulicom.B8 ) Vjeroj4tno zbog rušenja nekih radionica 
pri'spomenutoj gradnji Divone, zlatari bijahu razmješteni, te je u kolovozu 
1459. godine izdana odredba da se svi okupe u zlatarsku u'licu, a zabranjeno 
im je da drugdje vrše svoj zanat.s.) 
D~žava je neprekidno bdjela nad njihovim radom. Ticalo se konačno 
1iragocj.enih i skupih predmeta. Čini se da je svaki zlatar morao prijaviti 
koliko je srebra prodao u svom dućanu, jer je jedan od njih, Marin Rado­
j~v, u siječnju 13~4. godine stavljen zbog toga propusta pod istragu.U) 
Već u 13. stOljeću Republika je pazila da se ne kvari vrsnoća srebru i 1277. 
godine naredila je sv.im zlatarima da ne smiju izrađivati nakit i posuđe u 
srebr_u. koje je lošije od tzv. sterlinske smjese, propisane za izradbu tih _ 
predmeta. Onaj koji bi prekršio odredbu ne samo da je morao platiti nov­
./ 	
čsnu globu -od pet perpera, već~ bi mu ukinuli i radionicu.oO ) Međutim, pre­
kršaja je bilo, pak je odredba ponovljena 1327. godine.07 ) Zatim je 1352. 
godine utvrđeno, da se smjesa mora sastojati od petnaest unča finog srebra 
i unče bakra.68 ) 	 • 
57 ) , Reformationes 31, 61. 

58) Diversa notari,e 71, 81', 

59) o. e. (41) 146. 

OO) Vojnović, o. e. VIII. 

61) Beritić, o. e., s." 15. 

62) Vojnović, o. e., 8. 34. _ 

6S) Libri reformationum IlL, s. 38, Zagreb 1895. 

S4) Liber vi"l'idis 491, Vojnović o. c., II, VIII. 

BG) Div. cane. 5, 106. 

6G) Peterković M., Statut carinarnice grada Dubrovnika, 

87) Libri reformationUDl V, s. 229, Zagreb 1897. 

61) Rešetar M., Dubrovačka numizmatika I., s. 314, Srijemski 

Zlatarstvo je sve više napredovalo, pak je Veliko vijeće 1387. i 1388. 
godine ovlastilo vladu da uređi neka pitanja zlatara "na čast gradu, a da 
pritom ne smanji sterlinsku smjesu".") Jednako je tako i splitsko gradsko 
Yijeće pazilo da se ne oslabi sterlinska smjesa. Bojeći se takmičenja mle­
tačkih zlat;ara, koji su također utjecajem Bi~anta jzrađivali filigram, Du­
brovačka je republika u listopadu 1466. godine odredila da batilori izrađuju 
zlatne pločice jednake finoće kao štO su1Illetačke i-to pod prijetnjom kazne 
..od pet dukata i zatvaranjem radionice. 
Da ,se srebrO' ne bi krivotvopio, država je na srebreninu utiskivala 
posebni žig, koji je jamčio za vrsnoću izvedenih radova, a ta se mjerila 
,komadom srebra svedenog na sterlinsku mjeru. Kod toga je vjerojatno 
bilo zloupotreba od državnih činovnika za to određenih, pak je 1496. 
godine vlada odredila, i to na 'izričito traženje bratovštine zlatara, porez , 
koji je pojedini majstor morao platiti za žigosanje njegovih predmeta. 
CUvar žiga, državni činovnik, nije srnjo zadržati prikazani mu .predmet 
dulje od jednog dana, a ako bi bezrazložno uništio rukotvorinu morao je 
, nadoknaditi štetu.TO ) Pečatanje se je i krivotvorilo, pa je vlada. 1451: g. 
bila primorana odrediti tešku kaznu siječ.enja ruke i gubitka krivo peča­
tanih , stvari za one koji su pečatali srebrne i ostale kovinske ptedmete 
žigom koji nema glavu sv. Vlaha.TOa ) 
Žig se sastojao od glave sv. Vlaha, zaštitnika 'Republike, s mitrom,, 
,a arhivski dokumenti ga nazivlju bulla ragusina ili bulla Sancti BlasH. 
Rosenberg je objelodanio žig koji datira u '17. ili IS. stoljeće. Doista 
izvedba široke brade i oblik mitre s križem ima oznake baroknog stila.7l ) 
l!regledavajući srebrne moćnike naišao šam u nu'brovniku 'na stariji žig 
.iz 15. stoljeća. U riznici stolne crkve čava se lijepa kaSJlogotička ruka 
navodno s moćima sv. Petra, iskićena ukrasima (v. table) i svetačkimliko­
vima u ar1mdicama, a označena brojem LXXVII. Na njoj su utisnuta 
dva žiga II obliku svečeve glave s mitrom i uz njih slovo B. Sličan -pečat 
-imaju dvije pozlaćene ruke u franjevačkoj riznici (v. table i sl. 1). Na 
prvoj je natpis MANVS SANCTI SERGlI, a na drugoj MANVS SANCTI 
VLADISLAVI MARTIRIS REGIS VNGARORVM. Plitki reljefi krilatog
j 
vampira, koji svladava lava na dnu obiju ruka i ukrasi uokolo očituju 
kasnogotički stil,72) a i ·renesansna 'Slova ispoljavaj'u da umjetnine potječu 
iz druge polovice 15. stoljeća. Na glavnom oltaru crkve na Dančama je 
srebrna zavjetna pločica sa reljefnim likom klečeće žene u renesansnoj 
odjeći, na njoj su utisnuta dva žiga sa svečevom glavom.78 ) U manastiru 
Savini su dvije srebrne zdjelice za slatkiše, a u Dobroti kod Antuna i 
Luke Miloševića jedna, o kojima ću kasnije opširnije govoriti. Sve tri 
imaju žig sa svečevom glavom. Gotički srebrni kadionik franjevačke 
crkve u Stonu ima tri slična žiga, a veli!d pozlaćeni kalež sa anđelima 
u Lopudu ima jedan. Tanjur kaleža sa emajliranim Ttledaljonom nema 
žiga, ali pripada kaležu.H ) U riznici stolne crkve je ruka Marije Magda­
lene s reljefnim likovima u četveroliBtima. Dno je prekriveno medaljonom 
s likom svetice 'okrliŽene "renesansnim slovima. Tu je i žig barokna oblika 
sa svečevom glavom i slovima PP.' Čini se da je to dno kasnije' umetnuto 
na kasnogotičku tuku.75 ) ; 
Sačuvao se je željezni kalup žiga, vjerojatno iz 19:- stoljeća. Numi­
zrnatičar A. Benussi našao ga je u radionici dubrovačkog zlatara Balda 
Đivovića iz kraja prošlog' stoljeća i poklonio Gradskom muzeju. Prema 
!tJemu možemo predočiti i ranije kalupe: To je odeblji čavao visok pet 
i po centimetara, s vrškom otučenim pri radu, a u dnu' je urezana svečeva 
glava. Sličan je kalup žiga i II zbirci zlatarskog obrta zlatara Linardovića. 
.Premda je žigosanje bilo zakonski propisano', ipak u dubrovačkim 
riznicama nema mnogo žigosanih umjetnina iž 14., 15. i 16. stoljeća, iako, . 
tu činjenicu treba istaknuti, tu ima mnogo crkvenih predmeta gotičkog 
stila, dakle, DaS iz tih triju stoljeća kada je zlatarstvo ovdje cvalo=: Umjet­
nine ronesansnog i baroknog stila su rjeđe. " 
Početkom 14. stoljeća već je prodaja srebrenine bila jako' razvijena, 
te ~"e j~ _ vlada morala u siječnju 132'7. godine pobrinuti da suzbije konku­
renciju i to na traženje samih zlatara. Malo vijeće je izdalo odluku na 
prijedlog zlatarske bratovštine, da se predmeti Inotaju kovati u dobrom 
sferlinskom srebru, da ih treba dobro pozlaćivati, zakonski vagati i pro­
đavati propisan'om cijenom. Nitko nije smio da proda unču pozlaćene 
srebrenine niže/od dvadeset i dva groša, niti tmČU predmeta izrađenog u 
bijelofl.1 srebru niže od šesnaest groša. Prekršiteljima je određena kazna 
koje'bi polovica pripala državnoj blagajni, a polovica onome koji bi prija­
vio" krivca.76 ) 
78) Ovakovih je~ ex-vola moralo biti mnogo u dubrovačkim crkva~a prije 
potresa. I?oJl\inikanci su 1668. godine tražili dozvolu qd kongregacije Konaistorija, da 
ih mogu prodati za popravak crkve oštećene potresom. Mattei, Zibaldone III., s. 642. 
74) V. ~l. Jackson T., Dalmatia, the Quarnero and Istria tabla L" s. 389, Lon­
don 1887. . , '. " " . 
1~) Broj inventara 1913. " 
78) Libri reformationum V, s. 229, Zagreb 1897. 
Zlatari su imali i svoga predstavnika, konzula, koji je održavao veztr 
između njih i državne vlasti. Uredba o njegovu izboru izglasana je 1327. 
godine, i tada je bio izabran plemić Marin Basiljević.71 )" 
Spomenu.o sam, da se u Dubr.ovniku izučava.o zlatarski zanat, i rijetki 
su šegrti k.oji su. .odlazili da uče u tuđinu. Treba svakak.o istaknuti nasto­
janje .ove male republike da sve zanate, pa i umjetničke, razvije 1lledu 
sv.ojim p.odanicima, da odgoji d.omaće kamenare, slikare i rezbare, tak.o­
da se Qsl.obodi potreba iz tuđin~. Vlada je st.oga često v.odila iz tuđine ' 
vješte zanatlije i uzimajući ih u državnu slu~bu, obavezala ih da odgoje 
i nauče nekolik.o d.omaćih mladića.:8 ) Znala je, naime, da će stvaranjem 
d.omaćih zanata obogatiti i napred.ovati država. Stoga je, kada je počet­
k.om 17. stoljeća ~mietnički obrt po~eo opadati, odredila, da svaki zanat­
lija m.ora imati desetgodišnjeg šegrta.19 ) • 
Nekolik.o primjera iz lit. i 15. stoljeća jasno pokazuje kako je Du­
brovnik postaQ središte za promicanje zlatarstva na našem primorju i 
na bližnjem Balkanu. Seoski mladići-l1apuštahu svoje pastirske štapove­
i motike u kršu okolnih brda Hercegovine i -Bosne, svo;a vesla i motike 
na primorskoj obali i ot.ocima, zamjenjujući ih' u radin.oj j .osiguranoj 
sl'edini malog grada zlatarskim čekićem. 
_ Prijem šegrta kod majstora bio je zajamčen ug.ovorom, k.oji se je-­
gotovo redovito unosio, radi jačeg jamstva obaveze, u knjige državne 
kancelarije i notarijata. To se redovito P.očelo provoditi tokom i5. sto­
ljeća. Bratovština zlatara je, naime, tražila da se šegrti zaštite i da se 
neiskorišćuju, što je vjerojatno ranije postojalo, te je zato i d.ošlo ' do 
.odredbe unjen.orn, .obnovljen.om pravilniku, da nijedan član ne smije pri­
miti šegrta, a da s njim u roku .od dvije sedmice ne sklopi u državnoj 
.kancelariji ili notarijatu pismeni ug.ovor.BO ) Ali .je - mn.og.o ranije, Već'­
1327. godine vlada bila donijela odluku i to na prijedlog bratstva zlatara,. 
da nijedan P.om.oćnik ne smije raditi za c;lrugoga uz nagradu manju od I 
četiri groša po unči izrađenog srebra.81) Tim se barem d.onekle suzbila­
p.ojedinačno iskorišć&vanje pomoćnika, k.oje je mogl.o uroditj lošim natje­
canjem među zlatarima. Ta odluka je to značajnija, što je d.onesena na 
l)rijedlog zlatarske brato.vštine. 
Ug.ov.orf između zlatara i njegova šegrta sliče onima ostalih dubro­
YE).čkih t prim.orskib zanatlija, te se odatle vidi, da je šegrtski nauk svih: 
77) Ibid., s. 22!l. 

78) Fisković, .o. c. (40) s. 44.­
79) Liber consilii rogatorum 92, 17', 19'. 

80) Vojnović, o. c., s. 42. 

81) o. c. (67). • ~ 

\ 
· zanata bio uglavnom isti. Majstor bi se obavezao, da će mladića poučavati 
u svom zanatu, odijevati ga', hraniti, držati u svom stanu j njegovati u 
slučaju bolesti, te ga izučiti i pri konem .roka. obući u 'novo odijelo 'iz dub~ 
v,učkog platna~82) l darovati ml} alat da, piože raditi samostalii~. Odjeća 
se uglavnom sastojala ~d kape, suknje, hlača i ci~la, kako je to bbeĆ8C) 
,zlatar Branota svom šegrtu Maroju Naljeikoviću 1835. goafne.IS). Dječak 
bj se' obavezao da će majstora"81~ati i pomagati mu ,u pos u, d". ga ne će 
r ") Div. cane. 89, 96, Div. not. 72, 185'. 

'3) Div, cane. 12, 124', 

krasti, već da će mu čuvati imovinu ) nadoknaditi štetu ako pobjegne. 
Šegrtovo jamstvo preuzimali su često roditelji, rodbina ili skrbnici, oni 
EfU morali nadokn~diti štetu, ako je šegrt počini majsto~u. Ponekad je, 
već početkom·14., stoljeća, majstor zahtijevao u obavezi, da ga šegrt prati 
na poslovnom putu. 84) 
Pobjegne li šegrt majstoru iIi ako bez dozvole napusfi radionicu, 
općinski bi glasnik po kneževu nalogu oglasio na javnim mjestima, da 
ga nitko ne smije primiti ni' skloniti, već prijaviti i predati vlasti.SG ) 
Arhivske ,knjige bilježe ponekad bjegstva zlata'rskih šegrta. Poneki seoski 
mladić teško se privikavao skučenom gradskom životu i preciznom radu 
radionice, neki bi teško odolijevao dragocjenostima; bilo je slučajeva da 
bi 'okrao majstora i pobjega~.86 ) Međutim, bježtlnje šegrta ujedno učituje 
da su oni bili iskorišćavani i zlostavljani od majstora.97 ) Šegrti su. ponekadl 
plaćali majstoru za nauk, os~bito ako je on bio poznat i imao više še~ta, 
kao Ivan Progonović, koji je 1466. godine uzeo na- nauk Antuna Bratiče­
vića,88)' a slijedeće godine Živana Petrova Obradovića, koji su mu. pla­
ćali.8o ) 
Šegrtovanje je ,u 14. stoljeću trajalo od šest pa čak ponekad i do 
petnaest godina. Navest ću samo nekoliko primjera, jer se dosad pogrešno 
držalo, da je osposobljavanje šegrta, trajalo najviše osamOO) ili devet' 
godina.o:) U kolovozu 1299. godine zlatar Sabin je uzeo mladog Klapu 
na petnaestogodišnji nauk obavezavši se .d9-' će ga hraniti i na završetku 
mu dati alat.o2 ) To znači, da je već u 13. stoljeću P9stojao taj običaj, koji 
se opetuje U ' slijedećim stoljećima. U veljači 1314. godine uzeo je Ivan 
Longi šegrta Prodana sina Piskule iz Vrma u trebinjskoj ' oblasti za trina­
est godina.oB ) Slijedeće godine stupio je Konavljanin Boganec Đurđev 
kod Dobruše na rok od petnaest godina.04) U rujnu. 1329. godine primio' je 
Milatko Šipanca Mila Vina na. dvanaestgodišnje učenje i to uz jamstvo 
I. 
84) Di.v. cane. 5, 98'. 
0 ­
- 85) Div. cane. 29, 219'. 
86) Div:. cane. 35, 179,: 207: 
87) Rerormationes 11, 55, Reformationes ' 12, 76', Div. cane. 2l, 81', 110, 167', 
169!, Div. not. 28, 270, Div. cane. '29, 225', .Div. cane. 35, 18, .Div. not. 38, 61', 81'. 
88 ) Div. not. 49, 126'. 
80 ) Div. not. 50, 125. 
GO) Vojnović, o. e., LIII. 
t'" 91) Jireček K. - Radonić J., istOrija Srba III., s. 220, Beograd 1923 . 
•t) Praecepta R~is II, 8. 

III) Div. not. 2, 78'. 

94) Div. not. 2, 36', • . I 

lljegovih roditelja.95 ) U 15. stoljeću vrijeme šegrtovanja je smanjeno, ali 
pravilnik bratovštine je ipak određivao, da ne smije trajati manje od 
sedam godina.o8) Još 1578. godine uzeo je Nikola Jakovljev na desetgo­
~išnji nauk Nikolu Radova.98a) Tada bi šegrt postajao samostalan i 
opskrbljen alatom, mogao je otvoriti vlastitu radionicu. 
Da se vidi odakle su mladići dolazili učiti zlatarstvo, navE!st ću neko­
liko primjera iz različitih godilia, koji su tim potrebitiji, jer njihova 
imena jasno svjedoče, da to bijahu ponajviše naši.ljQdi. Oni su obnavljali 
iz pokoljenja u pokoljenje ovaj zanat. 
Najprije su tu stizali mla,dići iz najbliže okolice, koje su roditelji 
zbog oskudice zemlje slali na zanat. U lipnju 1326. godine stupio je za 
. ( šegrta Nale Bogšin iz Dubrovačke Župe kod zlatara Nikole.o7 ) U veljači 
1329. godine uzeo je Blaž Stijepov Medio Bratoslava sina nekog Stanee 
iz Šumeta na desetgodišnji nauk,08) a krajem te godine Ilija je primio 
na jedanaestogoClišnji rok Radoslava iz Osojnika.oO) G<,>dine 1343,. učio je 
Đive Prodanov Lastovca Dragoša.100) U lipnju 1352. godine primio je 
Pasko mladog Đivasa iz Zatona,t°l) odakle je bio j Dobre Milošević šegrt 
Srijedana Jovanovića 1395 •. godine.102) Srijedan je bio primio krajem 
, 1377 godine Paskvalina Vukojevića iz Koločepa.IOS ) Slijedeće godine 
stupio je na desetgodišnji nauk kod Utješena Klapčića Pavko Milošević 
jz~Dubrovačke Rijeke,lo.) odakle je u srpnju 1379. stigao kod Bogeca Bo­
Jenovića Ratko Pribilović.IO~) Mihoč Franov Mihočević i Kristo Joka 
I Galovića, obojica Stonjani, stupili su na nauk kod NiKole Ratkovića,108) 
koji je 1493. godine primio i Petra Nikolića iz Kupara. IOT ) Iz Konava a 
su također stizali mladići: PribiJ Milše °Đunavić 1392. godine kod Bo­
j;"eca,~08) maloljetni Radoslav Boljanović 1398. godine kod Rus~ Stije­
,"
~tI ) Div. not. 5, 228'. 
96 ) Vojnović, o. e., s. 42--48. 
96a ) Div. not. 121. 50'. 
, '.' ) Div. not. 5, 126'. .. 
98) Div. not. 5, 261'. 
99) Div. not. 5, 238. 
100) Reformationes 12, 76'. 
101) Div. not_ 7, 19'. 
102) Di-i. cane. 31, 139. 
lOS) Div. not. 9, 188' \ 
10') Div. n~ 9, 202'. 
lOG) Div. not. 9, 212. 
106) Div. not. 68, .129', pivo cane. 85, 59'. 
lOT) Div. DOt. 72, 139'. 
101) Div. eane. 31, 11'. 
pova~ KOtorskog zlatata nastanjenog u Dubrovniku/o9 ) i Milj, sin Rado­

sav. ])obramnovića, Početkom 1458. g6đilfe kod' Stjepana Martinovi~.110) 

Lula Petro~ f)'tilnio je Stjepa,lia P,eti'ović8. iz Primorja:: 1574. godine.BOa) 

, . 
. Djeca dubrovačkih gradana često su stupala u zlatare, neki Radomir 

je 1352. godine učio kod Stanja,111) LjubiŠa Milovanović bio je, šegrt Petra 

Radojeva, a Vlatko Rač~vić Vitka Hranisavića 1396'. godine.U2) Godine 

14.98.·~tupio je na osmogodišnji na~K Ivan sin nekog krčmara Zivića kod 

Petra Dimitrijevića, a Bartul sin kip~ra Radoja Dabišinovića kod :Miha 

Raqosalića,112a) ali se ne nalazi mnogo šegrta, pa ni zlatara sa otoka 

Lopuda, iako s, u ,~~uč~oj literaturi raširila. vijest, da ih je tamo bil~ 

mnogo.ll,B) Sred sela Lopuda ' je doduše "Zlatarska ulica", ali tu nema 

nmogo zgrada, mogao je radfti teK Pbne1ti zlatar. Blagostanje i' napuče-
nost Lopuda u prošlosti uopee su se preuvellčale, II kroz to se vjerojatiio 

pretjeralo i isticanjem tazvij~nog zlatarstva na otoku, za što bar doSad 

još nema dokaza. Inače su se :Lopue1ani ponajViše 'bavili ,pOmorstvom, 

koje je oilo unosnije oa zanata. ' 

Već' od najsta-djih vremena silazili sn Slaveni i~ okolnih jugoslaven­
.... 	 skih zemalja 11- Dubrovnik. Prema dubrovačkim kroničariina naj1"eći dio 
stare dubrovačke vlaste1e potječe iz njegove balkanske okolice. Iscrpivani ... 
kmetskim 'nametima silažahu u 14. stGljeću tu seljači, koji napu~ta-hu svoje 
2p.m1je nesigurne najprije zbog među.sobnih svađa. vlastele" a zatim u 15, 
stoljeću Po~ohljene od Turaka.. Silazili su iz Huma, Trebiilja, Konayala 
i oBta!ib: mJesta najprije da služe i vrše niže ,zanate" a zatim u 14. s1;qljeća 
da uče i umjetnički obrt. Bo-sal}ci su već, tada dolazili da uče krojački 
~an8't, 'a taj je {lonekle bio povezan 'i sa zlatarskim, zbog zlatnog veza na 
odijelima. Medutim, vored te svoje povezanosti sa zaleđem, pomorski grad 
jl' bio u nepreIpdnoj vezi i s primorskim mjesti~ dalmatinskog, zetskog 
j albanskog primorja, te i otuda roditelji šalju sVdju djecu u Dubrovnik 
na zanatski nauk. 
Učili su, dakle, tokom različitih godina zlatarski zanat tu slijedeći ~ 
J09) Div.~eaDc. 33, 35. 

110) Dh'. cane. 38, 20'. '. 
 ;.­
~,IlIJa) Div. not. 119, 106': 
'" 
111) Div. not. 7, 19. 
112) Div. cane. 33, 7. " 
112a) Div. cane. ,92 b, 14.6, 172'. ': 

111) Karaman W., UmJ~tnoat xv. i XVI. stoljeća 'u Đalbiae:lj' s. 1'86; Zagreb 

1~38, Tadić J., Kiho Pracatović-Pracat, s. 10, DubrovnIk 1936. ~' 

lM 
Iz RJ1mna. kr~ BilecSa, 1874. godine Dobrašin Milčić kod ~o.sliva 
lItIale"n~) a 1891. godine Stojka Petrović kod Aleksija KalojlUt<t&vića.l1~) 
Iz lYeJ>inJa Ratko 'Bo~danovjć ~ne 1377. kod Pripka ButkoVića,116) 
a Andrija Pavlov 1582. godine koq. Nika Iv~novog.,1l6a) G. 1393r PJ;Vi~ 
Ivanka Septunića ,iz susjednog Ljubomira. kod Ratka Pribilovića,U1) i~ 
godine kad je nadoje Boka.nov i~ Popova Polja došao kod Branislava 
Điv.ojeviĆ8.,l18) i P'rodan Pisku1ill s~gao jz VrnlJ!.11O) . - . . . 
Iz N,evesinja Radiša Brajanl!o To1isl~vić 1395. godine kod Hraills1ava 
ĐivojevtĆ8...120) • > 
Iz Zete 1367. godine Radoslav Tepešić kod Ivana,l21) a 1378. godine 
And.ro Milovčić kod Radića 'Ra.datlcoviĆ8..1U ), ... 
. Iz Prijepolja 1374~ godine Nikoj Radoslavić kod Radoja.m ) • 
Iz Dabra 1393. godine Stojislav Radanović kod' Dobroslava BogaR.­
či~a4) 
Iz Podborča kod V1.asenice u Bosni 1454. godine Bogda-n Dobrašino­
vić kpd Živka GojakoviĆ8..l.f5 ) 
It Korita 1.460. godine Radonja Radojević koji se -jep6krstio i pro­
zvao Marko, kod Ivana Progonović~.128) 
Iz'Kovnice 1498. g6dine Cvjetko Radosalić kod Petra Dimitrovića.1I'lJ 
a iz nenavedenog mjesta u Bosni 1496. godine Petar Radojević kod Ma­
;rina Ratkovića.1J8) - . . 
Iz Fojnice '1493. godine Cvjetko Radosalić kod Petra Dimitrovića,127) 
.Frarlhva.ma)
!!- nenavedenog- mjesta lU unutrašnjosti 1376. godine. neki Braja. 
114) Div. not. 9, ! 09'. .. :. ~ , . 
lU) Div. not. 10, 149'. 

i.1l) . Div. not. 9, 189. 

ll&:!') Div. cane. 169, 68 . 
.r.. 
117) Div. cane. 31, 82. 

118) Div. cane. 31, 128. 
 ..... --- ..... 
119) Div, not. 2, 78'. 

120) Div, . cane. 31, 160'. 

121) Div. cane. 21, 49. 

Illi) Div. not. 9, 197'. 

113) Div. not. 9, 100. 

12.) Div. cane. 31, 60. 
 , . 
125) Div. not. 38, 183. 

128) <Div. not. 48, 130'. 

11'1) Div. cane. 89, 96. 

128) Div. cane. 91, 162'. 

U8a,) Div. cane. 169, 68. \ 

Miloslavić, kojega nazivlju Morovla;h, kod Aleksija Kalojurđevića,'~9 ) u 
kojega je stigao iste godine i Jurko Stijepović iz Spiča. 1SO ), 
Iz Luštice Miloš Đikorović 1375. godine,1I1) i Pripčin Desojević 1379. 
godine kod Ljuboja Bratečića,182) a Jurenović kod Srijedana Jovano­
, , -
vića.lS3 ) , • -
Iz Bara:' Marin Jurjev- Mamolo 1394. godine koq Nika iz ,Brindisia 
nastanjena u Dubrovniku/U) Dabišin Stanišić 1397. godine kod yit1m 
Kranisalića,135) Aleksije 1405. godin.e kod Jurja Pavlovića/3&) Petar Bo­
ganov 1453. godine kod Dimitrija - Petkovića.187 ) 
, -
Iz Albanije: Nikola 1373. godine kod Matka Benova,1S8) a šest go­
dina zatim Vukota Petrović189 ) kod Aleksija Kalojurđevića i Juraj Milov­
ljani, Grk iz Valone, 1454. godine kod Stijepa Martinovića.HO ) 
Prema tome se vidi da je Dubrovnik doprinio širenju umjetničkog 
obrta u Bosni i Hercegovini, -u Srbiji i 'Albaniji. Očito je da je toj pove­
za.nosti mnogo doprinijela njegova pomorska i karavanska trgovina,' jer 
,'ećina mjes4l, odakle stizahu ~egrti st,ajala su uz poznate trgovačk~ pu­
tove ili su bila trgovačka sr.edišta. Time je put šegrtima bio omogućen 
jednako kao i već gotovim majstorima koji su useljavali u Dubrovnik iz 
Kotora, Luštice, Ulcinja, Novog Brda, Kušiata, Splita, Drača i Kandije, 
te iz Mletaka i ostalih mjesta Italije.Ul ) 
Cesto uzimanje šegrta najbolje svjedoči neprekidnu zaposlenost 
zlatara. Zbog obilja posla i hitnijeg obavljanja naručaba, oni su se me4u­
sobno udruživali. Pojedini bi majstor uzimao često pomoćnika/ već svrše­
nog zlatara, s kojim bi radio uz ugovorene uvjete ili kojeg bi plaćao i 
hranio. Drugovi bi u zajednički posao, koji je mogao da traje i nekoliko 
odina, uložili jednake . ili različite svote svog imetka. U srpnju 1348. 
godine udružili su se Radoslav i Miloš, sin RatiĆa Dragomilića. Oni su se. 
120) Div. not. 9, 166'. 
180) Div. not. 9, 160. 
181) Div. not. 9, 138. 
18') Div. not. 9, 209. 
lli) Div. not. 9, 215'. 
114) Div. cane. 31, 132. 
18~) Div. cane. 33, 101;. 
116) Div. cane. 85, 207. 
111) Div. -not. 88, 61'/ 
118) Div. not. 9, 207'. 
119) Div. not. 9, 91. 
140) Div. not. 88, 188. 






nakon par .godina rastali i Miloš se u listopadu 1347. godine udružio za 
godinu dana sa Franom Anđelovim, uz uvjet da dobit dijele napola.UI) 
Krajem 1350. godine radili ~u skupa Nikola i Tihoč, a pomagao, im je 
i Vlahota sin Karene.148 ) Ivan iz Lastova obavezao se u rujnu 1354. 
godine da će pomagati zlataru Galu uz jednaku diobu dQbiti. Godine 1367. 
radili su skupa Tvrtko Prodojević i Ivan.m) Te godine uzeo je Milat Tolo­
jević Pribila Velojevića, da mu pomaže, uz fuanu, odjeću i , plaću od 
dvanaest perpera. U rujnu 1392. godine udružili su se Kral}islav Đivoje­
vić i Pasko Vukojević i radili u dućanu u zlatarskoj ulici.W ) Slijedeće I 
godine počeli su skupa raditi Utješen Klapčić i, Vlatko Hranisalić.H8 ) 
Ako je majstor časovito odlazio na put, nije zatvarao svoj dućan, pa 
je i Vlatkov brat, Vitko Kranisalić, kad je u srpnju '1397. godine otputo­
• 'no, ostavio u radionici JaJciu Ivanovića sa šegrtom Vlatkom Račevi 
ćem.H1) , 
Tokom.15. stoljeća/zlatari su također često sklapali udruženja. .u trav~ 
nju 1424. godine uzeo je Marin Adamović, kotorski zl~tar nastanJe~ u Du­
brovniku, uz plaću nekog Bartolda da mu mokrim putem luči srebro od 
zlata, partire oro d'argento zoe di fare aqua e tuta cosa che Bisognaper 
detto,H8) U dućanu vlasnosti Marina Crijevića skupa su radili godine 1433. 
Nikola Pribisalić i Božitko Stanković, što znači da svi zlatari nisu bili 
okupljeni u zlatarskoj ulici.H9 ) U lipnju 1440. godine udružili su se uz za­
jedničkU diobu dobiti Petar Cvjetković i Ivan MiIevanović.150 ) Na koncu 
zajedničkog rada i zlatari su se kao i trgovci često izjavljivali pred pred­
stavnicima vlasti, da su se u miru razišli. Pavko Stojčić i Cvjetko Grlević 
izjavili su 1445. godine da su sredili obračune zajedničkog rada.151 ) U svio.. 
nju, 1453. godine udruŽili su se Nikola Pribisalić, poznati dubrovački zla~r, 
, ilip batiauro i Marko Stojić (Stay) za godinu i po, a eventpalno i više, 
· , ako se budu slagali. Nikola i Marko uložili su samo novac, a Filip je imaOJ 
da rađi, stoga je on imao da dobije polovicu zarade, a drugu polovicu, uz 
ulog, uba ulagača.m) I građani su dakle ulagali novac u zlatarski posao. 
, 
142) Div. cane. 14, 2:('. 

HS) Div. cane. 12, 301. 

H4) Div. carte. 21, 104'. 

145) Div. cane. 21, 116, Div. cane, 30. 

146) Div. cane. 30, 11'. 

H,:) I}iv. cane. 32, 66~. 

148) Div. cane. "'2, 260. 

149) Div. not. 18, 92. 

150) Div. not. 24, 88. 

151) Div. not. 28, 282. 

lit) Div. not. 37, 71'. 

Očito je da batiauro 'nije imao novaca, pak je stoga došlo do ovog udru­
ienja. Poduzetni Nikola Pribisalić sklopio je zatim u rujnu 1474, gOdine 
~ Franom Petrovim, Benediktom Nikolinim i batiaurom Andrijom udru­
ienje, u koje ,8U .vaki uložili po st9tinu dukata. Tri zlatara su iDUlla da 
izrađuju predmete, a batiaurQ da izvodi zlatne listiće za svih, dobivajući 
za svaku batitu.ru pet i po dukata, ur8Čunavši tu i potrebiti ugljen. Zapo­
sUli $1J i žene da im suču zlat.ne i srllbrne niti (fi1are cordelas). Frano je 
bio izaJmln za blagajnika; primio je uloženu svotu, plaćao žene i dijelio 
dobit u četvero, bilježeći sve u račuDE!ku bilježn~cu, kOJa je imala vjeto­
dostojnost notarske knjige. Nakon šest mjeseci morao je dijeliti dobit.-i 
nakon prestanka udruženja trebalo je da vrati pojedincu ulog, što je u . .... 
gtudenom 1475. godine i učinio, jer se pl'ije od godine dana udruženje 
raziAlo.158) Slijedeće gQdine udružili su se Bartul Vukčići Vukašin Božida- ' " 
rević za šest mjeseci, obavezavši se da će onaj .koji prekine rok ugovora, 
platiti deset dukata.ma) Krajem 1487. godine udružili su se Benedikt 
Nikolin de Panio i batiauro Nikola. Benedikt je ustupio svoj dućan i dao 
3lat, sreb,l'o, zlato i potrebni ugljen, a Nikola se obavezao da će tanjiti. 
\ zlatne listiće uz naplatu od četiri i po dukata za sy~ku batituru. Cini se 
da Nikolina sposobnost nije bila jo,š provjerena u Dubrovniku _i . stoga ,~ 
se morao obavezati da će, ne bude ' li vješto radio; dobaviti iz Mletaka 
Benediktu novog batiaura.lU) Kao qa je prema tome U Dubrovniku nedo­
stajalo tih stručnjaka, te su za taj sporedni posao naručivali Mlečane. To 
,uostalom može da 'pokaže,. kaRo su, pored jstaknutih umjetnika, iz Mle~ 
t4ka k nama dolazili i nezn8Čajni zanatlije i stoga je pogrešno gleda.ti 
p svakom lJlajstoru koji je stigao iz Italije na naše primorje umjetnika, 
koji ovdje utječe na razvoj umjetnosti, jer od kipara Nikole iz 14.. stoo­
ljećal~B) do slikara Bossija iz 18. stoljeća1B6) dol~i odatle k nama mnog 
loiih majsto-ra, koji nisu ništa značili. 
-Zlatari koji su o' Dubrovnik stizali iz unutrašnjosti naše zemlje i iz 
inozemstva, udr-uživali su se radi lakšeg prodiranja često sa mjesnim zla..: , 
tarima, koji su tu već bili poznati, imali novaca, alat i radionicu, čim su 
došljaci, ' lutajući za zaradom, oskudijevali. Domaći su opet iskoriŠĆ8.vali 
... njihovu vješti~u Istaknuti zlatar Radoje, Često je radio lJ zajednici. Go­
:dine 1350. udružio se sa Nijemcem Guljelmolll i .Mlečaninom Cavalcan­
o, \, 
lU) Div. not. 58, 170'. 

158Q) Div. cane. 85, 6. 

15.) Div. not. 68, 34. il 

lB5) V. sl. Iveković ć. M., Dalmatiena Arehitektur ~d.. Plamk, 1;. I, tabla 33~ 

168) Prijatelj K., Barok u Splitu, S~ 64, Split 1941. ­
. ... 
i'em,U7) a zatim 1365. godine s Leonardom iz Kandije; davši mu alat, 
gadu i sobicu IUijl dućanom, u kojem su skupa 'radi1i.l58 ) ~li~edeće godine 
stupio je na rad kod Radoja Pribil Jurojev jz Luitice uz tiranu i plaću 
'(ld deved~et d1lkllta, a u listOpadu 1367. godine uzeo je Radoje"za ~odinu 
d~a Firentinca Filipa uz plaću od ~ezde8et duk.a~.J~P) Ugovor je poni­
men, ali uz ostale dolcazuje veliku djelatnost Radoja, čiji ću r~d j~ spo­
menuti, Njjemac GQ.ljelm brzo se snašao, pak je 1355. godine uzeo i 
.... pOmoćnikJ1, ~adar8kog ,zlatara Petra.l~O) Godine' 1372. stigao je Pribilu 
• 'J"-' .cubanu iz Kotora pomoćriik Jurko Bogdanović i ugovorio, da će 8 njiIll, 
I raditi godinu dana uz hranu, odj~u i plaću od dvanaest perpera. 1.81) 
,. Konsteći_ trgovačku povezanost svoga grada sa ostalim mjestima, 
dubrovački su zlatari, često dvojica ili više njih skupa, poduzimali puto­
vanja i odlaziti da zarade u susjedne zemlje. ' 
I U lipnju 1319. godine obavezao se Pa/3ko Radišev, da će otići ' u 

Brskoyo, veliko, ve~ u 13. stoljeću pozn~to središte u Srbiji, gdje su uz 

srebrne rudnike bili okupljeni i Dubrovčani. Tu je tokom čitave godine 

imao izrađivati male i velike naušnice ,i pričelke162 ) prema ugovorenoj 

·eijeni Bratešu Bogdanoviću.16S) U srpnju 1329. godine udružiji su se 

Milče Kotoranin i Mladen l't{ilčenić da odu skupa na J,>ut, ulo~ivši u to 

j e.dnald dio novaca.164 ) Miloš Radića Dragomilić krenuo je u proljeće 13~1. 

20dine sa s'yojim pomoćnikom u Srbiju da tamo skupa rade. Majstpr je 

ulPŽio sto i šesnaest, a njegov pomoćnj.\,{ dvjesta sedamdeset i tri perpera u 

.zajedničku blagajnu, ali je Dragomilić bio iskusniji pa je, i8.ko je njegoY 

ulog bio manji, ~rebao 'p,rema ugovoru dobiti dvije trećine dobitka.J65 ) 

U Srbiju ~U otišli u pro.lje§-e 1424. godine skupa za godinu dana i Ante 

.Hranisalić i Radoslav Miošić.l~6) Petko. PribGjević je uzeo krajem 1434 • 

.godine Antuna Marojevića i njegova pomoćnika, da rade u njegovu, du­

,.,ennu u velikom rudarskom središtu Srebrnici iI Bosni, uz zajedničku ,. 

1 57) Div. canc. 12, 297. 
\ ..1&8) Div. canc,. 20, 6'. < • 

159) Div. cane. 26; 186. 

180) Div. canc. 18, 89. 

161) Div. eanc. 28, 142'. 

162) Zanimljivo je da su ovaj ilrebrni ukras glave nosile pored iena iz Brskova 

.t plemkinje u Dubrovniku tokom 14. stoljeća, Jireček IC: Die Romaneu in den Stad­
'ien Dabn,atiens wahrend des Mittelalters II. 10. Wien 1903. 

168) Div. ,not. 8, 159. 

164) Div. cauc. 9, 76'. 

lU) Div. canc. IS, 10. 

, 166) Di!< cane. 42" 267'. 
zaradu.1ST) Zimi 1343. godine pozvao je u Bosnu i Srbiju Mihoje Stan­
ković Bra.ju i njegova šegrta Ivana, da mu rade uz godišnju plaću od. 
četrdeset i pet perpera, uračunavši tu odjeću i obuću.1.08) 
Pored kratkih godišnjih putovanJa dubrovački su zlatari boravili 
i dulje izvan granica svoje zeIillj~ riaselivši se u balkanskim, primorskim 
i talijanskim mjestima, i tu uspijevali pored jake' djelatnosti tamošnjih 
majstora. !tano iskorišćavanje bosanskih srebrnih rudnika i zlat!lih nala­
. 7.išta, započeto već u rimsko doba, povezalo 'je primorske zlatare sa 
Bosnom. Kroničar Toma Arciđakon piše da su splitski zlatari Matej i ;.. 
Aristodej, zadarski građani; a porijeklom iz Južne Italije, širili u Splitu 
početkom 13: stoljeća bogornilstvo, imajući dodir s'a Bosancima.169 ) Nekoji 
dubrovački zlatari, koji SlL boravili u Bosni, radili su na 'dvorovima tamo­ -
šnjih velikaša. Godine 1358. radio je. u .Bosni Simun Stjepanov,1TO-) a . 
tamo je u srpnju 1376. godine otišao i Matko Benvenutov sa kapelanom 
bosanskog bana ka:snijeg kralja Tvrtka/H) Ratkom, koji je kasnije postao. 
protovestijar, a zatim katolički biskJp u Trebinju.1T2) U S:rebrnici, gdje 
je l?'aj srebrnih rudarskih okna bilo okupljeno mnogo Dubrovčana, spo­
minju se il prvoj polovici 15. stoljeća Vlahuša Obradović173 ) i Petko Prip­
ković/H) koji je dvije godine prije svoje smrti doveo u svoju radionicu. 
I)ubrovčanina Antuna Maroj~vića. Frano iz Stona živio je u drugoj polo­
vici toga stoljeća u Konjicu.m ) Stipan je sa Radašinom Radosalićem; 
liojeg je imao da plaća du~at mjesečno, radio sredinom 15. stoljeća na 
dvor,u hercega Stjepana Vukčića.116 ) Nikola Ratkov bio je 1479. godine 
u Vrhbosni.176a ) 
U.Drijevima i ostalim trgovištima na ušću Neretve nalazili su zarade 
i dubrovački zlatari. Tu su u drugoj polovici 14. 'stoljeća radili Lazar/TT) 
pa Radoslav Tvrtković, koji je i u Korčuli prodavao dragocjenosti. 178 ) 
f 
.. 
~8T) Div. not. 19, 145'. . I 
168) Div. canc. 14, 57'. '. '" . 
16~ o. c., s. 80. 
~70) Reformationes 17, 130. 
ITl) Div. canc. 24, 159. 
:t'12) ćorović VI., Historija ~osne I., s. 303, 305, 318, ~eograd 1940. • J 
n8) Testamenta 17, 43. 
1Tf) Testamenta 12, 154. 
~TS) Stojanović Lj., Stare srpske povelje i pisma II, s. 474, Beograd 1934. 
lTS) Div. canc. 64, 132. 
ma) Div. canc. 86, 223. 
111) ReformationeB 30, 67. 
m) Notarski akti Korl!ule 1372, Državni arhiv Zadar. 
• 
'. 
U. Kotoru je u 'prvoj polovici 15. stoljeća radio Dubrovčanin Juraj 
R.p.dišić,178) a zlatar Petar izvodio je neke radove u crkvi sv. Marije u 
1Jlcinju.~80) 
U Hvaru se spominje u. prvoj' polovici 16. st~ljeća Franjo Dubrov­
čanin.1S1) 
' U Madžarsku bijaše GtiŠao Andrija Ilijin i 1548. godine poginuo je 
kraj Gyula-Fehervara.182) ­
U Mlecima je bilo nastanjeno i raailb nekoliko dubrovačkih zlatara. 
U drugoj polovici 15. stoljeća spominju se tu Pasko Pribešin188) i Nikola 
Dabišinović,184) a početkom 16. stoljeća Petar Fortis.m) Dubrovčanin. 
Giorgio di Allegrettb, kojega bismo vjerovatno mogli na~vati Radosalić 
i}j RadovanoviĆ, jer je z~stalno u tuđini poWijančio prezime, izradio je 
čitav ormar srebrenine za vjenčanje ferarskog vojvode Ereola L d'~ste 
sa Eleonorom AragoJtskom 1473. godine, i to prema nacrtima renesan': 
snog slikara Cosima Tura, koji bijaše otišao u Mletke da mu naruči taj 
pribor. Zdjele i vrčevi, koje je ovaj Dubrovčanin izveo, bijahu maštovito 
iskićeni satirima, orlovima, delfinima i ostalim ukrasima. To bij~še doduše 
- 'rurina zamisao, ali suv~emenici su hvalili i izvedbu: "Bilo je vrijedno 
da se vidi kako su lijepi (dobro izvedeni", tako da je i milanski vojvoda 
LodRvico Sforza receni. Moro tražio da ih moŽe _dati kop'iratL'86) Đurađ 
Ee je vjerojatno kasnije povukao u zavičaj. 1494. godine nalazim ga u 
Dubrovniku.187) 
Ime medaljera i zlatara Pavla Dubrovčanina poznato je u povijesti 
umjetnosti, on se nazivlje Paulus de Ragusio. U Italiji se istaknuo kova­
Jljem' medaJja, od kojih su četiJ:i sačuvane; tri napulj skog kralja Alfonsa 
V. .Aragon skog i jedna njegovog maršala Federika Montefeltranskog i 
urbinskog grofa (sl. 2, 3,). Pretpo,stavlja '"se da je rođen 1420. godine, 
a ".spominje se kao pomoćnik čuvenog toskansk?g kipara Donatella188) 
179) Stjepčević, o. e., s. 16. 

180) Div. not. ' 24, 25. 

181) Knjiga krštenih 1516.-1583., Župni ured Hvar. 

182) Jireček K., Beitrage zur r~gusanisehen Literaturgeschichte, Arehiv 

Slavische Philologie, v. 21, beft 3--4, s. 475, Berlin 1899. 

183) Div. nqt. 47, 21. 

184) Div. cane. 90, 35'. . 

186) Debita notariae pro communi I, 123. 

186) Venturi A., Storia dell' arte italianna VII/3, 515. 

U7) Div. cane. 90, 63. 

188) Uzorina<t I., Paulus de Ragusio. Numismatika, Vjesnik numizmatičkog ' 

društva sv. II-IV, ~greb 1936 . . 
~"7. godine pri izvedbi reljefne brotWme pale na oltaru 





2. PO/I/ko Antojević: Medaue A;lfonsa A ragonskog 
Već 1450. godine, kada je reljef dovršen, izgl$ da je' r~dio samo­
-stalno i vjerojatno kovao til4 potpisanu lll~g8;ljJ.J Fedel'ika Montef~ltrs.n­
dog. U zavicaj se je, čini se, vratio ~ 7;1"80 uJWetnik, pak se vlada s 
Đjim savjetovala II lipnju 1468. gQdim~. pri . građI,Jji graqskih zidina.,t~9) 
on se je naime tada natjecao skupa sa Bemarmnom iz Parme sa 'Čuve­
nim !,enesansnim graditeljem Michelozzom za gradnju sjevernih gradskih 
189) F~lnesics H., Studien zur Etwicf lungsgeschic1)te der Architektnt und 
Flastik des :XV. Jhs in Dalmatiens, s. 192, Jahrbuch des .Klinsthistorisehen I~ntes 
.der Zentral-1!:ommission fiir Denkmalpflege I-IV, Win 1'14. ' .. , 
. , 
zidina, ali je vlada odbila njihov prijedlog i prihvatila MichelozzGY. 
Bullući da je utvrđeno' da je .tada, kad se popravljao eksplozijom ošj;&... 
'ćenKne~v dvor, boravio -ll Dubrovniku, nije isklju~na ptetpostavka, da 
je Gn autor renesansnog reljefa na podnošku luka glavnih vrata Dvora, 
koji pokazuju medaljersko-zlatarski način obrade i utjecaj Donatellove 
umjetnosti.18O) Nije isključeno 'stoga ni mišljenje, da je rezao kalupe za 
lijepe dubrovačke minee, koje ,su onih godina kovane,1lH.) jer je, kako to 
" svjedoČe slijedeći podaci, Pa~ko tada dulje boravio u svom rodnom gradu, 
koji je bez sumnje koristio njegovu vještinu i u kiparstvu i u graditelj­
stvu. Dok je II ranije jedino poznatom dokumentu c;m spomenut ·samo ime­
nom mag~ster P.aulus aurificus, nalazim mu sada potpuno' ime, Pavao 
2latar sin Antoja Bogi~evića ili Pavao Antojević,- što se slaže s njegovim 
imenom u DGnatello'voj isplati. Javlja se i dubrovačkim obliko'm, Pavko. 
Evo tih novih podataka. On je 5. siječnja 1461. godine sklopio' ugGVQr 
u dubro'vačkoj kancelariji sa mjesnim kamenarima Bo'gojem Stjepk~vi­
i~em i Radojem Radojko'vićem da mu pripreme četiri miIjara tesanika-za 
kuću, kGju je kanio zidati. Odatle (d. 28) bi se moglo, naslutiti, da je nako.D 
boravka u Italiji trajno namjeravao, o'stati u zavičaju. I doista tri godine 
zatim, u ožujku 1463. ' godine srećemo, ga Gpet, gdje (d. 30) sa svojom 
majkom Katom, udovicom drvodjelca Antoja Bo'gičevića unajmljuje za 
obrađivanje' vinO,grade' s kućama dubro'vačkog kaptola u Rožatu. To, a. 
radili i ostali zlatari, Stjepan Sto'jsalić,19t) a zatim i pOznati Nikola Pri
bisalić zvan Fornar, ko'ji je 1469. godine unajmio' zemlju kanonika BGba­
ljevića, također na Ro'žatu,up gdje je imao i SVo'ju kuću. ' 
Iz PavkGve obaveze je jasno, da on nije zlatarov sin, kao' što se dosad 
~ - pretpostavljalo',I94), a čisto narOdno ime, njegova o'ca potvrđuje, da je bio. 
naše naro'dnosti, pače da je bio starino'm Dubrovčanin, jer njegov Gtac u 
svojoj opdru~i 1460. godine želi, da ga Po'kopaju u gro'bnici njegovili 
pređa u i:lo'minikansko'j. crkvi (d. 27). Iz te oporuke se do'znale, da je j 
~ Pavkova majka starinom DubrGvkinja, koje su roditelji imali imanja u 
Gružu) u Rijeci, i da je Pavko' imao' brata TO,mu i fra Benedi~ domini­
kanca. Krajem 1467. godine umrla je PavkO,va prva žena, Nike. U svojOj 
operuci, ona imenuje i njega izvršiteljem oporuke, što znači da je' on tada 
bio u Dubro'vniku (d. 32). Sa svojo'm drugom renom ,To'micom itnao' je,. 
190~ .Venturi, o. ~.> 8. 461. _, 

191) Rešetar M., o. e. n, B. 9, Uzorinac o. c. 

101) nil'. nb\. 32,~ 1&. 

Itl) Div. not. 47, 168, 

114) Kuku1jevi~, o. c., so 78, Gelcich G., DeDo sviluppo civile di Ragusa, -e 7s, 

Dubrovnik 1884. 
sina Antuna, koji je bio proslijedio očev zanat. On se 1502. godine spo­
nlinje među du~rovačkim zlatarima (El. 54). Sačuvala se i njegova 




-j, Pavko A 1}toj6vW: Medalje F ederika M01/-tef eftr ttnskog 
• 
Iz, jednog dokuIl}enta izgJeda da je Pavko bio pozvan na Port~ od 
$ ultana Muhameda II. koji je, kako je-poznato, širio umjetnost {pozivao 
ev ropske umjetnike u C~rigrad. Kad je sklopio mir sa Mlecima tražio je 
-odatle jednog slikara i u rujnu 1479. godine vlada. mu je uputila Gentile 
Bellinija, pa je prirodno da je- nekoga tražio iz Dubrovačke' repqbHke, 
'koja mu je plaćala danak. Iz Muhamedove priznanice, kojom u veljači 
1480. godine Potvrđuje Dubrovčanima prijem godišnjeg danka, vidi se 
da mu je Republika bila odbila od harača osamdeset i šest dukata koje je 
oila u sultanovo ime potrošila za Pavkov, vjerojatno PA.fni, trošak.' ,I da . 
:lnate" - piše osvajač CaTigrads - "jere mi su napunjli više reč~ni harač i 
, J.o~) Testamenta notariae 29, 7'1.. 
gjumruk 86 dukat benet' ček koih ste vi bili potratili za maistora Pavla 
j za njegovu Spenzu".lĐS) 
Što je majstor izveo u Carigradu i koliko je tu boravio nije poznato, 
-ali iz jednog kancelarijskog akta doznajem da je početkom siječnja 1479. 
godine bio već mrtav. Tada se naime njegova žena Tomica nazivlje udo­
vicom. Njeno imanje, koje se kasnije često spomiD.je, zemljište i k~ća 
t u D,ubrovačkoj Rijeci ne bijahu, po Pavlovoj smrti, dovoljno zaštićeni pd 
./ susjeda, pa je knez u srpnju 14S1. godine oglasio, .da nitko ne smije dirati 
u taj posjed (d. 38, 40, 41, 43, 44, 58). 
Neki' turski pisac iz konca 16. stoljeća: piše da je na dvoru Muhameda 
II. živio majstor Pavle, koji bijaše Gentilov učitelj. Karabacek smatra da 
je to Pavle Dubrovčanin/or) i ta pretpostavka, koju je Rešetar smatrao 
neosnovanom/OS) nije isklj~čena kad se iz sultanova pisma Dubro"9'čanima 
može pretpostaviti da je Pavle doista radio na njegovu dvoru. Turski 
pisac 'lako je mogao pogrijMiti da je PavleJučitelj Bellinijev, š~ je 
i~ključeno, jer je 'Pavle umro ranije nego što je mletački slikar stigao u 
Carigrad, ali sam spomen Pavlova imena u spomenutim dokumentima, 
naročito u sultanovu pismu dubrovačkoj vladi, navoni nas da smatramo, • 
da je on doista radio na Porti. Nažalost, zasad se o ovom poznatOm meda­
ljeru tek toliko može doznati. Možda će arhivski dokumenti osvijetliti i taj 
njegov rad na sultanovu dvor~, Jednako kao i odgovoriti na pitanje nije 
li osvaj;;tč CaJCigrada i širitelj umjetosti baš zbog Pavkove smrti pozvao 
: 'Uprav 1479. godine Mlečanina Bellinjja? 
Svakako ovi sitni podaci o našem medaljeru jačaju pretpostavku da . 
je on autor reljefa na Kneževu dvoru i minea jedanaestog tipa (sl.. 4), 
jednako kao i Zannijevo pisanje da je radio još 1474. godine. Pored toga, .. 
budući da je vjerojatno Pavko od 1461. godine do poziva u Carigrad 
,stalno živio u Dubr.ovniku, uvjerljivije je njegove medalje Alfonsa V. i 
Federika Montefeltranskog datirati prije te .godine, jer tada nije bio u 
Italiji. Tim otpada iVenturijeva pretpostav.ka da je Federikova medalja 
kovana 1;474. go~ine.199), 
Poput Pavka i ostali su' dubrovački zlatari posjedovali kuće i obrađi­
vali zemlju, te gojili stoku, trgovali i imali lađe. Njihove oporuke, akti 
miraza, popisi imovine i ostali dokumenti sačuvani u arhivu navode nji­
100) Stojano~ć Lj., Sta;e srpske povelje i pisma l, s' 268, Beograd 1934. 
191) Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch­
Historische c1asae, B. 62, s. 30. 
198) Rešetar, o. c. I, 8. 527. 
Ut) Venturi, o. c. VI, 8. 314, 326. 
. \ 
hovo ekonomsko stanje, ali je poted ogromne arhivske grade teško još do­
nijeti približni prikaz njihovog imovnog8tanja i lijjhove zarade. Zaduii­
vali 8U se, plijenile im se ponekad zbog dugova' rukotVorine i -imovina, 
ali 8U sticali im&nja i dayali il zajam novac. Donijet ću nekoliko nedo­
statnih podataka otome da se barem donekle vidi, d~ to bijahu okretni 
- ' ) 
4. Pa.vko Anto;evie '(Pm.d'I6B de Ro.gU8io) (?): Ifubro'IIGčke miM' 
i poduzetni ljudi kao i veihia gradana tog, u onim vremenima i prilikama,., 
naprednog grada. , 
Među kućevlasnicima spominju se u 14. stoljeću Đive Procfanov:'OO) 
.. -1tad6je,201) Bazilij,101) lWhoje Koriztna,lOB) Radosta,201) Milko, Juroje,-) 
aoO) ,Div. cane. 16, 16': 
.o~) Div. not. 9, 186 

aG,) Praeeepta Rectoris rt, 62. 

203) Vendita cancelariae II, 30. 

iIO~ ) Div. ;came; 13, 60'. 





Bogec Bojehnić,206) Dimitrije,207t Radoslav i ostali, a II 15. stoljeću 
Harin 2ivković, Posavinac, Ljubiša,208) Stjepan Ivanović,JO&-) Aleksa 
Kalođurđević,l1O) Paskvalin Pribešin,l11) Rađanja Radohnićm) i Radosav 
Utišenović, koji je pored kupovanja zemljišta, sagradio jednu, a kupio 
dVije kuče.US ) Neke od tih kuća 14. stoljeca, kad je u gradu bilo još 
drvenih kuća, bijahu djelomično drvene, ali neke su imale lijepa gotička 
pročelja; osobito II 15. stoljeću kada je gotički stil jaKo ...unaprijedio stam­
beno graditeljstvo. Godine 1405. spominje se kuća Aleksija sa trifora­
ma.~H) Firenttnski klesar Jakov Acursii klesao je :1412. godine gotičke 
prozore za kuću Brajka Bogojevića,lm) il Antun Hranisalić naručio je u 
l'ujnu 1434. godine klesaru Stojislav:u Bogosaliću vrata obrubljena oblim 
5tapićem, vijence, prozore "grbavice" za prvi kat poput onih u plemića 
l'lartola Zama,njica, dvije trifore za drugi kat' i cetiri bifore za treći kat, 
kanale, krunu zdenca, kameni umivaonik kuhinje i ostale ukrasne dije­
Jove za svoju kuću.21O ) Zidar Pavao Ma)"ković počeo je 1436. godine da 
zida četverokatnicu Nikoli Pribisaliću, koji je kod klesara Rado~ića i 
..Brankovića u ožujku 1456. godine naručio ukrašena vrata, prozore i 
zidne umivaonike.2l7 ) ­
To potvrđuje da su....mnogi zlatar-i u pt:voj polovici 15. stoljeća bili 
bogati i mogli da zid~ju ijepe kamene kuće kojima arhitektonski ukras 
i kameni namješt.aj bijahu relativno skupi. Nekim~ su 8tanov~ bi1i lijepo 
uređeni. Radonja Radohnić ima pernatu posteljinu i zlatom vezene zasto­
re/lS) Zivko Gojaković ima ikone, šest sag~va,- plahte, zastore zlatnog 
veza i srebrninu.219 ) U popisu Marin~ Kerakovića iz 1504. godine nabro­
jeni su: rezbareni ormar, oslikane škri1ije, tepisi, bojadisani rupci i stolni ­
ubrusi, srebrne vtljuške, srebrni firentinski nožići za ženu i igla -za ku­
'dJelju olancu, turski krčazi, bakreni svijećnjaci: pozlaćene ikone, svileni 
206) Div. cane. 30, 125. 

201) 'Div. ~nc. 30, 130. -. 

208) Div. not. 28, 55, 91' 

209) Div. llot. 22, ' 96. 

210) Div. not. 18. 

211.) Div. not. 47, 2l. 

212) Testamenta 16, 47'. 

218) Testamenta 14, 182. 

214) Div. canc; 35, 234'. 

215) Div. canc. 39, 119. 

216) Div. not. 19, 74'. 
 ,- , 
217) Fisković, o. c. (40), s: 6l. 
118) Testamenta 16 47'. 
219) Testamenta.-17, 48. --o --,- --- ---:;~-:-:.z:.~":";":::r~~~:=-=~~==e;:r::;:~ 
jastuci, knjige, rukopisi i ostalo.220 ) Niko Militković je imao krajem 15. 
stoljeća ljubičasti- haljetak, ~vilenu dolamicu, pokri\!:ače za krevet, mara­
mice i swIne ubruse (rrrciniclios a mensa).221) 
Odjača im također bijaše bogata~ ~eki sU u 15. -stoljeću nosili' srebrni 
'č/;;O;'''':i>:T......'-'. -~· pas, crni plašt, dolamu, plavkastu haljinu,sa ' postavom lasičjeg krzna lli 
crnu haljinu sa postavoIQ.Jisičjeg· krzna,m) crvenu suknip 1illetački kro­
jenu i plašt tamn~ l;jl1bič~ste- boje.'!8~ . 
Poput kamefiara i ostalih -obrtnika i zlatari kao da su -se držali stare 
dubrovačke poslov;ice: 
Rđa se od gvož<fa ne ozdvaje . 

Tu ti nije gospodstva, de ga loza ne daje. 

--te su ~se . uz svoj zanat bavili i zemljoradnjom, kupovali zemlJiš~ ili':. ih 
užirruili u najam, stupajući u kolonatsKe odnose prema vlasnicima. Kad je ' 
(~zava dijelila . pojedincima zemlje II Bjelenu sred dub'r9vačke ŽU~ i366. 
godine Radoje i Sime' Stjepanpv bIjahu doBili dio,224) Bazilije je 1339. · 
.... godine imao vinograd,225) Cvijeto Franov Cvjetković je ima'o imanje: u 
Lo.pudu,t'l9) Živko Gojaković. u I{onavlima i il Sumetu,22'T) Wadosav' U1;iše-: 
nović na Pelješcu i u Konavlima,2J8) Dmitar Petkoyić u -:Baru j u':- Dubro­
vač\toj Rijeci/29) a Stjepan 'I~anović u Spiču.uO) Toko~ 15. stplj~ . 
~zi,nlj'u uz pogodbu za obrađivanje tuđu. zemlju Stjepan Gojsalić, Živko 
Gojaković,tSl) N~kola Pribisalić, Mihoč Radosalić,232) Ljubiša lvano­
vić,2n) Ivan Progonovićm) i osfuli.· Pz-ogonoVić je 1497. godine uzeo _ 1e _. 
Seljaka .Živko.vića i; Postranja u Župi u svoju kuću i na imanje na Plo.­
cama, ' S' tim da mu kao polo~ik -dava polo.vicu trave sa livada. i,..ploda 
maslina i VQćaka.m) Neki ' drže u H.- stoljeću domaće životinje. Goji ih 
z20)'Div. cane. 97, 117-118. 

221) Div. cane. 89, 77. 

22') Testamenta 27, 105, Testamenta 16, 47': 

228) Div: not. 50, 145. 

2'4) Reformati.ones 20, ' 48. 

=~ ) Div. no~. 6, 260. 

226) Di'v.- call~. -93, 218'. 

227) Testamenta 17, 43. ~ 

228) Testamenta 14, 182. 

220) Testamenta '24, 145. 

280) Testamenta 15, 10. 

2al) Div. not. S3, 163 . 

.281) Div. cane. 89, 137. 

28,) Div. not. 36, 55.'. 

- 1114) Dlv. canc. 92 b, 81:... 

1S5) Div.- canc .. 90, 204. 

- Pripče,288) Perko je 1335. godine predao nekom seljaku da mu.. pase koze 
--- j vola,J'T) a Protko 1391. godme vola i šest krava;288) Draško JE} imao 
.1342. godine konja. IBD ) -, ' ~ 
Među vlasnicima-lada koje su u~najmljivali za prijenos ~obe spominju 
~ Polo;I4O) M1Lrln Adamović,Ul) Pavle Račić,2I2) ..Ivan/I;) 2ivko Gojako­ -
~ -vić, Ratko Grubačević,244) Pavko "Stojčinović,2i5) Ljubiša .JovanovićU') 
_ i ostali. -Stipan Ivabović je- u-z~ lađu imao' i velikfi mrežu, trstu, kojuje 
1440. godine unajm!o r,ibarima iz Vrbice" uz polovičnu diobU-.,dobiti.247) 
Kušaju dakle. da. zarađe novce i izvuku koristi odasv'ud, 'pa i ·trguj~, 
jel' je trgovina bila unosJ1ija od zanata, a trgovački saobraćaj bijaše se. 
razvio krajem 13. stoljeća.. Lastovski ~latar Pribal prodavao je vi"no sa 
svog imanja 135l. godine.248 ) Tihoč je uvozio-žito u grad nekoliko puta 
• 'šezdesetih gedina 14. stOljeća iz Neretve, Skumbija i južn~ nalije, te ga 
prodavao općini.249 ) Ljubiša Jovanović 'se udružuje Sa trgovcima /iz Na­
-pulja.., i Castra .Duranta. ulažući 1435. godine u društvo ~ sto duka~ ža -
prijevoz žita i trgovanje_po moru.nO ) Nikola Bogdanović- je ~r.ajem 15.:. 
~' - , ~toljeća trgovao lanom i platnom,. i Petar Dimitrović' je sa sVdfim trgo-o 
vačkim drugovima' sl~<!.-nekom Polu Lagustinoviću u AI~ks~ndriju jab~ke; 
.ulje i olovo, d,akle' bosanske i dubrovačke proizvode, u '2amjenu za kanelu 
i papar.2U ) • ' ,
""" ~ 
. Mnogi zlatarI su ima i kućnu poslugu. Među/njima su ' u 15. stoljeću 
Dominj.k, Aleksa, C~tić, Kola/52 ) Bernad iz UlcinJa268 ) , i T,.ihoč.J54 ) U 
E'"-. ....... ! 
286) Div. cane. 16, 90'. 
287) Div. cane. 12, 64'. 
28.8~ Div. ćane. 29, 24~. 
219) Div. calle. 13, 60'. '­ ,. ", 
240) DiV: cane. 14, 141'. 
241) Div. not. 16, 121'. 
241). Div. cane. 15, 86. 
248) Vendite caneelariae I~, 25. 
%44) Div. ' not. 28, 5. ' 
2U) Teshunenta 18, 179. 
146) Div. not. 20, 75. 
247). Div. not. 24, 166. 
. - '" 
... 
, , 
248) Div. cane. 12, 328'. _ 
249) .Libri reformationum III; 21, 139,' IV, 's. 12, 64, Zagreb-1896~ 
no) Div. not. 20, 122. 
_ 2Gl) Testame.nta 27, 105, Testamenta 29, 50, 
m) Div.~~t. 28, 100, 157, lSS. 
na) Div. cane. 27, 115. 
,Jn) Div. cane. 21, 155. 
Drijevima i Britaniku na Neretvi trgovalo se krajem 14. stoljeća 
robljem. aBB ) Zarobljene bogomile prodavali su u katoličke zemlje te je 
i zlatar Brajan Mikulić kupio. tu služavku, bogomilku • Dragoslaw i 
preprodao je 1392. godine za deset dukata batiauru Marku Simunovu uz 
običajnu formulu pri prodaji roblja; da s · njom radi -što hoće kao sa 
svojom privatnom stvari.2&~) "7 
U svojim o·porukama neki zlatari ostavljaju srebrne i zlatne pred­
mete, zdjele, stolni pribor, pojase i oatalo~ Vrlo često odreduju darovnice. 
Neki su poklanjali crkvama i umjetnine. Pavko Stojčinović o~tavio je 
dvadeset dukata za kalež bratimske crkve. sv. Marka i crkve sv. Jakova 
II Višnj~ci.25"1) U ·svojoj oporucl pisanoj hrvatski 1485. godine Franjo 
-' 	Stonjanin ostavio je novac za 'kalež i ikonu sa pet likova u franjevačkoj 
crkvi u- OrebićiJl!a.2&8) 
Sve to očituje da su mnogi zlatari u ovo vrijeme cvata umjetničkog 
ubrta' kod nas bili imućni, što se uostalom može pretpostaviti za ljude 
kOJ~ SU izrađivali i .prodavali predmete u -skupoj kovini. Bili su stoga i 
ugledni u toj trgovačkoj sredini gdje se je mnogo cijenio novac. Užf'O'a.i 
8U povjerenje vlasti i Malo vijece ih je često imenovalo tokom 14: stoljeća 
skrbnicima siročadi i nezbrinute djece,2&9 ) a koristilo ih je i u državnim 
poslovima. U lipnju 1363. godine vlada je pr~ko Simuna Stjepano'O'og ·i 
njegovih drugova ltonzula slala upute svojim podanicima, trg:ovcima u Bo­
sni i naredila im da se njima u svemu pokoravaju.260 ) Dubrovačka kolonija 
na ušću Neretve imala je na čelu tri suca koji su sazivali tl! zborove j 
priopća.vali vladine odluke. Jedan od njih bio je u lipnju 1397. godine 
zlatar Lazar.261 ) Godipe 1303. bio je upućen u Zadar Marin Stjepanov 
da tamo neko vrijeme izviđa 'dolazak ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika 
- Velikog, vrhovnog dubrovačkog gospodara, te da o tome navrijeme oba­
Tijesti vladu.26I ) Već spominjani Nikola Pribisalić zvan Fornar bio je 
poslan da odnese hiljadu dukata i poruke ugarskom krnlju Matiji Korvinu 
25& ) Dinić M., Trg Drijeva i okolina u srednjem veku, Godišnjica Nikole ču-
pića, 	1938. 
2&8) - Liber dotium II, 57. 
251) Testamenta 18, 60. 
2&8) Jireček K.r-o. c. (182) s. 528. 
2B9) Libri reformationum II, 38, 51, 69, 103, 272. 
280) SmiČiklas, o. c. XIII.- 287, 290, Tadić J., Pisma i uputstva Dub"l'ovačke 
republike, s. "112, Beograd 1985. . 

2eI) Reformationes 30, 67 . 

.282) Smičik!!sJ o. .c. XIII, 307. 
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u lipnju 1462. godine. IzvrAivii dobro taj zadatak, on je ponovno krajem 
1466. godine bio. poslan u Budim....) 
Zlatari su redom bili pučani kao i ostali obrtnici. Spominje se roecfu 
njima tek Niko Saraka (de Siracha) 1336. gQdine,a04) a na grobu Mile 
Pečeradića, koji se sačuvao tek u nacrtu grobova prekrivenih proAlog 
st.oljeća u dominikanskoj crkvi,m) bio je urezan grb pod natpisom: 
.. 
S. DE MILE AVRESO 
FILIO DE PECCARDE 
CVM OMNIBVS SVIS 
A. D. MCCCLXlII. 
-. 
Ali on nije bio plemenita roda, već ima, kao i još !leki dubrovački 
pučani, grb sa ljiljanima. Inače se svojim slavenskim prezimenom spo­
minje kao Pečeradić u dokumentima krajem 1378. godine.188 ) Vlada je 
1440. godine dozvolila Lj ubiši Ivanoviću da na svoju nagrobnu ploč" 
ureže svoj grb.ma) Možda je grob" s grbom i natpisom: 
MICHAEL MARTElNIUS 
HOC SEPUL. PARAVIT 
SIBI SUISQUE HEREDlB. 
. ANNO DOM. 1614 
281) Gelcich J.-Tha1l6czy L., Raguza es magyarOl"szag oiasekotteUseinek 
.eltara, Š. 757, 780, Budapest 1887.... ~ • 
284) Div. cane. 12, 254. 
285) ' Rukopis Sepolcri u dominikanskoj knjižnici u Dubrovniku. . .. 
288) Vendite cancelariae 111/47. 
leSa) Cons. Minus 8, 189. 
--
sačuvan u prijepisu,IOT) sa pločnika dominikanske crkve bio također nekog: 

-- -.zlatara, jel': lL grbu ima zlab,lrske aflakove, c~kić i naKovnjić. Zanni 11 

Z;;:;~:;,~ ~.-s;ojoj enclklopedij' piše, da je ~laž Bona~ (Bunić .,.) bio ' "coilista bravis,­

simo", al' o njemu nisam našao podataktt. Ambroz Ranjina- spominje 

~ ~ 
1640. godine dominikanca Donata i Jerolima kao veoma "'darovite zlatare. 

"Serafin Crijević misli da Su oni članovi vlasteoske obitelji Z~a~arlCa!88) 

, Medutim ta je obitelj . pritnljena meitU pJe~tvo tek iza 'velike trešnje u' 

17. stoljeću. Prema t:l'ijeviću Donat ~.~ivio 1524. godine: Zastalno su oba : " 
zlatara bili poznati kad ih. hvali njihov suvremenik RanjIna. , Vuletić- ~ 
VukasoV1C spominje zlatara plemića Stjepana N. Đurđeviea, .ali upoređu- - >:;: " ~ 
, j~ći izvornik oda14e je on to CrpIO; ustanovio sam da je pogriješio.li~) ­
1.. - :;. 
-.... OU zlatarskom alatu ima ~alo podataka. U oporuci -Utješena ~ 136.i~ , 
"t'odin~ spominju se čekić, tezulje, četiri kalupa, nožice "indugoie forma 
de chapoce, pencar, bulari, chacadori, dinacle, erasta", komoštre i ostalo. Ci-" 
ni se da je bilo i srebrnog ala~a, jer Nikola Rafov ostavlJa oporučno ~,sva ' '_ 
ona željeza i kalupe (form'l), koji nisu srebrni". Marin Keraković !mao je 
l1Očetkotn i6. stoljeća tri različita olovlia kalupa, par Kalupa zvanih ploče, 
~est malih nakovanja, pet čekića, nožice i tezulje. 2TO ) Na 'već sPQin~iiutim 
grobovima u predvorju don'iiirlkanskog samostana iz 1525. godine" i u 
dominikanskoj sakristiji iz 1660. godine vide se mali Qvost,.u~ čekič i 
nakovnjić sa šiljkom na dnu, koji 'se uvlačio u rupu d,rvenog ,panja. 
- Tabv' .nakovnjić sačuvao se u' zbirci 'zlatarskog alata zlatara Linardoy.i~ 
" u.Diiorovniku. Majstori bi sjedili na niskom stočiću i uržali medu nogama ~_ 
-panj česv~ne ili-duda sa nataknutim nakovnjićem na kojemu bj ,r..adili. ~' 
Oblik -"tpga alata nije se, dakle, mijenjao kroz stoljeCa, ali -postoj~o je i 
nako:vnjić drugog oblika sa.- dvije nožice. Sačuvan je i n~rt nadgrobne 
ploče Ratka Pribilovića,271) koji se spominje na izmaku 14. 'f početkom . -
I5. - stoljeća.m) 
2~7r SepOlcri, s. 55. 
268) Quolibet dOOIamatorium cum Buil! figuris et attestationibus... vener./l.bilis ~.• 
'Patris f'ratris Clementis Aranei de- Ragusio .•. M:DXLI, s. 9J. frimje~ak te rijetl!..e ' 
:knjige ima'dominikanaka)rnjižnica u Splitu. Cena P. SeraphinU8 Maria, Biblioteea 
1tagusina TomU8 III (A-E), RagU8ii MDCCXL str. 316, IClmotlieca il1U8triUJt1 rra- ' 
trum Congregationis Ra~inae S. (); Praedicatorum, Ragusii 1'l28) 8. -104, 107.- Oba " 
rukopiu,. u domi)!ikanskojknjižnici 11- Dubr-ovniku. '_ 
- ":, 189) Vuletić~Vukasović V., Imena i pr.eziDiena zlatara u Dubrovniku 16. viJ8bt 
. l:ešetaiov ibo~k, DubroVnik 1931. Neka imena BU pogreiino prepisana. 
~'70) Tefta.men~ 5, 168, Ttstamenta 29, 86', Div. cane; 1l7, U7. 
~ ITL)_ ~lcii. '_ _ _, ;:..,_ 
111) Dh:;. cane. , 32, 136', Div. cane. 34, ' 127'. ~ - ' 
-- . :' -­
• • ./ """ ~. a ...... 
Sl'eltštita -je neki alat, kojHe valjda u vezi sa njegoviIp-.zanat oni, jer on ~ 
nije imao obitelj~koE grba. To bIjaše običaj zanatlija da u štitu grba označe 
ruat, kao znak svog ~animanja. Kožar Ra9ić Pribilović na .švom grobu u .;. 
toj crkvi ima ta~ođe'r u štitu alat, a.nekoliko tih zanatlijskih grbova -'.~~~~ 
vidi se i na palačama u KorčJ.lli ' 
Rad dubrovačkih zlatara je raznolik. Dobijali ]!U narudžbe od dr~ve. 
crkve i privatnika, te su prema' njihovim potrebama kovali različite 
predmete. Za državu 8U kovali novac i stolni pribor, ·koji se upotrebljavao 
u Knezevu dvoru ili se uz haFat sIao sultanu i uz danak ugarskom kralju 
tf t,l razli itim prigoda;ma i drugim vladarima i ličnostima, koji su zadužm 
-Republiku nekom uslugom, ili su imali da brane -neki njen pothvat i ~ 
zastupaju njenu korist. Z~ ,ćrkvu su ~rađiva1i moćnike i liturgijski ,.........,.~---­
pribor, a za privatnike nakit, oru~je, stolni -pribor, posude za umivanje, 
ukrase . odjeće izvedene zlatnom i srebrnom žicom, zavjetne pločice i 
. ostalo~ 
Kujući svoj vlastiti novac veC od. ~14. stoli8Ća Rep.ublika je mo;a1A 
7.apoSliti pri tome i.dom:aĆ8 zla~re,_ kojih je, bilo l?ašJl tO vrijeme u gradu. 
- mnogo. Pretpostavlja se stoga da, su oni bili i kalupari, koji su t:eza1i 
!:~ kalupe novca u državnoj kovruci.27S ) Kovali su novac i čistili srebro,2".) 
zbog čegaJh je Malo vijeće tokom 14 i 15. stoljeća- često oslobađalo noćne ­
službe. . . - . -
. , 
... . > Zna se i za nekolikO' imena onih koji su rezali )calu~ novca. GodiDe 
. 1349. rezao Je Bene Cibranović dinue sedmog.tipa·.J1o.)"Te goC:line-radio je ~ 
II kovnici istaknuti zl~tar Radoje, zbog čega ga ~lada u' veljači oslobađa ~ 
. - 27~) Rešetar, o. e:, 8 •• 207. 
_ "'4 ) Rešetar, o. ·c., 208. 
~~~~~~~ >~-875) "Ibid., 8. 204. 
"ll _ • .. 
rada u općinskoj peći,216) što jača Rešetarovu pretpostavku, da je OR 
onaj "protomagister", koji je rezao kalupe dubrovačkih dinara sedmog 
tipa.m ) Njemu "je uostalom bilo dozvoljeno 1365. godine da izvede kalupe 
za bosanske dinare.278 ) . . 
Milče je rezao kalupe minea grada Ulc;inja, a pretpostavlja se, i 
kalupe dubrovačkih dinara četrnaestog tipa.2T9 ) 
Krajem 1405. godine bio je zaposlenu kovnici i Vlatko Kranisalić. 
Kad je svojevoljno napustio posao, knez mu je u studenom naredio, da se 
vrati, uz prijetnju kazne od . dvadeset i pet perp-era, ako ne, izvrši tu na­
redbu,taO) po čemu se može pretpostaviti da je njegov posao bio potrebit. 
Kovanje novih minea ili folara povjereno je 29. svibnja 1449. godine 
Nikoli Pribisaliću i prepušteno mu je da za to sam ' izabere suradnike. 
Rešetar smatra da to ne znači da je Nikola rezao i kalupe za te minee. -­
Međutim dva dana nakon te odluke, zadnieg svjbnja, sklopili su predstav­
nici vlade Marin Bunić i Andro Bobaljević sa Pribisalićem ugovor, 1:1 
kojemu se on obavezao da će skovati hiljadu folara, točno prema uzorku 
koji im je .~kazao. Za svaku libru srebra (d.. 23) skovanih folara obećano 
mu je sedam i po groša. On je postepeno' skovao više od ugovorene hiljade 
i tad mu je isplaćivan sve do kraja ožujka 1450. godine u nekoliko obroka. 
Prema tome što je on ponudio uzorak ovih -minea, jasno je da je on doista 
i autor kalupa. Njegova min<f\ ima n!:\ l?rednjoj strani-ovjenčanu ženskU. 
glavu, a na stražnjoj grad sa tri kule i vratima (sl. 5). 
./ 
5 . .Niko Priln8alie: Dubrova.čke minee 
'Godine 1515. dubrovački 'zlatari su izradili kalupe kotorskih minea.2Sl ) 
Vlastela, bogatiH građani, pa i seljaci Republike, jedD.ako kao i veli­
kaši i seljaci okolnih zelnalja nosili su nošnju-iski~enu srebrnim i zlatnim 
216) Reformationes 16, 106. 
211) Rešetar/ o. c., s. 186, 204. 
~18) Rešetar, o:..,c., s. 186. 
219) Rešetar, o. c., s. 186, 204. 
1.0) Div. canc. 35, 242'. 




nakitom: naušnicama, kopčama, prstenjem, kolajnama i ostalim. U rene.. 
sansilO vrijeme r~zvijala se osobita raskoš u odijevanju, stoga je vlada 
11 svibnju 1532. godine zabranila građanima da nose zlatne kolajne, 
Košulje i rupce vezene zlatom i opetovala nekoliko puta naredbu protiv 
raskoši, koju su cesto primjećivali i stranci što prolažahu kroz -grad. 
Milanac . Casola pisao je krajem 15. 'stoljeća <> Dubrovkinjama, koje su • 
iskićene zlatom, biserjem i srebrofil/8:) a Filip 'du Fresne-Canaye spo­
minje, sto godina nakon ~ga, da su imale i zlatnu dpgmad.,28S) To uosta­
lom potvrđuju popisi pokretnina i oporuke, u kojima se spominju nakiti 
j dragocjenosti. 
Iz mol~ zlatara vladi 1496. godine vidi se, da su kovali u srebru 
kopče za žene, prstenje, male i velike pojase,m) ali o izvedbi nakita nema 
lnnogo arhivskih podataka, jer zlatar većinu nakita nije izvodio prema 
Darud.žbama utvrđenim ugovorom u notarijatu ili u kancelariji, već prema 
.općoj potrebi i redovitoj potražnji, te ga prodavao u svom dućanu. Stoga 
je tek nekolikl>' narudžaba utvrđeno pismeno. . 
U listopadu 1351. godine obavezaQ se je Điv.e Prodan6v -zastupniku 
Vlatka Gogelja, Martinu de Slance, da će skovati i pozlatiti srebrni po­
jas~85) Utješen KlapčiĆ obećao je u ~ijEičnju 1397. godine da će skovati 
zlataru Vitku, koji je vjerojatno bio zaposlen drugim poslom, šesnaest 
pari naušnica slavenskog tipa (cerzellorum sciavorum) (d. 4). Te su se 
zastalno raz1iko-vale od građanskih i pripadale narodnoj nošnji, a bile su 
okrugle (cercel1i sclavonicirotundi),286) poput naših ranosredovječni1i. 
Tip starih hrvatskih naušnica, nađen u grobovima Qd 9. do 11. stoljeca u 
Dalmaciji: nastavljao se, dakle, i kasnije, a traje još uz. neke preinake i 
danas. Sred koluta naušnica seljakinja dubrovačkog Primorja visi još 
las-odica, kao na onima iz ranog srednjeg vijeka. Već spomenuh Paska 
Radiševa, koji je kovao pričeike i naušnice početkom 14. stoljeća. 
U srpnju 1397 . . godine obavezao se Pirko Radojev da će skovati 
Maruši, ženi Zore Boš!dna, dvadeset i četiri p.!!ra srebrnih dugmeta (d. 5). 
Poč~tkom - 1434. godine izrađivali su Andruško Stjepković i Stjepan 
Marinović za· Radoslava Cvjetkovića zvanog -Turčin, čitavo opremu za 
nevjestu: srebrne kolajne, dugm~d, nožice, napršnjak i ostalo (d. 13). 
f 
182) Tadić J., Promet putnika u starom Dubrovniku, s. 197, Dubrovnik 1989. 
2~) Ibid., s. 256. 
184) Vojnović, p. c. II, s. 82. 
- 21$) Vojnović, o. c. II, 8. 82, i ta~nije Cons. minus 25. 249-249'. 

2Ie) Jirel!ek K., (162) s. 89. 
, 
--- ----~~~ 
Prirodno je, dakle, da su se nosili i u. bogatom Dubrovniku. U 14. stoljeću' 
imaju ih Priboje Predojević, Marin Barabin i srpski plemić Altoman 
"~'Volnović.'2UO) Topor P. Prodanelo .naručio je srebrni pojas kotorskom 
~fataru Živku .Radosali'Ću,291) a Cvijeto Frana Cvjetković okitio je sre­ . 
brom baršunasti pojas Antunu M. Gučeti&1 za, pet zlatnih dukata.!!!) U . j 
popisu zlatara Marintt Kerakoviea iz 1504. godine spominje se ženski 
svileni i srebrni pojas, koji on nije dospio dovršiti. 29B ) ~ 
Rađonja Radofmie spominje 1457. :godine ~rebrnu iglu i dugmad, koje je-
,~....,,~.,.-- JlOzJatio,:m) . -
r~~~~~~ - ~ Vrlo su često spomenuti srebrni pojasi, koji se nošahu u 13.-15. st. 
ne samo ,u gradovIma, već , i u selima Dal1I!aeije'. ",~ 13. st. sponrlnju .se­
;:}losebni "slavenski srebrni pojasi,~88) a u 15.' st. i-.)bosallski pojasi okićeni 
~ioebrom",288a) koji su ~e zastalno izra4ivali kod nas, ali au se... srebrni 
..' )?ojasi međutim i. uvqzi~i._ Pod ste4kom kraj crkve sv. -Spasa na V.reJu~ Ce­
_"''"""'"''...... " --tine nađen je el!lajlirani i srebrni reljefni pojas,.'yjerojatno francuski rad _ 
14. stoljeća.289) Ma1"ulićeYoj Juditi "sjatLse na -bedrih p-rehitro ~ovan' 
pas." Kotorski zlatar Andrija Isat skovao je 1441. godine emajlirani 
pojas Vočeti Brajanovicu 'iz Drobnjar..a (Crna Gora) 2SSa) i srebrni pojas . 
:Vu~esl~vu Vu~inu iz ' ~tacevice u nekadašnjoj TrebinjsKoj oblasti.289b ) 
U pojasU.. se nosilo i oružje okićeno srebrom, ponajviše ii1igranom, 
..2;:-> -. lioji, s!1 'izvodili zlatari. Frano Mlečanin, majstor oružja i bodeža, n"asta­
.~,,"": ujen, u Dubrovniku, ukrasio je 1439. godine srebrom korice mača Luki 
~~.miĆU ~194) T~ko iskićeno oružje izvozilo se iz 'Dubrovnika u obližnje 




zastupniku,sultanovu 1494.. godine veliKi mač zvali-mačer (d. 48) _ Mačevi, 
noževi, samok:r~si i puške kitile su fie i izv.ozile iz Dubrovnika sve do ne­
davno. U Linardovićevoj zbirci sačuvan je kalup- za dno korieanoža, 
vjerojatno iz proš)og stoljeća. -
Zlatari su čak ponekad izrađivali i municiju. U svibnju 1479. godine 
287 ) ••-. anchora j>eI' botonj che ho indorato, Testamenta 16,47'. 
:(88 ), čr.emohik G., . (.46) , 156. 
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. , 
JlSručila je vlada Maroju Zivkoviću mjedene kalupe 2!a kugle' (d: 38a) malih 
te{)9va. - :: - ';'. ~y - . 
Zlatnim vezom bavili su se ·vezi1ci 'tzv. slikari iglom, acupictoreš. Oni 
~U vezli ukrase.ila odjeći i tkaninama,. i~oaeći i likove na "crkvenom rUhu . 
. .... : Godim~ ·1444. izvezao je Marin Živković ·ukrase na poki'ivacu nekom 
. Cvjetku Turčinovu (.d. 19). Godine 1-495. obavezao se je Cvijeto Frana 
,cvjetković da će iskititi srebrom barŠun Antuna Gučetića (d:"'&1). Krajem 
J 5. stoljeća bio je poznat vezač Nikola Radonjić, dubrov~ki klerik. U 
lipnju 1492. godine se obavezao, da će izvesti kukuljicu s likomr-Guspe sa . ~~ ,.. 
sinom i zlatne kite na_ plaštu za stolnu ,crkvu (d. 4.6). Plašt se je svimo . ~~~ 
))ubrovčanima zastalno, pak su mu dVije godine zatim, u svibnju 1494. 
godine nastoj nici samos1;;ana sv. Andrije naručili · ukrašene dijelove- ·'za ­
. __planttu;d~a pofasa razli~itih boja sa. svetačkim likovima, koji se u obliku. 
.kx:iža .p:ri.šij-u ,na planitu (d. 49) __. Planit~ sa taKovim .križevima ima još.. u 
~.rjznlcama ,.hvarske, splitske; korčulanske i zadarske stolne· .crkve, vezene · - _ 
sul{asnogotičkim stiloro. i pOtječu većinom iz kraja 15:- i početka 16. sto­
ljeća. Bogatstvo reljefnog v~za i sklad boj/:l .očituje ukus ~ezača,.. kojima 
su-imena dosad nepoznata. Godine 14~1. spominje se Vito acupic~r.n6ar 
" - ~~kveno ruho toga vremena · propalo je u ..DubroYnjkti,ponaJviše l! 

velikom potresu 17-. stolieća, pa ni djela RadonjiĆ8 ni Antuna Hamzića, 

..kQj· se spomi-p.je u 1(i., stoljeću, nisu sačuvana. AIrt;un je bio brat slikara 

~iliajla. Hamzića, asin"': Ivana Teutonca. Potječe d~k1e, iz obiteiji 

......... 
 'u-kojoJ se njegovao umjetnički obrt. On je 1504. godine vezao za dubro­
vačku stolnu crkvu plašt sa svetačkim likovima na kukuljid i na rubovima '­
(đ;-55), 1512. godine pla&t_sa ·deset likova za crkvu- sv. Vlaha (d. 57), a -c; :~~~.;:j 
tri godine zatim vrpce za ktižev~- na planiti Ba jedanaest svetačkih likova 
j to prema nacrtu na papiru.JU ) '. _ .­
~-- ~ Oba, ve'2ača su značajna, tim više što o umjetničkom ·vezu u naAoj 
-p.0vijesti Q-mjetnosti još · ne~a- podataka. Tek hvarski ·pjesn!Jt HanJbal. ­
Lucić hvali u pjesmi 'vez Trogirke Milice kćerke humaniste ..KoriolanJJ-:
• Cipika, 'opisujući prizQre i tikove u krajoliku, kOJe je ona .vezla-u 16. sto- ' 
,­ lj9ću.2t8 ) Zene su kasnije sve više preuzimale vez i čipke, razvijajući ih: , ~-~~~~ 
u··Dub'l'ovniku toliko da se je tokom 17. stoljeća izvozio u Francusku i ta 
bio poznat "point đe Raguse" ~ "d\lbr6vački punat". -
Dok su dubrovački zlatari nastavili izvedbu folklornog nakita sve do­
_naših" dana, dotle su oni posve prestali -kovati srebrno- i PQzlaćcno posuđe. 
I 
!II!) Ko"lllč K., .Nikola~ RaguaiJ)ua und seine zeit, Jahrbuch dea :KunsthistĐri­
;... sehen Institutes der Zentral-Xommisaion fiir Denkmalpfiege XI, B.eiblatt, Wien 1917. ' 
:. . ~__ ~t6tI ) Div. Not. 70, 161. _o" • 
;,:;;:-- .;~~, - - HO) Stari piaci brva.talii V., 284-291, ZagTeb. 1874 .. 

~ ~-.,~~- ., 
 . 
:"oo ~ :::t 
koje se sve više zamjenjivalo bakrom, staklom i porculanom, te konačno 
nestalo pred tvorničkim proizvodima 19. stolj~. Već u 17. i 18. stoljeću 
DubrovnIk je dobavljao mnogo srebrnine, osobito crkvenih predmeta iz 
, Mletaka, Koji su svojIm proizvodima oslabiH domaću proizvodnju umjet­
ničkog obrta u čitavoj Dalm~ciji, pa i u Dubrovniku, koji nije mogao više 
koristiti nekadašnje rudnike u Bosni i Hercegovini, 'zapuš ne u velikim 
-ratovima tih dvaju stoljeća. Ali ranije, osobito u 15. stoljeću, dubrovačkI 
~latari su kovali mnogo srebrnog posuđa, koje se tu upotrebljavalo oso­
bito- u plemićkim kućama. Krčazi i šalice za piće, posude za umivanje, 
tanjuri i plitice za jelo, poslužavnici, žlice, viljuške i noževi često se na- _ 
brajaju u popisima pokretnina. Vlada je srebrno posuđe najčešće pokla­
njala stranim vladarima i političkim ličnostima prigodom vjenčanja ili 
kad ih je htjela da predobije ili podmiti da se zauzmu za njene pothvate. 
"Slafa ga je tokom 15. stoljeća uz godišnji danak ugarskom kralju :'91) 
godine 1463. poslano mu je srebrnine i ostalih predmeta u vrijednosti od 
tri stotin,e dukata, slijedeće godine poklonila je same srebrnine četiri sto­
tine dukata, 1469. godine u vrijednosti od dvije stotine dukata, a 1506 . ., 
godine ta se vrijedl).ost smanjila na stotinu dukata. I D8 ) Nadbiskupu fostro­
gonskom poklonili su 1470. -godine srebrnine u vrijednosti od šezdeset 
dukata.a99 ) Jednako tako slali su .srebrno pos~đe uz godišnji danak sultanu. 
Kada su mu upućeni 1458. godine poslanici, da isposluju povlastice za 
dubrovačko trgovanje u 'rurskoj, odnijeli su sa sobom četrdeset srebrnih 
zdjelica, s točnom 'oznakom kojim ličnostima treba da ih poklone. Godine 
1582. predano je-uz redoviti danak dvadeset i sedam zdjelica.aOO ) Sva ta 
količina srebrnine, koja se redovito iz godine tl godinu slala iz Dubrovnika, 
-očituje čestu i veliku izradbu srebrnog posuđa. 
o' Da su taj pribor kovali mjesni zlatari, vidi se iz njihove molbe Malom 
vjje~u 1496. godine, u kojoj nabrajaju te predmete, koji se redovito peča­
taju državnim žigom,801) kao i iz nekoliko ovdje navedenih primjera. 
Godine 1393. obavezao se Vitko Hranisalić, da će svog šegrta Živka 
.RadosaliĆR učiti kovanju 'sreprnih čaŠa,aOI) a Pavko S~jčinović skovao je 
redinom 15. stoljeća 'krčag, pa budući da ga ne bijaše još pozla~o, pre­
poručio je u svojoj oporuci Radunu da to izvede.803 ) U lipnju 1433. godine 
,:197) GeTcich-ThaU6ezy, o. e., s. -731. .' 
208) Ibid. s. \59, 763, 794, 829. 

299) Ibid. s. 798. 

300) Vojnović L., Dubrovnik i osmansko carstvo, s. 255, 259, Beograd 1898. 

3111) Vojnović, o. e.~ lt. 32. ' 

802) Div. cane. 81, 50. 
 .. - .303) Testamenta 18; 160. 
zaključila je vlada da nekoliko zlatara. izabranih među onima koji rade u 
kovnici. izrade darove za ugarskog kralja Sigizmunda, a zatim im-je odre­
dila rok do 18. srpnja.a04) 
U prosincu 14.36. godine predstavnici vlade su naručili kod zlatara 
darove za Alfonsa I. kralja Aragonije. Sicilije i Sardinije, koji je mnogo 
pomogao Dubrovčanima u njihovoj pomorl:tkoj trgovini. Petar Panfinov 
iz Sermonette, koji se bio nastanio u Dubrovniku, obavezao se da će sko­
vati dvije pozlAćene zdjele za slatkiše, dva srebrna krčaga i' dva velika 
tanjura od bijelog srebra. . Na krčazima i zdjelama za slaikiše imao je u 
emajlu izvesti lik sv. Vlaha. ~ivko Gojaković je prihvatio izvedbu dvaju 
ta.njura i dyiju lijepih čaša u sterlinskom srebru sa nožicama i ručkama 
ukrašenih emajlima i pozlaćenih -izvana i iZfiutra. Nadstojnici vlade 
izričito su spomenuli u ugovoru, d.B ih ne će primiti ne izvede li ih lijepo, 
eć da će ih naručiti kod drug9ga zJatara na ~ivkov način: Jakovu Rusma­
.- Jloviću naručena su ~ iste uvjete dva pozlaćena krčaga, koje je imao da 
izvede poput krčaga Martoja Zamanjića, ali je ugovQ).' s njim bio kasnije"_ 
1>oništen (d. 16). 
Kada je Republika u velj.ači 1442. godine. nakon mnogih olgezuspješnib. 
pregovo~a sklopila konačno ugovor sa Turskom, dobila slobodu trgovanja 
po Osmanlijskom carstvu i obavezaia se na.godišnji danak, .Jakov je dobio< 
ponovno narudžbu u studenom skupa sa ~ivkom Gojakovićem, da izradi 
darove sultanu Muratu II. Malo vijeće je zaključilo 22. studenoga' da se u 
kovnici pripremi srebro određeno za te darove i ovlastilo je izabrane 
nadstojnike da pronađQzlata.re, koji će ih izraditi,s°G) a četirI dana zatim 
nadstojnici su naručili J akovu i ~ivku nekoliKO ukrašenih krčaga, posuda 
za umivanje, zdjelica i tartjura. Broj i oblik posuđa nije toč~o određen, 
- već je to prepušteno usmenom dogovoru, ali su cijene odmah ugovorene; 
-za svaku unču krčaga . posuda za umiva-nje zlatari su imali da prime šest 
groša, a za svaku libru tanjura i -zdjelica dvadeset i osam grOŠa (d. 17). 
~ivko je u listopadu 1453. godine primio i treću narudž.bu .(d. 24). 
ovaj put sk,upa sa Stjepanom (Martinovićem ?), i to za izradbu sr.ebrnih 
, predmeta, koje je Republika imala da pokloni ugarskom kralju Matiji 
Korvinu. Srebrnina je imala biti gotova do kraja studenQga:. Kad se je: 
Korvin imao da ženi sa Beatricom Aragonskom, veliko' vijeće je odlučilo 
16. srpnja 1476. godine da mu pošalje darove, te su osam dana zatim 
izabrani nadstojnici, tri plemića, sklopili ugo'Vor sa šestoricom zlatara za 
. iz.radbu &rebrnih poklona (d.' 37). Antun Branković i Radun NahadoviĆ" 
'" ob~vezali su se, da će svaki napraviti lijepi pozlaćeni krčag i posuđu za 
S04) Cons. Minus 6, 52; 55'. 
~~~~~....<,-0G.L. ~;;.:. 135'.9_ ) ....;COns. --Mi~u!. 9, 
. 
'umivanje uz cij~nu od dese
" 
_t dUkata po libri. Novak Korenić i Radivoj 
MilitkoVić iDiali su da sJtuju_osam srebrnih_t,anjura u. aubrovačkQj smjesi, "..,....~..,::;:-:, 
1ežine pet libra,-uz cijenu od osam dukata za svaku libru. Marin 2ivković 
(Ivan Progonović obavezali su se, da ee izvesti četiri- čale -sa nožicom i .. 
poklopcem, ukrašene i pozlaćene, prelna nacrtu koji su p1!edali predstav­
nicima vlade, kao j;'mstYQ tocne izvedbe .. a --uz cije~u od jedanaest i po 
dukata: po libri. Svih šest" zfs-tara izvršilo je tf listopadu nArudžbu, pa sn 
Paladin Gunđulić i Nikola :Palmotić u -ime Republike predali kralju -te 
đarove,- na čemu se je.on-l5. siječnja 1477. godine zahvalic> iz Budima.aGo ) 
.- Kad je ugal'ski kralj Vladislav II, odlučio .da se ženi sa Anom, obavi­
jestio je o tome i Dubrovčane_i 18. lipnja 1502. godine Vije4..e-um.oljenih. 
~(,vlastilo je kneza i vladu da mogu pripremiti za njegovo vjenčanje srebr­
ninu, -onakovu k-akovu bijahu poela1i i Matiji Korvinu. Vijeenici su oso ito­
pazili .da Itepublika. bude pri tom vjenčanju dolično zastupana i tri ~tla 
.zatim odlučili su da se pošalju četiri srebrna tanjura mjesto četiri 'čaše 
Sa poklopcem i nož-icom, kakove su bili poslali i Korvinu, jer Ile te više nisu 
upptrebljavale.B07 ) Promjemvši tako raniju ' odluku, Vijeće je izgbralo 
-PleiniČe, kOJ~sll . 25~ lipnja naručili Marinu Kerakoviću tucet tanjura- jed­
_' nostavnog; ali lijepog oblika od . .dubrovačkog:- srebra, teška ceti-t~libre 1 
deyet unča. Zlafar je tražio da mu se za svaku libru isplati --bez pozI8te " 
,j>Sap1 dukata i četiri groša i u listopadu Je bio isplacen (d. (3). NaKon 
~ vijećanja o' svim -potrebama za put, vlada je dala upute Vitu Gučeti~u i 
MariIiu.,Ranjini, Koji su bili određeni za poslanike kraljevu vjenčanju,a08) 
--prepo~učivšt im da na putu do Senja i odatle do Budil!1pešte · paze na ' 
danak' stvari koje nose, budući da &u~neki brodovi pod mletačkom .za-­
stavom vrebali na njih po moru, znajući za blago koje oni .n9S~. Poslanici ­
su nosili pored-danka u novcu i spomenutog tuceta Kerakovićevih tanjura . 
-:.. dva krčaga i posude za ·umivanje za Vladislava, zatim dVIje zdjele .za 
sl.atkiše .kardinalu i ostrogon&kom nadbiskupu 'fumi Bakaču ErdOdy, ka­
snijeDl zagrebačkom biskupu i njihovom prijatelju, te dvije zdjele kraljev­
.skomtajnilru i varadinskom biskupu. Tim su darovima poslaniei .pored­
-ostalog imali da is-posluju carinske povlastice za dubrovačke - trgovce u 
Ug~skoj.: - _; ....~4 
Prigodom vjenčanja španjolskog kralja Federika-... II. s nećakinjom 
francuskog kralja Luja XII. Veliko vijeće je. odlučilo 16'. lipnja·-1606. 
-g<?dine da -pOšalje darove. u vrijednosti od pet stotina- đukata/oo te je vlada. 
..,;-,,':!~~::::..."''''''' __ -. _.' 808) -Gelcich-Thall6czy, o. c., s .• 635 . 
• - • -; '07)- Ibid., 8. 824, 826. 
_ 808) Ibid.. 8. 663. 
808J Tadić J., Apanija i Dubrovnik u 16. vijeku, s. 20, Beograd 1932. 
u srpnju~ručila dubrovačkom zlataru Petru ..Fortisu, koji je bio nasta­
njen u Mlecima, a <ooravio ie. tada u Dubrovniku, četiri pozlaćena relj$4 
kr~ga i posude za umivanje, koje je on imao da izradi u Mlecima (d. 5&) 
od dubrovač og srebra," i to prema na~rtu, koji je pokazao-' članov!IDa ', 
. ~ ~ . :Malog vijeća. Ti su se darovi Dubrovčanima očito isplatili, U?In: prigodom 

...~ r 
 •• dobili ' su potvrdu svoJih ranijih trgovaekih .prava u zapadn-om ~ijelu Sre­
" ~' __ ;do~emnog mora. ' . . .,' 
,- i~ Ovo dodjeljivanJe ~izradbe posuđa, 'osobito onog koje se svake godine 
;.. -,~ slalo sultanu, pojedincima, ilatari su osjećali nepravednim i pređafi su u 
stutieDom 1578. godine' molbu vladi, da taj rad povjeri njihovoj brato - . ~ . 
štini, da bi se tako ,narudzoa mogla razdijeliti m..eđu ,sVJ,ma. Ta. molba, '- -_';_''' =~-'I-__ 
koja svjedoči djelatnost ove obrtne bratovštine i njenu brigu za ' j~dnaku ' ""~"'-'=,",-"=':X'="'­
korist svih članova, odobrena "je posebnom odre'dbom Malog vijeća, zave·~ 
denom upravilnikbratovštil!e.810) 'več sliJedeće godine' Ivan Yitov i 9sta1f_ 
• - zlatari podijelili su- međusobno' dobit od zdjela izrađenih za PortU.~U) 
,Tlin su' rukotvorine, osobito ukrašeno posude, dubrovačkih zlatara 

prodirale u evropske prijestolnice, na ' raskošni i pun umjetnina dvor 

.. Matije Korvina i španjolskih vladara, u. carigradsku Portu, a dvorove 

-< '. renesansnih kardinala i biskupa. ,To širenje njihovip proizvoa~ ~o~lo je 

da stvori preduvjete jačanju zlatarstva u Dubrovniku tokom 16. s'!;oljeća, 

, ' .ali baš u to doba nestali su ~osnovni preduvjeti daljeg ,:razvofa:- pro~st
.. ' 
srebrnih r.udnika u okupiranoj Bosni i Srbiji. 
-PrivatniCi BU naručivali takoder srebrno pos~đe i< stolni p.ribor, osO­
bito tokom 15', i 16. stoljeća, kada se taj u obogaćenom gradu mnogo upo: 
tiebljavao. Unutrašnjosti dubrovačkih kuća, kasnogotičldh i renesansnih 
palača bile su tada lijepo, a često i raskošno uređene. U kamenim zidnim 
umivaonicima i sred' obilnih 'stolova jedaćih 'dvorana,--oso~ito raskošnih~ 
1jetnikGvaca, blistao je srebrni pribor. _ ~ 
Kada 'se je dubrovački nadl}iskup Timotej Maffei spremao 1470: 
godine da ode na kraljevski ugarski dvor" odlučio je da pO}l~se Korvinu 
uo1.)iča-jeni dar, srebrni krčag i posudu za umlvanje. Nal.'ucio ih je ~kod 
Ivana PrOgonoviĆ8, ali se međutim razbolio j u travnju sastavio svojll 
oporuku.UI) Kr~ag i P9sudu za umivanje, koji joj bijahu u ProgonoviĆe­
• vor-radiotli, ostavio je svom nećaku Kristoforu. Nasljednik' je odmah"' 
tražio da se oporučiteljeva--želja zavede u notarsku Rnjigu; i državni notar 
• Bartul de' Sfondtatis-učinio je to istog- dana,i1I) a Progonovfć Je -sedmicu , ­
' SlO) Vojnović, o. e., s. 44. 

8U) lbid., s. 45. 

Ill) FarI.ti, IDirycum sacrum VI., s. 183. 

"':: 'lI) ; Div. not. 54, 99. 
dana nakon toga izjavio, da je biskupu doista skovao ne samo krčag i 
posudu već i srebrni kalež.81L) 
Ti predmeti do danas nisu prepoznati. Neosnovana mjesna predaja.. ­
vidjela je Progonovićev rad u kasnorenesansnoni vrču i u tanjuru riznice 
sto e- crkve na Kojem je Izvedeno reljefno bilje i životinje, ali je Geleich 
dokazao da je to rad nii~berških zlatara Jamnitzera. ATi i' poslije toga. 
Dudan,Bl5) Tamaro,~16) Đivanović i Liepopili317) pogrešno pripisuju taj rad 
Progonoviću. Kojaković pače tvrdi bez ikakve osnove da u riznici stolne 
crkve' ima nekoliko Progonovićevih komad{l..8~8) Stoga je' Karaman mot'aO' 
da još jednom upozori mi. tu pogrešku, koja ·se opetuje.Š10) 
Progonović je· vjerojat:Qo Maffeiu izradio lijepo i umjetnički taj 
IJribor, pa je i novi dubrovački nadbiskup Ivan de Veneriis820 ) u siječnju 
1473. godine naručio kod ~jega i ·njegova druga zlatara Raduna (Naho­
~ cloviĆ8?) dvije posude za umivanje, tucet šalica, .tucet- okruglih tanjura 
. od dubrovačkog sr~bra, uz cijenu. od osam dukata po libri i dvije idj~le 
za.slatkiše od libre' i po, uz' cijenu od deset dukata za libru. U veljači su-. 
zlatari već ~ili isplaćeni (d. 34). 
Iste godine u k9lovozu naručio je.Medo M. Menčetić kod Pr.()gonovića 
slični krčag i.umivaonik i isplatio mu ih usiječnju 1474.. godine (d. 36)~ 
Da je j PrQgonovićev suradnik Radun Nahodović bio vješt u kovanja 
srebrnog posuđa, pokazuje i narudžba Iv-tt Ranjine u .Svibnju 1473 godine 
- On mu je naručio, dobro izvedene i žigosane, posudu z.a umivanje i vrč od 
osam libra, dvije lijepe 'Z.djele za slatkiše, uz cijenu od deaet dukata po' 
libri, dvije kutije, osam šalica, šest' žlica i viljuška, uz cijenu od osam 
()ukata po libri. Ranjina je, dakle, bio opskrbljen <;itavim onodobnim 
štoInim priborom od srebra. Zastalno je i izve$lbom bio zadovoljan,- pa, je 
srpnju 1481. godine ponovno naručio N'ahodoviću vrč i p08u4u za.. 
:I, . 
BH..) Div. not. 1469~-'l470. god. l, 90. 

BIG) Dudan A., -(l. e., s. 165 • 

• 818) Tamaro ' A., La Venetie juli~nne et la Dalm""atie "III, s. 9.4, Rim 1919. Pisae 
po~šno smatra... Pr!)gonovića. rođenim Dubl'ovčaninom. . . 
811) Gjivanović N., Moćnik-8tolne ci-kve. Stari i newi Dubrovnik. Nova Europa.. 
XVII. ~agreb 1928. Liepopili A., O dubrovačkom moćniku, Dubrovnik 1934. Predaja.. 
da Su krčag i tanj'Ur u riznici rad Progonovićev nije stara, jer je Kukuljević 18'73 g. 
~e bilježi, već s~atra da su ti preilmeti izgubljeni:' Putne uspomene s. 79. - • 
318) 1{0jak'6vi~ V., Dubrovnik u privatnom životu, s. 46, Dubrovnik 1983. . 
819) Karal'lan Lj., Osvrt na Liepopilijeva radnju o dubrovačkom moćniku, Jugo­
slavenski istorijski časopis III., 1--4, s. 347, Beograd 1937. 
820) PreOla toOle je vjerojatnije, da ie on postao nadbIskup 1471. godine, a ne-
I ­
~~~=--'_14'Z'Z. g. Farlati, o.. 183. - - - _ - - - - - - -~-==::= 
umivanje i to prema nacrtu, koji je Radun predao BaBjini kao jltlD8tvo 
točne izvedbe. Pozlatu je izveo tako da Je II svaku srebrnu libru rastalio 
clatni dukat, i za svaku se naplatio deset i po' dukata (d. 42). 
Mnogi pučani, koji su osobito tokom 15: stoljeća U opOOm nap.retku 
6.~ Srebrna zdjelica sa dubrovačkim žigom u Jugoslavenskoj akademiji u Zagreb?" 
p-ada i građanske klase obogatili, ·n.aručivali su također sr~btni sromi 
pribor. U svibnju 1433. godine ugovorio je Jakov Rllsmanović, da 6e 
nrovati Radoslavu Cvjetkoviću, .zvanom Turčin, pozlaćenu posuđu ~ku 
tri libre, a jednostavniju od one, koju mtYje bio učinio ranije (d. 12). Već. 
lpominjani Marin Keraković dovršio je u veljač~ 1494. godine Franu 
~artina Frankoviću četiri vrča, teška trideset i dvije libre i to prema 
v1astitom nacrtu na papiru.32l ) Krčazi 8U bili ukrašeni lovačkim prizorima 
u kojima se vidjela divljač .sred šuma. U listopadu je Martin naručio 
ponovno Marinu '<iva krčaga j dvije zdjele 'za umivanje, dvjje zdjele za 
slatkiše sa sličnim ~umskim i životinjskim prizorima. U srpnju slijedeee 
godine zlatar je dovršio rad i bio isplaćen, a svaka libra tako , izrađenog 
sreM'a, plaćena mu je devet i po dukata (d. 50j. 
Može se pretpostaviti kakove su bile zdjele za slatkik sa reljefima 
životinja u šumi koje je izvodio KerakovIć. U manastiru Savini kraj 
Hercegnovoga nalaze se dvije okrugle pozlaćene zdjelice, a Jugoslavenska 
akademija u Zagrebu ima jednu sličnu. ' To su rijetki primjeri dubrovačkih 
srebrnih 'predmeta profanog značaja, koji su sačuvani, pak zaslužuju 
V, 
posebnu 'pažnju. Na njima je utisnut dubrovački žig s.a glavom' sv. Vlaha 
sa nis~om mitrom. Taj žig sliči onome na dvjema spomenutim rukama 
II riznici dubrovačkih ir-anje::Vaca, koji dati:ram u drugu polovicu 16. sto­
ljeća, te stoga bi se i dvije od ovih zdjelica mogle datirati u to vrijeme; 
Akademijil'\a i veća savinska, dok bi manja savinska, koja ima već rene- . 
sansnu lozicu, mogla biti iz 16. stoljeća. 
Akademijina zdjelica je visoka četiri centimetra; promjer joj je pe 
naest centimetara. Žig joj je u sredini reljefnog dna. Na rubu je ogrebo­
tina državnog čino~ika koji 
\ 
je provjerio vrsnoću srebra, a sa strane je 
monogram vlasnika Z. R. i broj 7 (koji označuje redni broj predmeta) . 
U dnu je istuckan reljef; u krugu je lovački prizor, pas sa ovrat­
nikom o vratu goni zeca, koji se okreće. Uz njih su dva stab-la; dva okrugla 
cvijeta i tri biljke široka, svip.uta li~ća. Na trbuhu zdjelice nižu se uokolo 
dva niza biserja i niz lišća sa malenim gotičkim cvijetom, kako se to vidi 
na fotografiji (sl. 6). Trokutni cvijet j~ kasnogotički motiv, a ni;!, 
većih listov~: sliči onima na mletačkim zdjelama iz 15. stoljeća. 
U izvedbi je slična veća zdjela uSavini, pečatana također sličnim 
2igom. Na trbuhu između bisernog niza trče reljefno istuckane životinje. 
Psi napadaju jelena, kozoroga i zeca. U sredini na dnu prikazan je među 
stablima, travom i cvijećem vuk, koj~ je ščepao janje, i zato ga napada~t1 
dva psa (s1.7) ~ 
Na manjoj zdjelici u Savini na trbuhu su dva niza stilizirane reBe­
~ans~e lozice, kroz gornju se provlače jelen i zee bjež.eći pred psom, a 
zmija' se 'Otimlje mbčvarnoj 'ptici, koja ju je stisla kljunom. U donj~m 
nizu prikazan je 'takođel,' reljefno pas koji goni zeca i močvar.na ptiea. • 
8~1) - Div. not.:72, 173. ~ 
- , 
, 
N a dnu je vijenac koji okružuje peterolatični cvijet. Na rubu je dubro­
'vački žig i za~ez pilice od provjeravanja vrsnoće srebra (sl. 8). 
Sva tri rada pokazuju način tuckanja srebra dubrovačkih zlatara. 
Slične zdjele za slatkiše bit će se slale u Ugarsku i u Tursku, te prodavale 
7. Dubrovačka ~rebrna zdjfllica u manastiru Sa1Jini 
privatnici ma, kako se to vidi iz dokumenata. Međutim, kod privatnika 
su se uslijed opadanja blagostanja od 11. do 19. stolj~a pogubile. Rijetke 
koje su se sačuvale promijenile su svoju namjenu i rijetko se upotreblja­
vale. Akademijina je sJužila za skuplja,nje darova nevjesti pri svadbi, a 




8. Dubrovačka zdjelica u manastil'U Savini 
Svojim stilom sjećaju na mletačke kovinske zdjele i tanjure 15 . ..sto­
ljeća, naročito niz lišća na Akademijinoj nalik je na sličan' motiv mletačk1i". 
emajliranih i kovinskih tanjura iz toga vremena, koji su dopirali i u 
Dubrovnik, te se-još tu n alaze. Taj motiv3Zla) j~ inaČe preuzet iz' njemačkin 
zdjela 15. stoljeća, te je kod nas mogao da stigne izravno iz Njemačke. 
Dubrovački zlatari su primjenjivali sreb ne i filigranske ukrase na. 
"la) U.p0:redi sl. Molmenti P . La sto.ria di Venezia nella vita privata I, p. 3!!, 
Bergamo 1922. Behncke W.... mUstrierte geschic te des KUnstgewerbes abb. 4~~ 
Dexel .W. Deutsches Handwerksgut, p. 248. Berlin 1939. 
sedefne kutijice. Tako je Ivan Pavlov izradio 1574. godine sedef_ati 
kovčežić obložen iznutra crnim bariumom i iskićen srebrom (d. '60) za 
dubrovačkog trgovca Židova Salamuna Kalfoni, koji je trgovao biserom. 
l 
r J 
9. Crtež za zdjelicu iz k01·čulanske bilježnice 
• 
Pozlaćenog stolnog pribora imali su mnogi ·zlatari. U prosincu 1444. 
godine predao je Ratko Grubačević Luki Fradešfću i nekpm Milutkoviću~ 
koji su vjerojatno išli n~ put, tri srebrne. zdjele, da mu,. ih prodadu za 
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trideset i četiri perpera, 11 ako dobiju više neka podijele.322 ) U travnju 
1453. godine prodane su na dražbi zdjele i naušnice zlatara Dimitrija za 
osamnaest groša po unči,S2S) a u rujnu vraćeno je jz zalagaonice Nikoli 
Srijedanoviću dvadeset i šest pari dugmeta i srebrna zdjela.324) Godine 
1482. zaplijenjene su zlataru Novaku dvije zdjele i šest žlica.m ) Keraković 
je ostavio u' popisu srebrne viljuške, pozlaćenu zdjelu, turske vrčeve i 
zdjele za umivanje.B26) ,U oporuci Ra~onje RadohniĆ8 iz sredine 15. sto­
IjeĆ8S27 ) i Nika Bogdanovića iz kraja toga stoljeća328 ) spominju se }>O1:1&­, 
ćene zdjele,. srebrni noževi i žlice. 
Iz tih podataka može se jasno vidjeti da su dubrovački zlatari ;kovali , '. 
posuđe i stolni pribor lijepog ' i razvijenog oblika sa reljefima drškama 
i nožicama. Često su za svoje radove crtali sami nacrte koji su, nažalost, I 
zbog uporabe i bacanja nakon dovršenog rada, izgubljeni. Na Korčuli sam 
U kaptolskoj knjižnici našao bilježnicu u kojoj su skupljeni nacrti klesal'­
skih radova; grbova, peći i arhitektonskih ukrasa. Zalijepljeni su t u i 
- različiti renesansni i barokni ukrasi: vijenci, pojasi i s,:etački likovi, od 
kojih su neki bušeni iglicom za. prijenos nacrta na predmet. Tu su i tri 
nacrta · renesansnih krčaga. Očito je, dakle, da su .neke od ovih (sl. 9~ 
12) nacrta upotrebljavali zlatari. Objelodanjujem stoga nekoliko crteza 
jer za nas predstavljaju rijetkost, budući da je gore spominjano posude 
, zauvijek propalo. Korčula je u zlatarstvu bila povezana' sa Dubrovnikom, 
te 'nije isključeno, da i ova bilježnica ima veze sa dubrovačkim zlatarima. 
Međutim je veliki potres 17. stoljeća, pa zatim postepeno osiromašenje 
i konačno ~emar prema .umjetninama u tome gradu uništio sve te radov..e 
koji bi mnogo jasnije od nedostatnih arhivskih podataka mogli da nam 
prikažu jedan isječak umjetnosti starog Dubrovnika, kojoj su .obrtnici 
mnogo doprinijeli. 
Trebat će stoga u riznicama onih zemalja i gradova, sa kojima su 
Dubrovčani bili povezani, potražiti srebrninu sa dubrovačkim pečatom. 
Sada tek nekoliko crkvenih predmeta može nam pokazati način r ada 
. dubrovačkih zlatara i to onih koji JIu se sačuvali u crkvenim riznicama. / ~ 
Samostani i crkve u gradu i u okolici imali su mnogo svetačkih moći 
okovanih u pozlaćeno srebro, mnogo liturgijskih, srebrnih i pozlaćenih 
322) Div. not: 28, 158. 
828 ) Div. not. 38, 22'. 
SU ) Div. not. 38, 122'. 
325 ) .Div. cane. 82, 64. 
320) Div. cane. 97, 117. 
U l) Testamenta 16, 47'. 
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predmeta, ali su se Dubrovčani ' u prošlosti osobito ponosili riznicom stolne 
crkve i pokazivali moćnike uglednim ličnostima, koje su se časovito na 
p.roputovanju zadržale u gradu. 329 ) I o kovanju crkvenih moćnika i pred­
meta ima nekoliko arhivskih podataka. ' 
Već spomenuh Pavla, koji je krajem 13. stoljeća izradio srebrni cibo­
r ij za stolnu crkvu (d. 1) . . Prema oporučnoj želji Điva de Parmesano, 
Radoje je, koji je kl\ko vidjesmo kovao novac, bio- plaćen 1363. godine 
~~9 ) Tadić .J., o. c. (282). 
za, jzradbu srebrne ikone, koju je, da ispuru Đivinu želju, svećenik Dimi­
trije odnio u Bari (d. 2). Tamo su erkvi sv. Nikole često hodočastili u 
srednjem vijeku naši pomorci, jednako kao i srpski vladari. Nekoliko 
desetljeća. prije Điva poklonio je toj crkvi Uroš III. Dečanski ikonu 
sa ~večevitn likom, koja je sačuvana u Bariju. Po ćirilskom natpisu Đurđe 
Bošković točno pretpostavlja,83tJ) da su njen srebrni oklop lzveli isti maj­
stori koji su Urošu kovali novae. A i vlastelinka Ana Lukarević zaželjela 
je n oporuci da se toj crkvi pošalje srebrni anđeo.88l ) Radoje je skov~ 
'krajem 1380. godine četiri srebrna andela za dvadeset i šest perpera, pre­
ma, oporučnoj želji Valka Rastića (d. 3). 
U Dubrovniku je boravio krajem 14. stoljeća Mlečanin Bartul Ja­
kovljev della Donna; koji se poput kipara Bonina Milanca i još nekoliko 
~'tranaca, koji su iz inostranstva dolazili, ovdje oženio i nastanio. Uzeo 
je Niku kćer nekog Milutina Pribojeva, od kojeg je 1392. godine dobio 
miraz od 'hiljadu i pet stotina perpera.a3~ ) Godine 1391. bio je kupio i 
lađu za četrdeset dukata.sna) On je nastavio 1388. godine veliku srebrnu 
i reljefnu palu za glavni oltar Franjevaca, sličnu vjerojatno onima ko~ 
su imal~ i ostale primorske crkve. Nepoznati majstori bijahu prije njega ' 
skovali za palu dvadeset i jedan svetački lik. a sada je trebaio da on dovrši 
rad i skuje još pet likova,33f) ali je umro 1394. ~odine i nedovršeni posao 
povjeren je 1402. godine Milči iz .Ulcinja, Ratku PriJ:>iloviću i Jakši Iva-- ' 
noviću. Oni ·su se obavezali zastupniku franjevačkog samostana Andru 
Volčiću, da će pozlatiti. dovršiti i pričvrstiti palu za sto trideset i sedam 
perpera (d. 6). Plimali su zatim postepeno stupiće, kapitele i lukove,. likove ... 
l'vetaca j Krista, te dva reljefa sa prizorom raja i pakla. Po tome se vidi 
da je pala bila sastavljena najmanje od dvadeset i šest likova i dva pri­
oo1'a između stupića. Zlatari su u nekoliko navrata i~plaćeni i upravnik 
dubrovačke gimnazije Firentinac Filip de Diversis pisao j e četrdeSetak 
godina zatim da ima veliku vrijednost.m) Milanac Casola spomenuo je ll' 
s. 'om putopisu 1494. godine, da je na glavnom oltaru franjevačke crkve 
vidio srebrnog Kr ista sa dvanaest likova u dva reda, što se zastalno od.noei 
ua tu' palu.m ) Zlatari su, dakle, bili ispupili želju naručitelja, izraženu 
330) BQšković D., Ikona Dečanskoga u Bariu, Starina~· XII, s. 51), 'Beopad 1927. 
sS!') Jireček, o. c. (162), s. 10 . 
.it 1"
• 32) Liber dotium II, 133': 

a38 ) Liber dotium II, 48. - , 1 , 

3t1') Div. ·cane. 27, 96. 

. aa~) De-' Diversis Philippi, Situ5 aedificior.um poJitiae et Jau~a.'biUum · consnetn­
dinwn inclytee civitatis Ragusii, s. 35, Zadar, 1882. 
3.36 ) Tadić, o. c. (282), s. 195. 
I 
r 
II. Cr tež za k1'čag iz kO?·ču!.anske bilježnice 
u ugovoru o pali .. "da je svak tko je vidi veliča i hvali". Propala je vjero­
jatno u velikoj trešnji 17. stoljeća, kada se je srušio veći dio prostrane 
il~njevačke crkve. _ 
Godine 1412. skovao je 'Petar Radojev pozlaćeni kalež od pet libra. 
koji su mu narucili i isplatili Živat Hilić i Andro D. Menčetić (d. 7). U 
Dubrovniku je tokom 15. stoljeća boravio Marin Adamović, kotorski zlatar. 
Krajem 1429. godine naručili su mu nadstojnici 'lokrumskog samostana 
pozlaćeni kadionik za cijenu od trideset i tri groša po unči ('d. 9), a sIije­
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deće godine skovao je križ u finom srebru za Korčulanina Fortisa Antu­
nova, koji je vrijedio dvadeset i tri dukata (d. 10). Skupa sa svojim 
8inom Nikolom izradio je Marin nešto srebrnine u kotorskom samostanu 
v. Nikole i obojica su u travnju 1434. godine imenovali zastupnike, da 
jm za taj rad podmire tamo račune. 3 87 ) Marin se je .povratio kasnije u 
zavičaj i tu i dalje radio. I 
U dubrovačkoj stolnoj crkvi bilo je srebrnih svetačk.ih likova, jednako 
kao i u ostalil!l stolnim crkvama na primorju. U splitskoj ' se do danas 
sačuvalo nekoliko gotičkih glava i poprsja. Građanka Mare Petra Dobrina 
dala je izvesti 1348. godine za dubrovačku stolnu crkvu i Marijinu crkvu 
II Ulcinju dva..anđela.8 S8 ) Putujući kroz Dubrovnik Nijemac Seidlitz vidio 
je sredinom 16. stoljeća na njenom oltaru pozlaćene likove Marije i dva­
naestorice apostola. 339 ) Francuski poslanik Sa1ignac piše početkom dojdu­
ćeg ~toljeća, da su bili veliki oko ~deset centimetara.340 ) Slični relj efni 
kipovi Marije sa djetetom i dvanaest apostola sačuvali su se još u riznici 
splitske stolne crkve, dok je u crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku očuvan po­
zlaćen svečev kip. Taj kasnogotički kip, koji se može vremenski smjestiti, 
prema modelu ' grada, negdje u sredinu 15. stoljeća,sn) bit će da je l'ad 
domaćih zlatara, kako to i Karaman smatra,342) jer je grad prikazan 
uglavnom vjerno. Svakako, domaći zlatari su iZrađivali u to vrijeme slične 
kipove: SpominJani Živko Gojaković i Matko Radašin Junčić ugovorili su 
u lipnju 1448. godine sa rizničarima stolne crkve, da će skovati kip Krst i­
telja (d. 21), a zatim u studenom kipove sv. Šimuna i sv. Jude, II ime 
čeg~ su tada dobili dvadeset libra t šest unča finog srebra. Morali Sll 
nastojati da ih izvedu "u najljepšem obliku", jer su im rizničari postavili: 
uvjet da će im ih vratiti, ako im' se ne svide i tražiti da vrate datu koli­
cinu srebra (d. ~2) . • 
Vlada je zaključila u studenome 1457. godine, da, se skuje nova pozla­
eena pala za glavni oltar stolne crkve i povjeriia posao crkvenim nadstoj­
nicima. Ovi su zastalno povjerili izvedbu zlataru Stjepanu Martinoviću, 
jer je u ožujku slijedeće godine Malo vijeće zaklj učilo , da se "zlataru 
Stjepanu i njegovim drugovima, koji će izraditi srebrnu palu glavnog 
oltara stolne cl'kve" unajmi besplatno općinski dućan kraj Divone, dok 
837) Div. not. 18, 242'. 
338) Jireček, o. c. (162), II, s. -8. 
3~9) 'Tadić, o. c. (282), s. 202. 
HO) Ibid., s. 262 " ... kao dijete od tri mjeseca". 
nu.) Fisković C., Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV-XVI stoljeća 
II Dubrovniku, s. 7, Split 1947. ' 
~ {2) Karaman Lj., o. c. (113), s. 186. 
,/ . 
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dovrše taj posao. U toj odredbi doduše nije spomenuto Stjepanovo pre­
zime, ali to se zastalno odn~si na' Stjepana Martinovića, koji je tada 
živio l radio u gradu. Palu su uz njega izrađivali i ostali majstori, a među 
njima i poznati slikar Lovro. Njemu je vlada ustupila u kolovozu 1459. 
godine općinsku kuću na Placi da tu radi srebrne dijelove pale (d. 26a). 
Pala stolne crkve je propala vjerojatno u velikoj trešnji, ali su ovi 
podaci za nas ipak značajni, jer vidimo da su jednu od najznačajnijih 
'umjetnina u Dubrovniku, za koju je vlada tražila izričito da bude lijepa 
1 iskićena, izveli domaći umjetnici. 
U listopadu 1471. godine došao je pročelnik korčulanskog bratstva 
·Svih svetih .rakov Tomin sa tri bratima u Đubrovnik i sklopIo ugovor s 
Ivanom Progonovićem, koji se obavezao da ie doći ~u Korčulu i tu ostati 
sve dok .ne izradi pozlaćeni kalež sa tanjurićem i križ težak od prilike 
sedam dubrovačkih libra, a sličan onome koji je bio skovao stonskom 
bratstvu sv. Frane.~Bratovština se obavezala da će mu naći stan iradionu 
.gdje će moći da stanuje i izvodi- narudžbu do sredine studenog (d. 38). 
Vrh .barjaka bratimske . crkve Svih sy-etih nataknut je i danas taj križ 
(v. table). S pte'dnje strane je raspeti Krist pune obline u sredini i reljefni -
likovi Marije, Iva a i još jednog sveca na rubovima. Pri dnu je reljefno 
prikazano devet klečećih bratima sa bratimskim barjakom. Na poleđini 
je u punoj oblini Marija sa sinom, a na rubovima kr~kova su znakovi 
evanđelista. Lica likova imaju produženi i zašiljeni nos i skupljene, po­
nešto izbočene usne. Križ teži 2.80!P'ama, što se od prilike slaže sa telinom 
-od sepam libra navedenom u ugovoru. 'Kasnije je popravljen tek djelo­
micno. Pričvršćen je novim čavlićima, a dvije svetačke aureole popravljač 
je nadomjestio srebrnim novčićima iz druge polovine 18. stoljeća. Progo­
'novićev kalež u crkvi Svih svetih nije sačuvan, danas su tu dva barokna. 
I 
Ovo djelo nam je otkrilo kasnogotički stil majstora Progonovića, 
jednoga od istaknutih dubrovačkih zlatara. On je bio porijeklom iz velikog 
7udarskog središta u Srbiji, Novog Brda, gdje je bilo nastanjeno tokom 
15. stoljeća mnog6 DubJ;ovčana. Možda su Ivan j. brat mu, svećenik Nikola, 
skup~ odatle iselili pred navalom ·Turaka, koji su 1455. godine nakon 
bombardiranja zauzeli konačno njihov zavičaj, dotad jedno od najpozna­
-tijih naselja na Balkanu. Progonovići su u Dubrovniku imali svoje imanje. 
Nikola je postao gruški kapelan348 ) i po njegovoj smrti Ivan je bio nasli­
jedio njegovu imovinu. 3'~ ) Ivanu su i pojedinci plaćali da ih uči svom 
zanatu, koji je on vjerojatno naučio u Novom Brdu~ kod tamošnjih zla­
tara. Spominje se rf to vrijeme u gradu i krojač Progonović. 
Treba istaknuti da dolazak zlatara i zlatarskih šegrta iz rudarskih '. 
mjesta Bosne i Srbije u Dubxovnik, jednako kao i boravak dubrovačkih 
,zlatara u tim.' mjestima, a to se vidi iz nekoliko navedenih Podata1!:a, svje­
doči da su uz ta naselja pored rudara radili i zlatari. To nam ujedno 
potvrđuje da se ·u tim mjestima vadilo zlato. -
Poput Proganovića i ostali su zlatari kovali kasnogotičke križeve 
• 843 ) Div: cane. ...72, 113. · 








9vakova tipa.SU ) Tip gotičkog reljefnog križa sa reljefnim likovima na 
kraju krakova -zadržao se i u doba renesansnog stila. U riznici dubro­
vačke stolne crkve nalazioae je odavna komad drva, za .koji se vjeruje 
da je dio Kristova ~iža. 'celi Jan Lo"Qkovic vidio ga je 1493. godine, na 
prolazu kroz Dubrovnik već okovanog' u srebro.a• O) Pozlaćeni križ .sa tim 
urvom i danas je u riznici stolne crkve. Vjerojatno je to rad dubrovačkog' 
zlatara Jerolima Matova, koji je u studenom 1536. godine priznao da je 
isplaćen od rIzničara pedeset zlatnih. dukata "za srebrni križ sa. komadom 
gospodinova drva, koji je u sv. Stjepanu" (d. 59). Kasnogotički stil 
križa Koji se sadI'Žava hlače u zlatnim i srebrnim predmetima i u 16. 
stolJecu ovdje se već smi:ruje utjecajem r enesanse, izradba je krupnija, 
a sitni ukrasi su pojednostavljeni; javljaju se prazne plohe (v. table). 
Upor~di li se sa ranijim Progonovićevim križem u Korčuli, primijetit 
će se, 'Kako su i dubrov.ački zlatari utjecajem: renesansne čistoće i linija 
blažili kićenost kasne gotike. Vijeće umo)jenih je u listopadu 1606. go­
dine odlučilo da se- ova relikvija, ~oja se nalazila u crkvi sv. Stjepaha u 
P ustijerni, iskiti kristalom, zlatom i srebrom, a~u studenom izabrani su 
nadstojnici, koji će nadzirati izvedbu tabernakula za križ (d. 61). 
Ktit istog stila u žup~oj crkvi Lastova sa reljefnim svetačkim po­
prsjima, među .kojima je i v. Vlaho, vjerojatno je također rad dubro­
ačkih zlatara. Na dnu i dršku je natpis: MARVI LO IOANEO MDLXXIU, 
koji odava više majstora negoli darovatelja. Prezime sa dočetkom -neo, 
~ovori da je to bio čovjek naše narodnosti. Lastovo je pripadalo Repu-· 
blici, pak -nije isključeno, da je to Dubrovčanin, ali JJ obzirom na patroni­
mični oblik prezimena, mogao bi biti i majstor sa srednjddalmatinskog. 
otočja. Na Lastovu su radili korčulanski kamenari i njihov utjecaj se 
~rimjećuje u grad~t~ljstvu na otoku, a ta-mo su dolazili i zlatari s Korčule. 
Međutim, arhivski će se jednom utvrditi odakle je MarulIvaneo. zasad 
lastovski križ'"t~k potvrđuje ~ da su naši zlatari i u drugoj po!ovici 16. 
Htoljeć~ kovali .gotičkim stjlom, kqji uostalom još tada ne bijahu otklonili 
po; ve ni susjedni italski zla.tari. 
Ivan Progonović i Radun Nahodović, koji su često skupa radili, oba­
vezall u se 1479. godine da će skovati, u.kxasiti i pozlaiiti emajlirani 
srebrni kal~ž za Jurja Konstantini ' Florijeva za deset dukata po libri 
8i5 ) Stojanović Lj: spominje križ U' Savini, rad dubrovačkog zlatara St; jana 
.(Stari srpski zapisi i natpisi I, s. 120,) Beograd 1902. Tu je' pOgI:ešno ,donesen natpis 
na križu. Pogrešno ga donosi i Ružičić (Slarinar XI, 110) i datira ga u 1495. ' god., 
dok je na križu urezana 1691. godina, ka,ko to navodi Crnogorcević (Manastir Savina. 
Beograd ' 1901.). ' 
846) Tadić, o. c. (282), s. 191. 
(d. 39). Kaleže je radio. i Kerako.vić. Po.slije njegove smrti nadena su 
"1504. go.dine u njego.vo.j radioni dva srebrna kaleža, tanjurić i držak 
"kaleža, koji nije bio. do.vršio., kao ni jedan srebrni križ.341 ) 
Tokom 1489. go.diJle skovao je Ivan Pro.gonović Luki Radovanoviću 
mali tabernakul za hostiju (d. 14). 
~ekoliko. iznesenih podataka svjedo.či da su dubrovački zlatari izra­
đivali različiti, bogato ukrašeni i emajlirani liturgijski pribor, a što je 
najvažnije i svetačke ki~ve, ~oje su tokom 15. sto.ljeća u Dubrovniku 
posjedovali i pojedini građani.m) Zbog to.ga se mo.že pretpo.staviti, jed.:: 
nako. kao. i radi velikog bro.ja crkvenih predmeta.. i moćnika u,dubro.vačkim 
riznicama, da su mno.ge o.d tih dragocjenih umjetnina njiho.v rad, tim više 
što. su izvedene go.tičkim stilo.m, ko.ji je u zlatarstvu trajao o.d 14. do 16. 
.sto.ljeća, kada je taj o.brt tu bio. najrazvijeniH i kada su se njime bavili 
mno.gi majstori našeg imena. . 
Mo.raju se međutim spo.menuti i strani , zlatari, ko.ji su do.lazili i 
bo.ravili u o.vo.m pristupačno.m ·po.mo.rsko.m gradu. 
MI~tačka uprava nad Dubro.vnikom sve do. sredine 14. sto}jeća utjecala 
je i na do.lazak mletačkih umjetnika, o.so.bito. graditelja i zlatara, njiiiia je 
tada o.vdje bila o.lakšana zarada. Sto.ga se tu u prvo.j po.lo.vici 13. sto.ljeca 
sretaju Mlečani Ivan, HO ) Blasius,350) Laurencij351) i batiaur Marko. Ši­
muno.v.352) 
Mlečanin Petar, nastanjen u Dubro.vniku, bio. je po.zvan U lipnju 1313. 
go.dine na dvo.r srpsko.g kralja Milutina. Kraljev izaslanik Ko.toranin 
Tripo Buća, član istaknute čino.vničke po.ro.dice na sredovječnim srpskim 
.dvo.ro.vima, sklo.pio. je, naime, . ugo.vor u lipnju te go.dine sa Petro.m, 000­
vezavši se u MiIutinovo. ime, da će ga zapQsliti uz stalnu go.dišnju plac\l 
na Dvo.ru, ako. se kralju svidi l\.iego.v rad. Po.znavajući Petra, Buća mu 
je obećao., da će mu o.n dati srebra za rad, a do.bit da će dijeliti, ako ga 
Milutin ne primi. Milutin je tada bio. do.ko.nčao. rat sa bratom Dragutinom, 
uređivao. zemlju, isko.rišćavao. srebrne rudnike i da~o.vima sticao. veze, 
pak su mu i zlatari bili po.trebiti, ali se Ine zna da li je Petar do.spio. 11 
.Srbiju, jer je ugovQr brisan.m ) 
847 ) Div. cane. 97, p 7-118. 
848 ) Div. not. 14, 61, Maroje Ratkov Kamarić ima ' srebrni kip sv. Kate. 
8~9) Reformationes I, 67. 
S~O) Div. cane. 5, 22'. 
851 ) Div. cane. 92, 212. 
352) Liber dotium ll, 57. 




Anđeo iz Venecije, nastanjen u Dubrovniku,3S4) izradio je 1333. go­
dine Niku Menčetiću tanjurić za kalež,m) a dvije godine zatim tucet 
jlica Andriji, članu te iste porodice. s5a ) Jače se istaknuo Bartul Jakovljev 
cella Donna, koji je izradio, kako spomenuh, veći dio ~rebrne franjevačke 
pale. U istoj crkvi, na Menčetićevom oltaru izradio je 1388. godine za 
osam stotina perJ}era palu, tešku dvadeset i pet libra.867 ) 
Iz ostalih krajeva Apeninskog poluotoka, osobito- iz gradova koji 
bijahu pove~ani sa Dubrovnikom, ' stizali su ovamo zlatari. U prosincu 
1417. godine ugovorili su Nikola Firentinac i Frano iz Bergama sa rizni-~ 
earima stolne crkve" da će skovati srebrnu palu za crkvu sv. Vlaha, po­
l 
žJacehu i emajliranu, sa osamnaest svetačkih likova. Morali 'su se držati 
nacrta na papiru, a kao , uzorak imali su najprije da pokažu lik 
Petra i Pavla u lukovima između stupića, da bi rizničari po tome prosu­
~. - dili njihovu sposobnost, te im povjerili palu ili prekinuli Ugovor.m) Uzorci 
-bijahu prihvaćeni i oni su nastavili rad, uz cijenu od četiri dukata po 
'svakoj Ubri skovana srebra. . U studenom 1419. godine obje strank~ su 
međusobno obračunaval~, pri čemu je svjedočio i kipar Bonino Mila­
:nac,m .) koji je tada zidao crkvu sv. 'Vlaha i vanjski okvi~ portala domi­
Đikanske crkve, koji otkriva oznake njegova stila. Sve do veljače 1422. 
godine pala im je isplaćivana. UGO ) Dok su je izvodili, prihvatili su u ožujku 
J418. godine izradbu dvaju srebrnih anđela~ koji su držali neki ukras sa 
križem na vrhu za samostan sv. Klare.36l ) 
Oba zlatara su radili i pojedinačl;lO. Nikola LovI;ov, Firentinac, oba­
vezao se u ožujku 1422. godine, da će skt\vati pozlaćenu palu za glavni 
oltar dominikanske crkve sa likovima i emajlima.m ) M-eđutim, nije ostva­
rio obavezu. Frano je imao dulje vremena radionu u Dubrovniku, II koju,. 
Je 1421. godine stupio za šegrta Jurko Obradović.aaa ) Zidovu Maravigli 
iz .Leccea, koji je boravio u Dubrovniku, kovao je 1422. godine zlatno 
:prstenje sa draguljimli.aa4 ) U slijedećem desetljeću Frano je još u Du-
SH) S~ičiklas, o. c., s. 10, 335. 

853 ) Div. cane. 10, 81'. 
 , . 
356) Div. cane. 12, 29. 

357) Distributiones testamentorum 5, 47. 

n~8) Div. not. 12, 202. 

859 ) Div. not. 13, 26'. 

SOO) Div. not. 12, 220. 
, \ 

S61 ) Div. cane. 41, 236'. 

3&2) Div. not. 13, 252. 

30n) 
 Div. not. 13, 191. 
80.) T~dić J., Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII st. 8. 29; Sarajevo 1;.937. 
brovniku i stanuje u nekoj općinskoj kući.se;) Iako je, dakle bio u gradu 
doniinikanci su u studenome 1432. godine povjerili izradbu pale Petru 
de Panfano iz Sermonette, ali i on je prekinuo rad, a zatim se ponovn1} 
obavezao da će ga nastaviti u ' ožujku 1436. godine.36G ) Izgleda da je za 
to nedostajalo novaca, pak je i vlada odlučila u travnju da iz pro<4lje vina 
pomogne dovršetak pale.3GT ) Da je rad bio u toku. svjedoči. 1440. go<l.91e 
de Diversis, koji piše,!68) da će pala biti lijepa i da ne će 'zaostajati za. 
franjevačkom, a i Petar je isplaćiv.an sve do 1443. godine.30") Tada je 
napustio Dubrovnik ne dovršivši palu, te su prior i zastupnici samostana 
f.klopili u veljači ugovor sa Živkom Gojakovićem i Ivanom Teutoncem 
(Todesco, Teutonicus), da je oni dovrše, emajIiraju i sastave ljepilom, . 
uz .uvjet da to prepuste i Petru, ako se vrati, a njima da' se onda_isplati 
dio koji su dotle učinili. Naručitelji su im medutim ob~ali potrebito sre­
bro, zhito i stakleno kamenje, ~ su majstori dO,vršili palu, (d. 18) pak je 
ugov:or brisan, jer su obje stranke bila zadovoljne. Pala se, nažalost, nije 
sačuvala, spominje se još 1628. godine kada ju je grom oštetio.STO) Raut 
u svojoj "Povijesti Dubrovnika'" piše da je imala osamnaest reljefnih 
likova visoki1i skoro dubrovački lakat i nekoliko manjih likova. 
. Medu zlatarima sa Apeninskog poluotoka spominju se u Dubrevniktl 
još Filip iz Firence 1372., kao -stanovnik grada/U) Jakov iz Cremone, 
koji je unajmio kuću u ulici od Domina372 ) početkom 1499., i Rattul Bap­
tiste- jz Bologne, koji je 1543. godine pozlaćivao neke predmete stolBe 
(.-rkve i obračunavao sa nadstojnicima prema ugovoru, koji je bio sklopio 
II M1ecima.37 3 ), 
, Njemački zlatari, koji 'su selili često u tuđinu, dolazili su, vjer(;­
jatno preko balkanskih rudarskih naselja, gdje bijaše zaposleno mnogo 
rudara iz njihovih zemalja, i u Dubrovnik. Sredinom 14. stoljeća ovdje 
radi Guglielmo,sn) čije ime odava njegovo porijetlo. On je skovao gotički 
. 
165) Cons. Minus 6, 242'. 
106) Div. not. 20, 203. 
'~7) C~ns. Minus 7, 41, 48. 
IGS) o. e., SO 35. 
869) Div. not. 20, 203. 
A' 
870) Cerva P. Seraphinus Maria, Monumenta ~ Congre~ationis Sancti Dominiel 
de Ragusio Ordinis Praedieatorum. Saeeulum secundum, s. 124-125, Ragusii 1731. 
Rukopis u dominik~n8koj knjižnici u Dubrovniku. 
208 
871) Div. cane. 24, 159. 
8U) Div. eanc~ 93, 100. 
178) De-bita notariae pro communi Ill, (1543-1566.) 7. 





po:z;laćenl oklop sa lubanjom sv. Lovrijenca (v. table). Polukugla odava 
tvojim plastičnim, dobro rezanim ukrasima tipičnu sjevernjačku izradbu. 
Uz rub je natpis: + RELIQUIE SANTI LAURENTI MAISTER GULER­
IIUS ME FECIT A. DNI. MCCCXLVIIII. 
dine 1503. spominj~ se u Dubrovniku Frano Teutonicus;:75) ~ po­
znat ;e i Ivan iz švicarskog ' gra~a Basela, kojeg u dokumentitna nazivlju 
Johll.1lnes de Baxilea, Teutonicus ili Tedesco. On je iz Basela sišao najprije 
1Il Mletke, odakle je 1436. godine, preselio u Kotor, gdje je skovao reljefnog 
Krista sred srebrne pale u stolnoj crkvi. 870) Godine 1440. došao je u Du­
Provnik, ostavivši za sobom dug kotors~om knezu Albanu Sagredu';7) i 
&;,·oju treću ženu, jednakom bezobzirnošću kao što je prvu napustio u Ba­
&elu , a drugu u Mlecima. Ovdje se je u trijeznoj dubrovačkoj sredini 'ko­
uaeno smirio. 
Prvi Ivanov rad, koji mi je dosad poznat, u Dubro\TIliku je krW 
f:ranjevačke crkve. U siječnju i440. godine obavezao se nadstojnicima,aTS) 
da će ga skovati, ~li budući da u ugovoru nisu sp()menute pojedinosti, 
teško je ut\'rditi da li je to veliki pozlaćeni križ sa kipićima Marije, Ivana 
Evangeliste i sv. Franje, koji je u franjevačkoj riznici. Stil -te umjetnine 
ltlaže se sa vr'emenom ugovora i Ivanovim kotorskim reljefom (v. table). 
Ivan je sa Gojakovićem, kako vidjesmo, pozlatio srebrnu palu u 'domi~i­
kaJiskoj crkvi 1443. godine. U rujnu 1449. godine dao mu je Branislay . 
);[iomanović osam unča finog srebra i deset lakata plavog sukna, da inu 
izradi srebrni pojas.319 ) Slijedeće godine u ' studenom obećao je Petru 
Nasis lijepi i potpuni ukras ženskog kratkog plašta,S80) a naručitelj mu je 
zao to predao dvije libre finog srebra. Početkom 1451. godine skovao je 
, prema nacrtu srebrni kadionik. sU ) U rujnu 1512. godine spominju g'a 
eć mrtva.88,2) • 
" . 
Iz Br'Uggesa, s kojim su Dubrovčani pili trgovački pov~zani i odakle 
su ,dobavljali pozna~ flandrijska platna, stigao je u Dubrovn~k Ranibot 
Yachter. Možda ga je -naglQ opadanje trgovine sredinom 15. stoljeća u 
lljjegovu zavičaju, koji je počeo. da nazaduje pred razvitko.m Anversa, 
3TG) Div. cane. 97, 6, 
976) Mayer A., Meister Hans von Basel, Vje;mik zn arheologiju 
da.lm.atinsku, sv. L, Split 1932. _ 
:177) D1V. not. 24, 28. I. 1440. -" 
378) Div. not, 24, 10. 
379) Div. not. 34, 153'. 
380) Div. not. 62, 175'. 
S81) Div. cane. 62, 215. 
382) Div. not. 90, 98'. 
nagnalo da potraži zarade u d~lekQ.m Dubrovniku, gdje se spominje kao 
(trgovac 1457. I{odine (d. 26) i gdje je 1463. godine sastavio svoju oporuku 
(d. 31). Tu se nazivlje zoiclerius (draguljar). I doista u popisu drago­
cjenosti koje su Dubrovčani primili skupa sa oporukom na čuvanje od 
hercega Stjepana Kosače iz 1466. godineS83 ) spominju se ..paas edan ljep 
i velik zlatan na panta:reli crveni ko e učinio Rambot Vahter" i "bucat 
ed~l.l serpentin napravljen zlatom koje učini Rar,nbot", iz čega se vidi da 
je on doista bio zlatar i draguljar, koji je radio za hercega Stjepana 
Kosaču, a možda u Dubrovniku imao svoju radionicu. 
Vrsnoća radova dubrovačkih zanatlija umjetničkog obrta bila)e po­
znata izvan granica Republike. KI~sari su izvodili kamene ukrase, rezbari 
dl Vene kipove, a slikari slike, ali se među njima osobito isticahu zlatari. 
·Spomenuto je već da se je kovao novac susjednih balkanskih zemalja 
i ])rimorskih gradova često u .Dubrovniku. Nabrojeni su zlatari koji -su 
radili u okolnim dr~ava1ria. Navest ću i Rekoliko primjera o izvozu. Ti, 
naravno, ne će ni izdaleka dostajati da prikažu neQrekidni i veliki izvoz 
zlatarskih rukotvorina, osobito nakita. O tome će se u arhivu naći još 
podataka, ali ni nakon toga taj se izvoz ne će 'potpuno prikazati, jer ' s~ 
svi ti zlatarski predmeti kupovahu i izvažahu iz grada, a da se to, osim 
neko1ik9 naručaba, nije pismeno utvrđivalo. . 
U iS"pravama srpskih i bosanskih vladara i vlastele često se spominju 
dragocjenosti, srebrni i zlatni. predmeti i posuđe. Bit će da je veliki dio 
toga bio nabavljen iz Dubrovnika i načinjen od dubrovačkih zlatara. Kako 
je bio bogat popis umjetnina, koje su oni često ostavljali u poklad u p'ri­
!li"0rskim gradovima, vidi se iz spisa župana Dese, beznačajnog sina srp­
skog kralja Vladislava L, koji je ostavljen u Dubrovniku g . 1281. Tu se 
naorajaju srebrni Anđeli, evangelistari srebrnih i emaj1iranih korica, na 
kojima je Kristov lik i p:-izor uskrsnuća, / pozlaćeni kadionik i kesica, 
šrebrni kalež, križ i ikone u srebrnim oklopima, iskićene biserjem i dra­
gim kamenjem. sU ) Zna se da je 1280. godine dubrovački knez Geno poklo­
nio srpskom kralju Dragutinu zlatnu čašu.m) . Bosanski' vojvoda Sandalj 
Iiranić Kosača, koji je Republici poklonio Konavle i bio u prijateljstvu 
sa Dubrovčanima, dobavljao je iz Dubrovnika oružje i nekoliko puta na­
ručivao zlatno l srebrno posuđe. U svibnju 1422. godine predala je vlada 
srebrno posuđe njegovu poslaniku PribislaVu, kojeg bijaše za to uputio 
u Dubrovnik.'86 ) U proljeću 1425. godine uputio je Stanoja Stankovića 
US8 ) Stojanovi ć Lj ., o. c. (19G), s. 83. 

3S') Čl'eniošniJ{ G., o. c. (46). 

• j ) Ibid., 52. 

""' ) Stojana ić Lj., o. c. (196) l / l, S. 326. 

u Dubrovnik, da primi od vlade u ime njenog duga dvije plitice sa poklop­
cima skovan e u finom zlatu od dvadeset i dvije karate, teške petnaest 
libra i deset unča.aS~) Marin Adamović i Dabiživ Stanišić obavezali su se 
u listopadu 1427. godine vojvodi, da će mu kroz dvadesetak đana skovati 
dvije "okrugle" iz dUkatnog zlata, iste dužine i veličine, kao one koje mu 
je naručio ranije, uz cijenu dva dukata po libri (d. 8). Sandaljev zastup­
nik Benedikt G'lmdulić naručio je u travnju 1431. godine 2ivku Gojako­
viću srebrni vrč .sličan onom~ koji je Živko ranije bio skovao vojvodi, 
obećao mu je za to četiri perpere po izrađenoj libri, dao mu unaprijed 
dvanaest libra finog srebra (d. 11). Iako je vojvoda bio iskušao majsto­
rovu vještinu, ipak je njegov zastupnik u 'ugovoru postavio uvjet da može 
vratiti krčag ako mu se ne svidi. 
Iz ovoga se jednako kao i iz popisa blaga, koje je Sandalj pohranjivao 
II D ubrovniku, vidi,S8S) da je na Sandalj evu dvoru bilo raskoši koju je 
uvjetovao i njegov prisni odnos sa Dubrovnikom; gdje je on imao lijepe pa­
lače. Njegova udovica Kata poklonila je crkvi sv. Marije u 'Zadru dvije po­
zlaćene ruke, zastalno rad domaćih zlatara,aS9) a iz isprava nje~wv.ih nasljed­
nika vidi se također da su bosanska vlastela imala mnogo dragocjenosti. 
Kancelar prve Sandalj eve žene Kate -Hrvatinić, poberko, naručio je ko­
torskom zlataru Anotiji srebrne korice sa reljefnim likovima ža knjigu 
1441. godine. SOO ) Zlatar Stjepan i Radošin Radosalić radili su 1454. godi­
n kod hercega Stjepana V;ukčića (d. 25). -
Krajem 1447. godine odlučio . je P.avko Stojčić da odnese i proda 
vojvodi Stjepanu Kosači dva buzdovana, tri palice, dvije žlice i dva svijeć- ' 
njaka, sve to izrađeno u pozlaćenom srebru i kristalu. Vjerojatno je imao 
nezgodnih iskustava sa~vojvodom i sumnjao je qa mu ni on silom ne otme 
i ne plati, pak je stoga tražio da mu se plemići Đuro Gučetić i Dragoje 
Sorkočević obavežu da će mu u slučaju da mu vojvoda oduzme te predmete, 
oni isplatiti sto i osamdeset dukata (d. 20). Sto se ' dalje dogodilo ne može 
se saznati jer je obaveza poništena, ali Pavkova sumnja svakako svjedoH 
{) neurednom poslovanju bosansk9g vojvode i naših feudalaca s obrtnicima, 
koj i su im radili dragocjene predmete. Možda je zbog .toia došlo i do 
3S1 ) Div. not. 14, 157'. 
aSB ) Stojanović, o. c. (196) l / l. 
389) Tha1l6czy L.: Bruckstiicke aus der Geschichte der nordwestlichen 
laDder. Wissenschaftliehe Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina. s. 
Wien 1895. " ' 
890 ) Stjepčević, o. e., s. 17. • I 
prepirke izmedu Kate udovice vojvode Pavla Radinovića i zlatara Vukana 
iz Neretve 1444. godine.aGOa) 
Stojčić je svoje rukotvorine u kristalu i srebru izvozio i ma Istok. 
U rujnu 1451. godine predao je on Matku Bogosaliću i Cvjetku Grljevičll 
tri konJska oklopa sa ručkama okićenim kristalom i srebrom, buzdova­
ne, svijećnjake i ostalo od srebra i kristala da mu ih prodadu ili zamijene 
ga druge stvari kada odu na Levant, a on će im ustupiti polovicu dobiti.tSl) 
I ostali dubrovački zlatari izvozili su svoje' predmete u zemIje zauzete 
od Turaka.1:{atolički samostani II okupir.anoj !losni bili su u prvom redu 
,na • ..njih upućeni, pak su zastupnici jednog od najstarijih franjevačkih 
bosanskih samostana, u Kreševu, naručili u lipnju .1493. godine Iv :nil 
. Progonoviću pozlaćeni križ (d. 47), a slijedeće godine Mal'oje Ratković je 
ukrasio mač sultanovu poslaniku Turčinu Ibrahimu (d. ·48). 
Zlatari su .izvozili svoje radove u susjedne italske gradove iti ih pro­
aavali strancima, koji su dolazili u Dubrovnik. , 
• Ivan Progonović skovao je tokom 1462. godine Martinu Chiariniju, 
F1rentincu nastanjenom u Dubrovniku,892) srebrni mač i -posudu za umi­
-vanje, različito ukrašeno i emajlirano, srebrne zdjele za slatki~e i krčage. ', 
-Chiarini je tražio da budu izvedeni točno prema Ivanovu nacrtu, pa se 
je potpisao na papiru da majstor ne -bi pojednostavnio crtež (d. ~9). 
--Chiarinijev sugrađanin Papio Petri isplatio je u proljeću 1435. godine 
~ivxu' Gojakoviću srebrni kadionik; koji je trebao da bude ljepši od onog 
u franjevačkoj crkvi (d~ 14). U toj crkvi se i danas čuvaju dva kasno­
gotička .kadionika, pa nije ,isjpjučeno da je Živko mislio na njih. 
• ".- Vlada je dozvolila u prosincu 1471. godine zlataru Radunu ~ahodo­
"iću. da skuje nekom Mlečaninu tucet srebrnih zdjelica i 1:9 u mletačkom 
srebru a da ih ne žigoše uGbičajenim pečatom. To znači da su se pr,edmeti 
koji su se izvozili u inostranstvo redovito pečatili (d. 33a). 
Kanonik mletačke c:rkve sv. Marka Cristofor Spironus Sancti Juilia,ni. 
naručio je u srpnju 1489. godine kod Nikole Radovanova i Marka Kera:­
kovića križ od dubrovačkog sr.ebrai to prema drvenom modelu &a uobiča­
Jenim reljefnim likovima. Bad je dovršen i predan u veljači 1490. go­
dine (d. 45). I . • 
Između Dubrovnik~ i Apu1ije postojale su već li 13. sto1jeću tijesne 
limjetničke veze. Pobočni zidovi nekadašnje stolne crkve podsjećali su na 
crkvu sv. Nikole u Bariju, a nekoliko skulptura u lapidariju također poka.­
:zuju izrazitu sličnost sa južnoitalskim reljefima. Iz Apu1ije je bio Onofrio 
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39~) Div. not. 36, 27'. 
sn) ~iv. cane. 72, 19'. 







della Cava, graditelj dubrovačkog vodovoda, i još neioliko graditelja koji. 
Su radili u Dubrovniku.398 ) Odatle su Dubrovčani u 17. 18. stoljeću naruči­
vali slike, ali su za sve to uzvratili Apuliji. 
Dubrovčanin Simun klesao je u 13. stoljeću portale U Barletti i u 
MQntesanangelu.o9.} Krajem 1470. godine pozV'an-je klesar Nikola Marko­
vie sa svojim šegrtom da radi u PolignaIio.89~ ) Neki Darije iz grada Man­
fređonije naručio je u rujnu 1479. godine slikaru. Božidaru Vlatkovicu 
dvjesta lakata drvenih zavinutih stupića za rub i dvije pozlacene ruže, 
vjerojatno za sredinu stropa, dvije oslikane škrinje za miraz i jednu 
manju škrinju.m ) To potvrđuje da su naši majstori radili i izvozili osli::' 
kane renesansne cassone. Slikar Marin Lovrov izdjelao je 1498. godine 
bojadisani kip sv. Antuna PadQvanskoga z~ Pavla Colu u Viestel-S97) 
kamo su 1504. godine otišli da rade rezbar Medo Miličević i slikari Mata 
Jrfi]ović i Blaž Božidarević. B98 ) ·Jednako tako izvozili su ' u južnu Italiju 
!voje rađdve i zlatari. Početkom 1500. godine izradio je Marin Keraković 
srebrnu Rosudu za umivanje, četiri zdjelice i solnicu za. Apulca Antonia 
Vitali. Kad je Vitali primio srebrninu poručio je svom zastupniku, špa­
njolskom trgovcu i konzulu, židovu Perotu Torilji, da se finoća i mjera ne 
slažu sa Kerakovićevom obavezom, ali je zlatar izjavio nakon toga lL nota­
.t:ijatb, da to nije istina i tražio "radi svoje časti i čiste savjesti",' ~ se. 
predmeti vrate u Dubrovnik,i tu pregledaju, pa utvrdi li se da se ne slažu 
& ugovorom, neka ga kazne na nadoknadu i ostale kazne; predviđene 
za one koji rade u lošijoj srebrnoj smje~i · nego što I dubrovački zakon 
prop,isuje (d. 52). 
Izneseni podaci pokazuju neprekidnu i razgranatu djelatnost dubro­
vačkih zlatara u stoljećima :Kada je ·umjetnički obrt bio najjače razvijen 
na našem primorju. Već sredinom 16. stoljeća njihova djelatnost je počela 
da opada, jer je nestao jeda;p od bitnih uvjeta, srpslti i bosanski rudnici. 
Padom Srbije 1459. godine, a zatim i Bosne 1463. godine -pod tursku vlast 
- I 
preSahli su i bogati rudnici srebra, i u slijedećim stoljećima, radi velikih 
ratova i neprekidnih nemira između kršcanskih z~malja i Turske na tome 
• 
- S911 ) Jeremić R.-1adić J., Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Du­
'brovnika I, Beograd 1938. 
394 ) Bošković Đ.~ Simeon Dubrovčanin, Srpski književni glasnik. LIV, BV. 2, 
J)eograd 1938. ' 
895 ) Div. cane. 74, 124­
396 ) Div. cane. 79. 
397) Div. cane. 90, 146. 
898) Kovač, o. e., s. 22 pogrešno pjše da je Civitas Vestarum Napulj i da su oni 
tamo otišli. ' Međutim, tako se nazivaše grad Vieste. 
I ., 
zemljištu, nisu se više' obnavljali. Dubrovčani pak ne bijahu onako podu­
zetni kao u ranijim stoljećima. Trgovina im je oslabila, ~ ull}jetnički obrt 
opao. U zlatarske radionice rijetko stizahu daroviti mladići iz dubrovač­
kog zaleđa. Nedostajalo je, dakle, zlatarskog podmlatka i građe. Kroz to 
vrijeme razvijali su međutim Mleci, njihov stari ta~mac, i dalje svoj ' 
umjetnički obrt i ­uvozili svoje proizvode u susj,edne gradove okupirane 
Dalmacije. I Dubrovačka republika je počela sve češće da nabavlja jZ' 
Mletaka pokućstvo, slike, pa i .srebrninu, osobito nakon velike trešnje 
1667. godine. Još i danas se u crkvama sjaju barokna kandila; križevi, 
pred-očnice i osudi liturgijski pr.edmeti nabavljeni u to doba. 
Uslijed svega toga zanemaruje se vještina i slabi poznavanje z'anata . 
Stoga su neki zlatari 1767. godine bili nakanili dovesti u grad strane 
- majstore, da im poučavaju djecu i šegrte, ali se u svibnju bratovština 
tome opre "jer će to da stvoti nepovjerenje prema nama, a moglo bi 
uostalom biti veoma štetno istim onim majstorima koji bi ih doveli, dok 
bi prema iskustvu koje imamo sa strancima, to bilo od male koristi 'la 
.ajihovu djecu i šegrte". Stoga da spriječe dolazak stranaca, koji su im, 
kako naglašuj u, bili štetni, zlatari na svojoj skupštini odluče, da svaki 
onaj bratim koji bi doveo pod .bilo kojom izlikom tuđinca u svoju radi. 
onicu, mora platiti ,stotinu dukata za bratovštinu i za bolnicu Domus­
·Christi.899 ) Ta globa je vjerojatno spriječila širenje stranih, a ojačala 
rad domaćih majstora. 
Kroz teške godine tursko-kršćanskih ratova u 17. i 18. stoljeću 
dubrovački zlatari skučuju svoju proizvodnju na najmanje, izrađuju sitIli 
ukras dubrovačkog folklora, nakit seljacima iz okolice i građanima, u 
kojemu ,se značajke baroknog stila svode na najmanje i protežu sve do 
prošlog stoljeća. 
O radu dubrovačkih zlatara naći će se u bogatoj arhivskoj građi još 
mnogo novih ~i zanimljivih podataka, koji će potpunije ptikazati njihov 
ustra-jni rad. Ovim prilogom želio sam tek da pokrenem prou'čavanje . 
kovinskog blaga koje se sačuvalo na našem primorju, a koje je još nepo­
pisano, neproučeno i neobjelodanjeno, a većim dijelom i zapušteno . . Ba ~ 
radi toga što se nije svraćala pozornost na ovu granu sitne umjetnosti, 
. stvoreni su u povijesti umjetnosti pogrešni zaključci, kao već spomenuti-
Gelcichev i ovai poznatog talijanskog povjesničara umjetnosti Cecchel­
lija: "Tko prođe :Qalmacijom i pregleda kao pisac riznice Nina, Dubrov­
nika i Kotora potpuno će se uvjeriti, da je Dalmacija bila jako središte 
te (zlatarske) proizvodnje. U njoj su sudjelovali ljudi različitih nal'od­
S09 ) Vojnović, o. c. s. 36. ~ 
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nosti, osobito Talijani sa Apeninskog poluotoka, Nijemci i poneki Sla­
ven".400) Da je taj zaključak pogrešan, pokazat će i ovaj nepotpuni popis 
dubrovačkih zlatara, u kojemu je velika većina, a ne tek ,/poneki", čistog 
slavenskog imena. Prema toj većini talijanski, a osobito njemački zlatari 
atoje u nerazmjernoj manjini, kao .što je i prirodno u zemlji, gdje su 






400) CeeehelIt, o. e., s. 87. . 
Nekoliko arhivskin prenotacija ustupili su mi ljubazno dr. Jorjo Tadić, dugogo­
dišnji istraživalac Dubrovačkog arhiva, Lukša Beritic i student Vojo Durić, par 
podataka o Hvaru dao mi je o. Antonin Zaninović. Svima njima, jednako kao i­
upravniku Arhiva dr. Vinku Foretić? koji mi je olakšao tad u Arhivu, srda~no 
zahvali uj em. 
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1. 
MCCLXXXIII. Indictione XI, Die primo februarij. 
Ego quidem magister Paolus aurifex generus magistri Petri de Luciano c-onfi­
quia de uno ciburo de argento de novem libras quod laboravi eeelesie, Sande 
Marie sum ip.tegre solutus et obligo me Dimitrio de menze et mieheli de Ragnina 
f.besaurariis dicte ecclesie sancte Marie- exaurare dictum cibur~ sine ali quo prceio ... 
Div. cane. 1, 116' 
2. 
C 
Distributio testamenti give de Permessano. (MIlILXIII) 
Radoe aurifex fuit confessus h8,buisse a di eti s pitropiis pro. 1. anehona argenti 
de figura S. Nicolay perperos XX. 
Presbyter Dimitrius qui portavit anconam 1 argenti suprj!.dietam ad Sanćtum 
Nicolaum de bari et ibidem missam celebravit pro anima ip~i give et in ecclesia r 
Sancti Angeli de monte ~abuit perperos XII. 






MlIlLXXX Die XIII maij. 
Distributio testamenti quondam valchi de resti. 
Radoe aurifex fuit confessus se habuisse adietis epitrophiis pro argento et pro 
!actura quatuor puerorum argenti ordinatorum fieri per dictum quondam ser Valcum 
suo ultimo testamento grossos VIII. 
Ibid. 4, 185 
., • r4. l. 
Die XXVII JanuarU' 1397. 
Utiesen Clapzic aurifex co~venit et promisit Vitcho aurifici facere et laborare 
bene et suficienter ipsi Viteho paria sedecim cerzeUorum sclavanorum quam citilHl 
poterat continuando in laborando, pro quibus ipse Viteho dare promisit ipsi Utiesen 
pro eius mercede et labore ypperperos tres, grossos VI, sic adiu'vare ipsum Utiesen in 
ipso laborerio donec fuerint completi, quos ypperperos tres et grossos ipse Utiesen 
:fuit confess1!s recepisse ab ipso Vitcho et sic fuit contentus. 
Div. cane. 32, 18 
5. 
~. 
(die XXVII Julijo l3g7) 
Pirchus Radoe aurifex fecit manifestum quod ipse ~ obligat et promietit dare 
et assignare d. Marusse uxori domini . Zore de bochsa paria XXIIIIor manbret&rum 
argenti iUius forme et operis prout alias incepit laborare pro totum mensem augusti 
proxime futuri. Qui pirchus confitetuI' habuisse a dicta domina Marussa pro dicto 
laborerio libram unam arg-enti. Renunciando. 
Ibid. 68' .V 
Die X Junij 1402. 
Milile de Dulcineo, Ratch\ls pribi1lovich et Jacxa Juanovich auriffices. In Ragusio 
~ ;faciunt manifestll.'!l quod ipsi et quolibet ipsorum in solidum promictunt et se ooliganL 
ser Andree de Voleio piocuratori loci et eonv{lntus fratrom minorum . de Ragusio 
Vacante secundo procuratore eonsensu et voluntate 'fratris Laurencij gua·rdiani dieti 
loci presenti et vice et nomine dicti eonventus stipulante et se eum duobus aurifficibus 
69Dveniellti facere et percomplere de arte sua opperlbu,s manualibus tantum ancho.nam 
.argenteam fiendsm et percomp1endam in dicta ecclesia ad altare maius ipsius ecclesie, 
tJ,s pactis et conventionibus videlicet dieti magistri prometunt et se obligant dare 
dieta.m anconam ' completam inauratam et ficatam, ex listas suficienter laboratas eo 
modo quo dictus ser Andreas ostendit eis, usque per totum mensem septembris j!ro­
iime futurist- dando dictis magistri~ de bonis dicte ecclesie aurum et argentum 80li­
Ttlodo, et ipsi magistri debent ponere omnes alias res E!t furnimenta ne~cessarias et 
opportunas pro dicta ancona fienda, pro quo la,borerio fi endo ,in dicta ancona com­
pJen(la ut di(ftum est, dictus ser Andreas nom ine dieti loci fratJ,"Um minorom tenetur 
dare d& bonis diete ecclesie dictis magistris ypperperos centum et treginta septem 
Q\JOS nabere et.recipe:re debent, completa dicta anchona et suficienter l.abora~ et 
Qrna~ sicut expedit. Ita quod quilibet videns dictum lab01"erium laudet et magnifficet 
-eum. Et si dieti magistri habuerint a dicta procuratore dictum aurum'et argentwn ad 
&miGientiam pro dicta. ancona eomplenda. Et mm eompleverint ipsam ad terminem 
,upradatum teneantur solvere nomine pene dicto p:r:oeuratori ypperperos treginta .qua 
p~na soluta vel non teneantur nihilominus percomplere dictam ane-honam modis et 
p <:tis. supradictis. Renunciando. 
Qui magistri supradicti fuerunt confessi habuisse et recepisse pro pretio soluendi 
didi lapo:re:rij ypperperos quinquaginta quatuor. 
I..tem die XIII. Junij predi!!ti auriffices fuerunt confessi habuisse et' recepisse 
pro parte dicte solucionis dieti laborerij fiendi ut supra ducatos auri treginta quinque. 
1402. die VInI augusti. MiJ~e et Jachxa aurifices ultrascripti, fuerunt confessi .' 
ree-ipisse ab ultrascripto ser Andrea procure conventus fratrum minorum pro parte 
$Olucionis eorl1D1 magisterij dietorum laboreriorum perperOs treginta. 
Eodem millesimo et Indictione, die primo septembris predicti . auriffices !uerunt 
eonfessi recepisse a predicto ser Andrea procuratore dieti COllventus pro indorando 
'Ut dixerunt ducatos treginta trib~s et yperperos decem 'et novem. 
Die XIn junii. 
;Mil~e, Ra~ho Pribillovich et Jacxa Juanovich auriffices faciunt manifestum 
r(!Cepisse a ser Andrea de Volcio procuratore conventus fratrum minorum et fratre 
Laurentio vardiano dieti conventus pro indorando secundum pactum factum inter eos 
iiguras sex collona; sex et capiteUos argenti ponderis in toto libras viginti trium 
j<6neias uni".ls, promitentes . etc. 
Die VI Julii 1402. 
Predicti ·auriffices restituerunt dictas figuras colonas et capitellos ponderatos 
)l~ras XXIII oncias VII, predicti auriffices dicto die rece'perunt sex figuras VI 
«>Donas duos capitellos magnos et duos parvos pro indora,ndo ut supra, ponderis in 
'Ulio libtas XXV onćias VI 1/2~ 
, . 
Die X Junii. 
Suprascripti auriffices fuerunt confessi recepisse a ser Blaxio de Sorgo, presente 
et dante nomine conventus fratrum minorum libras XlIII, et exagra XI argenti fini. 
empti ad rationem perperos XXI librarum pro laborando. Item pro aureando figura 
ducatos LXXIIII auri, ad rationem grossorum XXXIIIuncias quatuor, qui ducati­
cum dicto argento ascendunt ad sumam perperos quingentorum. 
Die XVIIII J uli i. 
Suprascripti auriffices reportaverunt III auratas figuras colonas et capiteUos 
1ibras XXV oncias X, et 1tabuerunt pro deaurando figuras XIII ponderis libri.. 
XL VII oncias II. 
·Item habuerunt XV cholonas et XV areos integro et II pecias Inferni et paradixH. 
ponderi; in toto libras X. 
Et habuerunt f iguram Christi positam in dicto pondere. 
D·v. canc. 34, 127' .. 
7. 
Die tercio maj (1412.) 
Petrus de Radoe .aurifex, promisit et se solemniter obligavit domino Zivat hilich 
de zupana, et ,ser Andree dominici de menzijs ambobus insimul et utroque ipsorum . 
in solidum presentibus et acceptantibus, facere et construere eisdem hine ad d Ul)S 
menses proxime futuros, omnib~s suis su~ptibus et ex pens is calicem unum ex -argento 
fino bene et sufficienter deauratum et smaltatum ad mensuram et formam catici 
maioris q~od est in ecclesia sancte Marie, bene, legaliter et sufficienter laboratum, 
quod sit librarum quinque argenti, et si fuerit maioris ponderis et nichilo plus tenea&­
tur solvere predicti dominus Zivat et ser Andreas dicto Petro aurifici quod inter 
partes specificatum est. Et si erit minoris defalcare debeant solutione i11ius \ minoris. 
ponderis pro ratiarum. Et hoc ideo quod versa vice predicti dominus Zivat et ser 
Andreas et uterque ipsorum in solidum pI'omiserunt dare soliciter et integralite dido 
petro aurifici expleto dicto calice in modo et forma supraseripta et eis vel aliter eorull\ 
assignato yperperos ducentos. Renuncia:tido. 
1412. Die VIO augusti predictus Petrus promisit et se solemniter obligavit. facec{>­
predictum laborerium usque per totum presentem mensem augusti sub pena ypec­
perorum quadraginta. Renundando. 
Cassum de voluntate parcium. 
Div. cane. 39, 67' 
8. 
Die primo octobris 1427. Indictione V. 
Ser Marinus de Adamo et Dabisivus Stanisich aurifices super se et eorum bona 
in Bolidum et ad melius tenendum se obligaverunt et promiserunt facere et fabricar~ 
Magnifico voivode Sandagi usque ad dies vigin~i duo proxime futuros duas ocruglas 
de auro de ducato illius qualitatis et ponderis prout fuerunt alie ocrugle quas fieri 
fecit dictus voivoda Sandagl, cum condicione apposita et declarata quod ipsi aurifices 
habere debeant pro suo labore et manifactura ad rationem duorum ducatorum pro 
libra -et aliorum- duorum ducatorum pro libra pro scadimendo per rata et secundum 
QUod ascendet pondus dictarum ocruglarum fabricandarum, pro quibus ocruglis ut 







dicto Magnifico Voivoda de auri fini de ducato libras (neispunjeno) uncias (neispu-
Jajeno) sagras (neispunjeno) caratas (neispunjeno). Renunciando. Iudex ser Clemens 
de bodaza et testis Ruscus magistri Cristofori. 
Div. not. 15, 136' 
9. 
(Die .YI. decembriS 1429.) 
MarGe Adamovich aurifex super se et omnia eius bona promi sit et se ob\igavit 
domino Abbati lacromensi et suis procuratoribus ser Matheo de CroSls et ser Johanni 
AD. de- volzo hinc ad XVm diem mensis januarU proxime- futuri dedisse coml1letum, 
bene laboratum et aureatum unum turibulum ad simi1itudinem illius quod ipsi aurifici 
c.ederunt. Et hoc -pretio et nom ine precij grossos triginta trium pro quaque oncia 
ponderis mius ... 
Div. canc. 46, 94' 
... 
10. 
Die XI mayj . 1430 . 
. Magister Marinus de Adamo autifex confessus fuit habuillse et recepisse a 
comino Matheo de ragnina dante et soluente nomine et vice ser Fortis Antonij de 
Corzola ducatos auri sexdecim pro quibus denarijs dictus Magister Marinus super 
se et omnia bona sua obligavit se et promisit facere unam crucem argenti fini dicto 
lier Forti. Et hoc usque per totum mensem junii proxime futuri, qua crux sit valoris 
.tucatorum XXIII et nihil {utra. Cum pacta inter eos apposito et firmato. Quod si 
4ictam ~rucem factam ad dictum terminem non dederit dicto ser Forti aut ipsi ser 
Forti non placuerit, quod tunc in quolibet ipsoruJl). casuum possit i1lam refutare et 
ttietus Marinus teneatur sibi immediate dictos suos denarios restituere, cum omni 
_mno et interesse sibi ser Forti secuto ex dicta tali cruce. De quo damno et interesse. 
stetur sacramento dictus ser Fnrtis renuntiando ambo. 
Cass um quod solvit ser Johanes de Georgio procurator dicti ser Fortis. 
Ibid. 179. 
ll. 
XVIII! Aprilis 1431. 
Giuchus Goychovich aurifex super se et omnia bona sua promisit et per aptar­
renuntiando se ob\ig{1vit ser Benedieto de Gondola presenti et recipienti nomine 
Ti)}'vode S.andagl facere et fabricare per totum mensem madij proxime futuri fiaschum 
1IIlum argenti, eis modo et forma, qui~us fecit certos alios suprascripto voyvode S,,-n­
dagl, cum hoc pacto, quod si dictus fiaschus non factus fuerit ad bene placitum dicti 
Toyvode· Sandagl, quod dictus Giuchus, teneatur ei debeat refficere ipsum fias~hum 
omnibus suis expensis damno et interesse, usque quo dictus fiaschus sibi pIaeuerit. 
Qui Giuchus confess us et manifestus fuit se habuisse et recipisse a dicto ser Bene­
dieto, occasion e dieti fiaschi fiendi per ipsum libras duodecim argenti fini, promitens 
4icttyl ser Benedictus suprascripto Giucho dare et solvere pro elUS laborerio et mercede 
dicti fiaschi pro qualibet libra argenti laborati yperier~s quatuor. Et cum hoc pacto 
quod si dictus Giuchus non fecerit et factum dederit ipsum fiaschum dicto ser Bene­
dido per totum mensem madU proxime futuri quod dictus ser Benedictus possit 
et ej 1icitum sit fieri facere ipsum fiaschum quem placuerit et ei videbitur omnibus 
220 
;8umptibus et expensis dieti Giuehi. Que omnia et singula 
pl:om.iserunt attendere et observare. Renuneiando. 
- Cassum de v01untate partium. 
Div. not. 17, 24 
12. 
Die VIH Mai 1433. , 
Jaeobus Rutmanićh, frater Gregorii ' aurifer, super se et bona sua pro~iSit 
et se obligavit Radossavo Zuetchov:ieh tureino presenti e recipienti hine per totum 
ruensem . junii proxime futuri fecisse et dedisse omnibus suis sumptibus et expensis 
unum ureeum argenti sterlini auratum nitidum ponderis librarum trium cum di.midia 
.quantitate et qualitate puleritudinis et laborerii prou.t fuit alter quem idem Jacobus labo.. 
ravit dicto Radossavo et non reperiretur alter urceus dum factus fuerit primus de 
quo supra convenitur dum dictus Radossavus diceret non esse talem qualis fuit alter 
sibi laborattts, quod il?se Radossavus sacramento suo affirmare et iurare debeat hune 
faetus non esse qualitatis, pulcritudinis et quantitatis suprascriptis , alterju8 factus 
sibi. Et hoc precio et mercato grossorum triginta R~gusij pro qualibet oDzia dieti 
ureey aurati ut supra, qui Jacobus pro parte dieti laborerij coniessus fuit habijisse 
pro parte dicti laborerij adieto Rados'savo yperperos sexaginta grossos. Renuneiando. 
Iudex et testis ut supra. 
Cassum 	partium voluntate. 

Div. not. 18, 26' 

13. 
Die X. februarij 1434 Indietione xn... Andruseus Strpehovich, Stiepan Marillo~ 
vicll aurifiees Buper se se -et omnia euiuslibet ipsorum bona ad melius tenentes promia­
serunt et se obligaverunt Radosavo Zui.etchovicb turcino, presenti et contentanti hine 
ller totum_ mensem marcij proxime futuri ex ipsorum manorum auro et argento de 
.sterlino lahorasse fecisse et deaurasse tot pelegrinas, umbretos, catenellas, zonana 
unam, cultel1ino et digitale omnes de argento sterliru aurato, quod sat erunt pro 
adobamento unius novice, in quibU~ pe1egrinis fiendis esse debeant in iotum nona­
ginta quatuor et pondere llbras quinque argenti aurati et l'elique argentete ese 
debe.ant talis qualitatis et' quantitatis qualis dictus Radossavus ipsis aurificibus 
mostram dabit et ipse dicet et ordinabit. Et hoc precio et mercato grossorum viginti­
octo Ragusii pro qualibet untia suprascriptarum omnjum et singularum argente:J;iarum 
fabricandarum ·et deauratarum per dictos magistros. Qui Andruscus et St~epan COD-
Jfes~ fueruni; habuisse et recepiBse a suprascripto Radossavo pro parte laborerij 
suprascripti . yperperos centum triginta grossos. Et qui Radossavus completis dictis 
lIrgenterijs et habitis a dictis magistris solue~e debeat ipsis reslduum quod habere 
debebunt pro ipsis argenterijs iuxta formam prel!entibus promiJ:l,sam. Renuntiantes 
omnes. ·Iudex ser Junius de bona .et Nicola Stella testis. , 
Die VI. ~rcij 1434. Andruscus Stipchovieh suprascriptus confessus ·:fuit habu­
-isse et recepisse aRadossavo predicto pro parte suprascripti laborerii yperperOB 
1!exaginta grossos. Renunciando. 
1434: die XVI aprilis. 
Radossavus .turcinus contrascriptus eonfessus fuit habuisse a contraseriptis 








Div. cane. 83, 201 
Die X .oct.obris 1489. cassum v.oluntate ambarum partium. 
T.novich presenti et acceptanti unum tabernuculum pro tenend.o cQrpus christi axgell­
tauro inauratum et puIchrum de oncys quinq)le secundum designum sibi datum per 
dietum dominum Lueam in presentia mei cancellarij cum )ma figura pex; pedatall'l 
s~undum designum usque ari dies deeem et qu.od pro inaurando dietum tabernaculun> 
dictus dDminus, Lucas debeat dare ~mium. Quoa ('uidem ta,bernacululJl đictus dominus 
Lucas promisit sDluete dido J Dhanni ptogDnDvich ad gt:DSSOS vigintinDv:em 'pro quali­
bet unc;a prD parte cuius dictus Johannes prDgonDvich habui'& cl dietD dDminD Luca 
yperperDS deeem et restum promisit sDlvere quandD cDmpleverit. RenllnciandD. 
Radossavo. Renunclanđo. 
Div. not. 18, 182' 
14. 
die X:VI. maij 1489. 
Magister JDhanes progDnovich pl'Dmisit super se et sua QDna domino Luce RadD 
'l.uadraginta unum et g-rOSSDS VII pro parte labOl'erij contrascripti promissi ipsi 
'" 15 . 
Die XI. marcij 1435. Indictione XIII. 
Zuichus GDiac.ovich auriiex super se et b.ona sua cDnfessl1s et manifestus halm­
i~ et recep isse a papio petri de florentia presente et sibi dante Jibl'as duas et oncias' 
novem et sagros quatuor argenti fini, de qUD argent.o · ipse Zuichus aurifex promisit 
",t se ohligavit !acere et completuID dare eidem Papio pro totum mensem aprillis 
proxime futuri, UDIl!U turribulum ribrarum ·trium argenti sterlini de bulla ragnsij 
bene et pulere laboratum, magnitudinis, pulcritudinis qualitatis et forme cuius est 
turibulum minus fratrum minorum ragusij; et etiam pulerio~is forme et .operis ilIius, 
J·r.o quo turibulo ~t laboreriD siv manufactura ipsius,ipse Ziuchus habere debeat aa 
«rossos sex pro onzia. Et nil aliud exceJlw quod si illud y ellet inauratum quod ipse 
ll~ pius teneatu r dare sibi a urum. Renunciando haec autem carta. Iudex et testis ut 
s Ipr a . 
Die XIU. maij 1435. 
Suprascriptus Ziuchus aurifex confessus fuit habuisse pro laborerio • suprasCl'ipto­
a suprascripw J'!I.pi.o libram uuam, .onziam unam et sagrum Unum argenti fini sive 
liga, qu.od laborerium o:uprascriptum ipse Zuichus super se. et bona sua prDmisi~ 
rompletu!'n et erfedum dare ipsi papiD pro totum presentem mensem maj, quod si 
Don daret, teneatmr e~ de-beat dare et soluere ipsi papiD pro jnte:resse SUD ducatos auri' 
Yiginti. RenunciandD, iudex et testis ut supra. 
Cass um de voluntate partium. 
Div. not. 19, 254' 
16. 
(Die XXII. '<iecembris 1436. Indictione "14.) 
Pro communi. Giuchus GDiacovich aurifex super se et bDna' suo pr.omisit et 
CO! venit cum suprascriptis ofiicia1ibus (super argenterijs faciendis pio' dono 
Regis Arllgonum) ser Budio de gondola et sDcHs de fabricandnm et faciendum duns 
argenti sterlini cum cohoperculis ' auratas intus et extra cum 1Jedibus et 
222 
Dlanubrios, ac smaltis ubi expedit et convenit de laborerio scJeto perpolito pulcro et 
bono de argento auro et magisterio ipsius Giuchi, ad grossos 32 proquolibet onma 
illsarum cupparum, que cuppe cum coperculis suis debeant esse videlicet quatibet de 
libris tribus cum coperculo. Et piaduas duas argenti sterlini albi de laborerio polito 
et schieto qui sint libras . quatuor pro qualibet, ad rationem grossorum XXV. pro 
qualibet onzia ipsarum piaduarum. Que laboreria dare completa debeat usque ad XX 
.dies proxime futuras. Et si ad dictum terminum non daret, ea percomplere et dare 
debeat et nichil sibi solvi debeat pro m,anufactura sua. Et si quid bene laboratum et 
pulcre non esset, id l'efutare possint ipsi of:fjciales et ab alijs suis exp nsis et cumi~ 
iIIas emel'e. Renunciando. .. • 
Jacob ruzmanich aurifex, supet se et bona sua promisit suprasCl'iptis officia1ibus' 
super se et bona sua, de argento auro et magisterio suo ad Iigam argenti sterlini, 
facere duo bochalia de libras quatuor pro quolibet de bono sO.lido et pulcro laborerio 
aurato, sel!undUln et prout sunt bochalia ser Mm'toli de Zamagno, ad grossos Sl pro 
qualibet onzia ipsor~m bocalium, qua completa dare promisit usque ad XX dies proxi­
me futuros. Et si ad dictum terminum illa non daret, vel ipsi offici~les illa refutarent 
quod bene lab{>rata ,et finita non erunt, quod illa ipsi officiales a~ alijs emere pos!lint 
custis et expensis ipsius magistri Jacobi. Qui confessus fuit habuisse ab ipsi-s 01fici­
alibus yperperos ducentos grossos ragusij . Rehunciando. Iudex et testis ut supra itelll 
I 
die 31 decembris suprascripti confessus fuit suprascriptus Jacobus habuisse a supra­
srriptis officialibus pro parte a1lios yperperos quadraginta, Renullciando. 
€assum est partium voluntat,e. 
Div. not. 21, 72 
17. 
Die XXVI. novembr..is 1442. 
GiuchUs Goyachovich et Jacobus ruzmanieh aUl'ifices. Assentes se habuisse et 
recepisse infracriptis quantitates argelltl a ser Afvisio Mi. De restis et SOCIJS 
'Officialibus deputatis super argenterys 'faciendis pro comuni. Videlicet dietus Giuehlls 
libras octo argenti fini et Iibras treginta oeto onzias deeem sagra duo et onatos XIII. 
al'genti de liga sterlini, et dietus Jacobus libras oeto argenti fini. Item libras treginta 
octo onzias quinque et sagras O et onatos unum. Se solempniter obligando promise­
Iunt fabricare et facere de bono pulet'o ornato et laudabili laborel'io, argenterias quas 
dicti officiales sibi ordinabunt. Videlicet bacilia, boealia pladena,S et tacias ad 
'formam et numerum sibi datum et ostendentem ller ipsos offieiales his preeijs, vide­
licet baeilia et bocalia precio grossorum sex pro qualibet oncia et pladenas et tacia3 
precio grossos yjgihti oeto pro qualibet libra. Renuntiando. Iudex et .testes ut !Iupra. 
Div. not. 26, 120 
18, 
Die XXV. februal'ij 1443. 
pro fabriea pale sancti Dominiei. In Christo amen. Noy maistro Blaxio pl'ior 
del conven.to de San domenego de l'agusio et Trifon de bonda et michel de erose 'et 
Biaxio de zammagno procuratori del ditto convento femo lacordio con Giucho Goya­
<:hovieh oredexe et con Goane todescho oredexe, li qua1i detti Giueho et Zoane nomi­
nati de sopra se obligano lor. e)i soi beni di fornire e indorare ~ .smaltare e fkare aJa 
-tola la pala darzento la qual ' fo lavorada per maistro peiro de scrinona, la qual pala 
.dieno lavorare e fornirla a quel modo come noy prior et li prochoradori li mostra­
remo e quello bisognara per la detta pala zoe darzento e doro e de arzento vino e de 
'pletre de vetro che tuto questo nuy prior e li procuratori li siamo tegnudi de darli. 
Et per lo quel lavorero nuy prior e li procuratori prometemo a dare -de li beni del 
convento aIli sopraditti Giucho et Zuane orexe per la soa merćede ducati doro cento 
quaranta val dUe. 140. La qual pala nuy Giucho e Zuane, orexe sopradetti ne obligemo' 
.c promettemo de compire e fornire intregamente 'la ditta pala per tuto octubrio proximo 
cile viene. E se per caxo li sovra~etti non attendeseno al detto 1;ermene che .noy prior 
e li procuratori pođemo trovare li maistri a le spexe del ditto giucho e Zoane oredexi, 
.e q uello spenderemo che noy prior e li prochoradori siamo creduti de quello se spendera 
JI I' la detta pala. Et q1\ello li da,remo de arzento over de oro alli sovradetti Giucho 
-et Goane per la detta pala che ne siano tegnudi a darne sequra plegiaria per tanta 
qnantita quanto li se dara in quella. 
E se per caxo vegnera a Ragusi maistro piero de Sermona orexe e se volesse 
1a"ora1' la ditta pala .che li detti giucho e Zuane sovradetti siano tegnuti a tuorle in 
('onpagnia in terza parte che lavoz:a !a detta pala con loro. E se lo detto maistro piero 
,~oles!'e lavorare tuta la pala luy ala soa posta, che fina quella nuy prior e li yrocura­
iori pagemo per rata al ~litto Giucho e Zoane tanto quanto averano lavorado fina 
qUella. E chel resto d.e tuta pala nuy 'prior et ocuratores podemQ dare lavorare 
al ditto maistro prior, (pogrešno, vjerojatno piero). S chel ditto Giucho e Goane non 
1'\ i pono contradire niente a questo. Renunciando. 
Prbm'itentes diete partes et nominate quibus supra nominibus sibi VICJSSim, 
vldelieet una pars alteri et altera alteri predicta omnia attendere et observare. Vide­
lićet dich prior et procuratores super bona dieti sui conventus et dieti magistri 
Giuchus et Johannes aurifices super se se et bona eorun!. Renunciantes. Hec autem 
C:1rta. Iudex et testes ut supra. 
Die XXVII. februarij 1443. Suprascripti Giuchus goyachovich et Johannes teoto­
llicus aurifices confessi foerunt habuisse recepisse ac sibi consignates esse a supra­
s{!l'iptis dominis priore et procur~eoribus monasterij sancti Dominici causa seguendi 
lnborerium suprascripte pale slipra promessum libras viginti sex argenti fini in figu­
ris diete pale principilitis ·pro quibus quidem 1ib~as XXVI argenti fini laborandis 
-et laboratis assignandis ipsis priori et procuratoribus per ipsos Giuchum et Johanem 
3urifices exteter.unt plegij et fideiiussores Liubissa Juanovich aurifex et Marinus 
lIfirchovich. Videlicet quilibet eorum pro ipsa medietate ad melius tenendum cum 
ipsis Giucho et Johanne principa1ibus super se et eorum bona. Hanc tamen conditione , , 
.quod quandocumque ipse libras XXVI argenti laborate fuerint restitute suprascriptis 
-domino -priore et procuratoribus, quod tunc ipsi prenominatJ plegij sunt et esse intel­
ligantur liberi et franchi a presente eorum plegiaria. Renunciantes omnes haec autem 
.carta. Iudex et testes )Jt supra. 
1444. Die XI. apri1i~ contrascripti Giuchus ~t Johann~s aUl'ifices confessi fuerunt 
,n abuisse et recepisse a procuratoribus Sancti .domenici, vide1icet a ser' Michaele de 
Or05is ser Triphono de Bonda et ser Michaele de Voleio dantes et solventes pro parte 
soluti<lnis fabrice pale contrascripte ducatQs auri viginti octo. Renunciando. 
Cassum voluntate partium quia una: ab altera et altra ab a1tra vocarunt se 
ta it.as et contentas. ' 
Div. not. 26, 158 
Die XVII. septembris 1444. 
Florius de Tut'cino ex una pa,rte et MaI;inus G;;nchovich aurlfex et alia volente_ 
pacifice et quiete sine strepitu et figura iudicij ad concordium đe venire ae .điffeten­
<cijs -existentibus intel" eos occaxione laboreriorum factorpm per ipsum Mar'inu~ ipsi. 
Floreino super unacoltra et alijs de libris VII. arg~nti de quibus dictus Marinus 
dicit restare habere ab 'ipao Florio pro, manufactura dietorum laboreriorum sibi F lorio 
factorum. Et dictus FIorius dicit ipsum Marinum esse solutum et se compromisenmt 
et compromissuII\ fecerunt ... 
Div. not. 28, 86' 
20. 
Die XXII decembris 1447. ' 
Cum pl}~chus Stoycich aurifex sit iturus voyvodam Stephanum pro portando a d 
~endendum ipsi voyvode si poterit secum esse- in conventio de precio et foto imra- ' 
Sćdptas res videlicet matias duas de cristallo et feruIas sive ~curizatas tres de 
cristalo, ćandelabra. duo de cristallo et coc1earia duo de cristallo, omnia labon,.ta cum 
argento deaurato et dubitet ne dictus voivoda Stephanus sibi illa accipiat per vim, 
ld circo ibique ser Georgius de Goze et ser Drak,<;>e de Sorgo voleJ1tes a tali per icwa 
facere eautuID et sequrum dictum Pflvchum promisserunt et super se et corum boRI!! ... 
dicto pavcho quod in casu quo dictus voi voda per vim acceperit veniente ad dictllll1 
Voivoda dieto pavcho dictas res de solvendo et exbursando ipsi pavcho pto va101'e 
ipsarum rerum quod sibi ut supra 'abI ate forent ducatos aUl'i centum octua~n.t& 
"idelicet ser Georgius dueatos auri centum et ser Dragoe de Sorgo ducatos a uri 
cctuaginta omni exceptione remota. Repunciando. Iudex ser Junius de GradI et Nicola 
.Qc Stella testes. 
Cassum 	de voluntate panium. 

Div. not. 32, 87' 

'o21. 
Die VIII. Junij 1448. 	 " 
pro' dominis thesaurariis. Giuchus Goiachovich aurifex .M; tchus Radasin Gio.n­
:lieh ambo super se et- bona cuiuslibet 	eorum ad melius tencndum confess i fuel'lJut 
li,llbuisse recepisse a dominis tesaurariis sancte M,arie videli cet ser Nicola J o. de poza 
ser Martolo de Zamagno et ser J ohanis de Volzio 1ibras septem onzias octo et sagu 
tria argenti fini hoc modo et hac decame videlicet quod ipsi Giuchus et Matchus usque .... 
totum mensem angusti proxime futuri debeant facere in' pulcerima forma unajU 
statuam sive figuram sancti Johanis bap~iste relevatam, quaquidem statua sic .faeta 
si lacebit, et grata. erit ipsis dominis tesaurarijs tunc ipsi dotpini t esaurarii solvel'e 
et satisfacere ipsis Giucho et Ma,tcho pro eorum manufactura et labore quantum el; 
prout ipsis dominis tesaurarijs et 	 eorum diseretione videbitur. Et si ~sus 
etit quod ipsa statua postquam facta fuerit, non fuerit grata et non place­
bit ipsi s dominis tesaurarijs quod ipsi Giuchus et Matchus debeant in ,se et pro se­
:retinere dictam statuam, et de pluri teneantur et obligati sint-ad molinsteriam .rede eo 
ef. restituere ipsis dominis tesaurarijs totidem 1ibras septem onci~s octo et sagra triti 
arge,nti fini. Renunciando sic autem earta. Iudex sex Andreas de :Saba1io et Marious 
de Tani testis. 
Div. not. 32, 179' 
(Die XII. novembris 1448.) 
Pro dominis Tesaurerijs. Giuchus goyachovich aurifex et Matchus radasill 
~loncich ambo suj}er se et' bona cuius1ibet eorum ad melius tenendum confessi fuerunt 
habuisse et recep isse a dominis tesaurerijs sancte Marie, videlicet ser Martolo de 
Zamagno ser Nicola de poza, et ser Johanne de poza libras viginti et onzias seI 
argenti fini, cum hoc quod teneantur et debeant et it8 ipsi Giuchus et matchus dictis 
. domil\is tesaurerijs promise.runt usque per totum mensem februarii proxime futuri 
Ieeisse in pu1cherima :forma duas 
# 
figuras sive ymagines videIicet sanctorum 8imoonis 
et Jude relevatas, quibus sic factis, si placel:tunt et" grata er'unt ipsis dominis tasa 
\. urerija tunc ipsi domini tesaurerij soluere et satisfacere ipsis Giucho et Matcho pro 
eorum manifatura et labore teneantur quantum et prout ipsis dominis tesaurerys iĐ 
aorum discretione videbitur. Quod si casu erU; quod dicte figure postquaJl1 fact:e 
fue.rint; non extitentes grate et non placebunt ipsis dominis thesaurerijs, quod ipsi 
Giuchus et Matchus debeant in se et per se retinere ipsas figuras. Et de plus tene­
antur l!t obIig~ti sunt ad melius tenendum reddere et restituere ipsis dominis tesaure­
rijs totidem libras XXtI et onzias VI. argenti fim. Renunciando omnes, hec !lutea 
('arta, iudex ser Marinus junij de Georgio et Nicola de Stella testi'!!. 
Div. not. 33, 59' 
23. 
Die ultimo madij suprascripfo (1449.) 
Pro cummune, pro foUaris. Nicola pribisalich aurifex super se et bona SUll 
tWiemniter obliganao promisit et se obligavit ser Marino An. de bona et ser Andre 
do Bobaha officialibus consiliarys minori consilij ... . de faciendo et cudendo de l><lne 
- r amo et omnibus ipsius Nicolay custis et expensis iperperos mille :folariorum parvorom 
<:udendo et faciendo quolibet eorum pondere ad iIlam stampanv formam qualis aun\. 
illi folleri qui dati sunt pro mostra per ipsum Nicolaum et e.tiam ita quiIibet eorum 
cudendo et faciendo quod eorum quilibet venjat medium exactum nec plus nec min 
Quorum si aliqui eorum fortasse -reperientur non esse stampati -et facti pulcro mooo 
secundum mostram datam_ aut,. etiam si aliqui eorum reperientur plus vel minus dido 
medio exigjo quod incidi debe'ant et illos de novo refacere debeantur ad stampam ff\, 
f~rmam eorum mostre date et iuxta ponderis predicti, < • Consiliarij nomine communis ra­
gusij ... promisserunt·et convenerunt dare et solvere II dicto Nicole grossos septem ii 
dunidium pro singula libra pon.derls (olIariorum aboratorum ... 
Slijede isplate od kojih dvije glase: 

Die V decembris 1449. Nicola P ibisalicb suprascriptus confessus fuit habuiss 

11. recep isse a domino Rectore et eonsilio dantibus et soluentibus pro eompleta solution 
librarum mille CCLt4 foUariorum. factorum uaque presentem diem yperper08 ~ntu~ 
octuagintaunum et groSS08 tres presente se!' Johanne de babalio - eeeherio qui di:rit 
'p808 folar.os esse factos, et esse in suis et sociorum manibus. Renunciando. 
Die XXX. augusti 1450. Nieolaus Pribiaalich contrascljptu8'eonfessWl fuit habuiss.e 
et reeepi&se a domino Reetore,..-et eonsilio dantibus et IlOlventibus pro parte folaroram 
yperperoe eentum. RenuDciando. Iudex ser Johannes de Vobo testis Nicola de StelJa; 
Div. ~t. SS, 151 
I 
(Die X. octobris 1453.) 
ser .NkoJa Sar. de .bona et ser .Junius de Martinnis officiales ad faeiendum 
fie a,rgenterias donandas . Serenissimo Regi hongarie acord~verunt ,gunehum aw:iIi­
ćem, et Stiepanum aurificem ibi presentes volentes et acceptantes quod ipsi debeant 
facl!ra illas argenterias de quibus sUnt locuti simul et dare ipsas ćompletas usque ad 
·XV.1 1Ovembris proxime futuri sub pena et voluntate damnationis. Qui quidem gunchus ' •. 
' et Stiepanus ibi presentes acceptaverunt, et confessi fuerunt habuisse et recepisse 
a supradictis officialibus libras XXVI argenti tenute de exagriis tribus pro libra ad 
. finam copellam, et libras XLVIllI unclas XI argenti sterlini. Quod argentum in 
totum libras LXX e~ uncias XI prodictis argenteriis fiendis, renuntian~es hec a.utem 
{'arta etc. Iud~x, et testis ut sUpra. 
Div. not. 37, 128 
%5. 
Adi 8" novembre 1454. 

~adassin Radosalich comparse davanti nu ser vezi Recto'I: ser Goane a. de 

Volzo e yntende a servar per li testimonii Ynirascritti chonie e son stato yn v:iagio 

con Stipan orese a cherzech e steti con lui mesi 3. lo qual Stipan me achordo a ' 

d~chato 10 , al mese voria cheme pagassi. 

,. bogdan chorir 

Radovaz fante .de N aocho crivaodich, Simcho fameglo de s"er- Marin de Resti. 

Div. cane. 64, 132'

-' 
26. 	 • 
~8. 1.1.457. 

. . . honorabili viro Romboldo de Vachter .mercatore de Brugis ..•
..~ 	 Div. not. 41, 97' 
26a 
12. XI. 1457. 

Captum fuit de dando libertatem proeuratoribJls ecclesie Sancte Marie maioris 

Ragusii, -quod posisnt fieri faeere .de novo pallam altaris magn~ dicte 'ec~lesie de 

argento inauratam pulcram, et vistosam, prout et qua~dmodum ipsis procuratoribus 

nleliu8 	videbitur et placuerit. 

Cons. Min. 14, 204' 

14. III. 1458. 

CaptuIn fuit de concedendo sine ulIo affictu stationem comunis prope Cecham 

Stiepano aurefice et soeiis fabricaturis Anch6nam argentea'tn pro altari magno Sancte 

Marie cunr hoc quod post opils completum teneatur restituere dicto comuni in eo esse 

in 	quo ipsiir con Ignabitur. 

Cons. Min. 14. 268/11 . 

. 16. YIII. 1459. 
Captum fuit de portando ad maius Consilium de concedendo magistro Laut:ent10 
pictori uno..ex magistris qui laborant pl\lam Sancte' Marte maioris, quod possit labbl'are 
dictam palam in domo 'c0!Dunis super platea ad oppositum ecclesie sancti Francisei " 
per eum eondueta eausa. Cum hoe quod alia laboreria artis argentarie non possit 
Iaborare in dic:ta sub pena perde!1di ipsa laboreria e~ sub pena partis eapte 
maiori eonŠilio. 
Cons. Min. 15, 112' 
27. 

• r MCCCCLX Indietione VIII. die XX januanij Ragusij hoc es testamentum 

magistrj Antonij bogichievich calafadi pridie defuneti repertum in notada .ragusij ... 

• . . In prima lasso lanima mia alla misericordia de lo omnipotente Idio e lo mio corpo 

,.. 	 alla chiesia de San domenego nella sfPultura delli mei antichi . . . Item perche la ~ia:, 
muir chatarina .la qual ~olto .zovene menai in chasa mia a sofeno per me e per lt 
mei fioli ..., e per conservazion et achrescemento dela chasa mia vogliu che essa , • 
chatarina sia dona et madona de tuto lo mio sottoponendo li mei fioli ala ebedienza 
sua .._. Item perche o comprato alchune terre in gravosa anche in .ombla le qual me 
son sforzato a co~prare per che le sono state delli antichi dela mia l}lUit chatarina .. _ 
Item perche mio fiol fra benedeto del ordene de San domenego ... sEl feze fratre si se 
fe de mia- bona volunt-a ... abi a la parte come li aItri mei fioli tomaso' over polo .. 
fazo li mei epitropi la mia muir chatarina e suo fiol polo, domino mateho Juanovich, 
dabixiv et va.Bigl mei cognadi ... 
Testamenta notariae 17, 76' 
28. I ­
Die V januarij 1461. 
Bogoe Stiepchovich et Radoe Radoicovich PrQmisserunt. super se et eorum "bona 
faeere et consignare magistro Pauio antoevich aurifa6ro present( et solemniter- stip~­
Ianti mili.~ria q uatuor lapidum de chugneJ'a /pro edificio unius domus secundum 
eorum usum ... 
Div. C8{lC. 70, 13 
29. 

Die 26 martij 1462.
- . 
ser Martinus Chiarini ex una parte, et Johannes progonovich de Novamonte 
aurifex et habitator Ragusij ex altera parte, convenerunt inter se ad inirascripta 
pt:cta ·et conventiones; yidelicet quod ipse Johannes teneatur, et sic promisit facere 
ipsi ser Martino chiarini unum bochale et unum bacile pulcrum, laboratum perp6lite, 
-stagnum et absque ulIa macula, argenti fini laghe s . . Blasij. Quod boch ale sit ad 
inatar et similitudinem exempli et Iticture ipsi Johanni per ipsum ser Martinum date 
'­ in ·uno folio in quo ipse sh· Martinus pro maiore cautela se sub~cripsit propria manu. .' 
Quod bacile et bochale supranominati debeant esse in totum ponder is librarum ~cto 
argenti vel circha, laborati et ornati cum deauratura et smalto et alijs necessarijs 
pulchritudini supra dictorum bocchalis et bacile. Item supradictus Johannes tenetur 
et sic promittit supradicto ser Martino iacere dqas confecterias argenti pulehras et_ 
bene orn·atas ut fieri .solet de relevo et deau.ratas, ponđeris unius libre pro qualibet 
-ipsarum confeeteriarum. Item tenetur et prom,ittit di.ct.us Johannes faeere ipsi ser 
Martino duo bochalia argenti ad instar et similitudinem designi dati per ipsum ser 
martinum ipsi Johanhi, in quo designo iJ>se ser Martinus pro maiore cautela se 
subscripsit propria manu. In quo designo non est pietura facta ut in exemplo 8upra­
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dJcto, sed est scriptum qualiter et quomodo debeat esse quelibet pars ipsorum bochalilim. 
qua bocchalea duo, debent esse ponderis unciarum viginti in vigintiduas pro quolibei 
ipsorum bocchalium. Que omnia supradicta videlicet bochale et bacile et duas confede­
rias et duo bocchalia, 8upradietus Johannes promittit modi s et conditionis quibus supra 
hene et optime laborata, facere perficere et consignare ipsi ser Martino usque ad 
iudicium cuiuBque boni aUl'ificis usque ad mensem J.mum cum dimidio proxime futuri. " 
cum pacto quod interim dictus Johannes non_possit alibi aut aliis rebus laborare quod 
in d~is bocalibu8 et argenterijs supradietis pro quibus laborerijs fiendia ut supra; 
ser Martinus teneatur et sic promisit dare et solvere pro qualibet libra argenti 
laborandi et laborati bocalis et bacilis et dict&rum duarum confecteriarum ducatos 
n,ovem et unum quartum unius ducati, et pro quai i.bet libra argenti laborati in duobus 
Locchalibus dueatos octo eum dimidio, que omnia laboreria cum facta ·fuerint termino 
et conditione supradietis debeant bullari in presentia ipsius ser Martjni cum bulla 
et signo I\ancii blasij, pro parte quar.um argenteriarum ipse Jopannes ex nunc confesaU8 
(:St hai.Juisse et re':.,episse a supraseripto ser Martino ducatos auri sexaginta, obligans 
se et sua bona, ' in casu quod diete argenterie ll;on fierent ad tempuB~ aut ter:minum 
promisiendum, videlicet secundum designum et absque ulIa macula, reddere et resti~ 
tuere ipsi ser MartinQ dictos ducat;os auri 60. Renuneiando. 
Die 4. septembris 1462. • 
Ser Martinus Chiarini et magister Jehannes aurifaber contraseriptus venerunt 
{"oncorditer et dixerunt contrascrip~ laboreria finita ad voluntatem ipsius, ser Martinj, 
et bucchale magnum et bacile fuisse libraa octo onziaa 6 \Iz et duas confecterias fuisse 
1ibras duarum onzia 1<3', exagra <4 vz et duo bucchalia minora fuisse libras triarum 
cnzias ,9 Yz. Intotum suprascriptas omnes argenterias ascendisse omnibus computaroDI 
ad rationem preciorum contrascriptorum ducatis auri centum triginta, gr06BOS 9, 
et Bič illico dictus ser Marinus fuit contentus et confessus habuisse dictas omnes 
_argenterias, et dietus magister Johannes fuit content,ns et eonfessus iiabuisS6 dictos 
dueato.s auri Co XXX grossos 9 absolventem se invicem. Renuneiando. Ideo cassum. 
Div. not. 45, 50 
30. 

(Die XVI Martij ·1463.) 

Venerabiles domini 'canoniei ecclesiae cathedralis ragusine . .. dederunt coneel'l­
sunt et l<icaverunt catharine reliete Anthoe bogiehievich calafati et magistra paulo 
auyifiei filio diete catharirte 'et dieti quondam Anthoe ibi present ibus, stipulantiblJs 
et " condueentiQus p; o ipsis et suis heredibus et successoribus usque. ad annos mille 
quinquento.s proxime futuros omnes terras vineas possessiones domos et ortos dieti 
capituli in ombIa in routo ... 
Div. not. 47, 4 
31. 
(MCCCCLXIII) die, 28 martij. 
ConstitutUSJ3el' Lampriza Elie iJe-Zriva. In presentia ser Ramboidi Vatber de 
bruzis zoielerij existentis infermi in 'lecto in camera supe~oris domu haliitationia 
sue ••• 
Div. cane. 71, 21 
Tes~melltum Nkolette wtoris magistri Pauli de Antonio aurificis. 
MCCCCLXVII die_ XXVIIIIo decembris Raguaii. Hoc est testamentum Nicolete 
~oris. pauli de Antonio aurifabri .•• 
lo Nicoletta uxor di magistro Paulo de Antonio orexe... item lasso alla .mia 
serviera Dragna questa mia gonella paunaza fomita come sta essa servendo et 
maritandosse cum bona querella de la caxa nostra cum consentlrnento del mio marito 
polo •.. Item· lasso a mia madre el tapedo grande e lo resto in consciencia de polo 
dicto mio marito. Fazo !i 'mei epitropi mia ma.dre margarita e dabisiYo iussisich 
- et nicola pribissa1ich dicto fomaro e polo marito mio ... 
Test. not. 19, 171 
33. ,. 
Die X octobris 1471. 
Jacobus de Thomasio, Bartolus de Jacobo, Mateus de Stephanus, Stephanus 
Micheglia, Marinus Cuietchovich gastaldus ecclesie omnium Sanctorum de Curzola 
et confratres dicte fratemitatis ecclesie omnium Sanctorum de Curzola et nomine ipso­
rum confratrum et aliorum confr~trum diete confratemitatis et pro quibua promi­
serunt de rato habendo sub obligatione omnium et singulorum bonorum suorum presen­
tium et futurorum ex una parte et Magister J oannes Progunovich.aurifaber de ragusio 
ex altra parte sponte e.t scientia venerunt ad infrascriptas cQnventiones promissiones 
obligationes et pacta, videli cet dictus Magister Joannes obIigat se facere et laborare 
do sua arte dictis. eonfratribus dicte ecclesie omnium sanctorum de Curz~la unam 
crucem de argento aurato libraru~ a ratione septem ragusij aut plurium aut pauci­
orum secundum quantitatem argenti quam ipsi -confratres de curzola debunt dicto 
magistro Joanni. Et quam crucem ipse magister Joannes prornittet faeere ad ilIam 
similitudinem et ad illis laborerijs quod habet crux schole Sancti Francisci de Stagno 
quam laboravit dictus magister Joa.nnes et debet ipse magister Joannes ire Curzolam 
ad faciendum dictum labQrerium !lt reeder~ ragusio ad tardius usque ad dies XV 
l>10xime futuris causa eundi ' curzolam pro faciendo dietum laborerium diete crucis 
-el. illam 'indorare, et ulterius facere ipsis confratribus unum calicem argenti aurati 
cum patena ad sjmilitudinem quam ipsi eonfratres ostendent. Et non descedere curzola 
sine licentia dictorum confratrum nisi prius compleverit dictam crucem et dictum 
calicem. Et ex convers() ipsi Jacobus gastaldus et alij confratres predieti prenomin~tis 
nominibus super se et eorum bona solventes obligando debent et promittunt dare et 
consignare ipsi magistro Joanni totum-argentum opportunum pro dicta cruce et ca1ice 
et ap.rum opportunum pro indorando dictam c~eem et dictum callieem. Et ulteri.us 
dare ipsi J oanni domum pro habitatione et stationem comodam pro laborandO, ac dare 
et solvere ipsi magistro J oanni pro eius mercede et labore đucatos auri venetos 
<luatuor cum dimidio pro singula libra. ragusina argenti quando ponderabunt dicta 
C1.'UX et dictus ealix, Et ulterius debent difalcare de calc dietarum labOreriorum. 
ipsi eonfratres dieti fraternitatis id quod est consuetUD) et aMlltare "ipsi 
lJ!agistro J oanni illud ealum quod secundum eonsuetudineJ1I similium. la\borerioru~ 
ccn:venJens est ac usitatum. Declarando llUod si ipse magister Joannes non fiet ad 
didum terminum curzolam pro faciendo dictum laborerium liceat ipsis confratrib1ul 
de Cu nola reperire alium magistrum qui 'fačiat dicta laboreria expensis ipsius magi­
33a. 
10. XII. 1471. 
Captum fuit quod Radun aurefixe posit facere unam .dozenam de Bchudellis· de 





Cons. min. 18, 147' 
34. 

die XXV1II januarij 1473. lt 

, Johannes Progonovich et Radun (prazno) ~~rifices obligantes se se et .eomm 

.bone; llromiserunt Reverendissimo domino J ohani Archiepiscopo Ragusino fecisse et 

faeta dedisse et consignasse usque ad diem XV martij proxime futuri hee laboreria 

de argento videlicet duo bacilia- librarum eirca trium pro quolibet. Quatuor bochalia 

librarum duarum pr o quolibet ci ca, schutellas duodecim et Bchutellinos duoi:lecim, et 

·talieria duodecim rotonda. Que omnia suprascripta laboreria debent esse pulchra et 

bene iaborata ad dticatos auri octo pro singula libra di Ragusio ad rationem lige 

ragusee. Cum hoc quod si ipse dominus archiepiscopus vellet inaurare dicta laboreria 

aut .partem eorum ipse dominus archiepiseopus teneatur dare aurum. Et pr omiserunt 

dieto domino Arcbiepiscopo facere duas confecterias libre unius cum dimidia pro 

qu~libe~ earum. Quas debent dare' factas completas et inauratas eorum expensis ad ~. 
rationem ducatorum auri decem pro singula libra ad rationem lige ragusee. Et con- ' 
fessi fuerunt dicti 'magistri babuisse et recepisse a dicto Reverendissimo domino Arch!­
episcopo ducatos auri eentum in rationem et pro parte dictorum laboreriorum. Renun­
cianoo- hec autem carta etc. Iudex ser J acobus de Crieva et Marincbus florij testis.. 
Die IIII februarij 1473. Johannes et · Radun suprascripti confessi fuerunt a 
s~prascripto Rev~rendissimo domino Archiepiscopo habuisse et recepisse in ration,e 
supra scriptoruin laboreriorum ducatis auri centu m. Renunciando. 
Die quinta februarij 1473.. suprascripti Johanes et Radun confessi fuerunt a 
guprascripto Reverendissimo domino Arehieplscopo habuisse dueatos auri centum. 
Renunciando. 
,'. ! XV martii 1473 cassum de voluntate etc. 
.,- Div. not. 56, 191' 
.35. 
Die X may 14.73. 
Radun Naehodovieh aurifex oblig~~do se et bona sua' promi sit ser Johanni bl. 
de Ragnina presenti et acceptanti, de faciendo . 'et factas dando argentel'ias intra­
scriptas omnibus expensis ipsius Radotii tam de argento et auro quam de manufacfura 
per~totum mensem 'jully proxime futuri.o lid tardius, videlicet unum t!ulchrufil bacile 
'et bochale librarum octo, duas cqnfeeticias pulcbras librarum duarum PI:O singula 
earum, duas pissydes unciarum octo pro singula, et hec supraseripta preci o et fora 
dueatoruin deeem p.ro singula libra. Et de plud unum salerium de arge~to ipsius ser 
. 

Johannis sine aliqull- solutione. Item taeias oeto eius ponderis quod voluerjt ipse ser 
Johannes, eoelearl. sex et pirono! sex pretio et foro dueatorum octo pro singula libra. 
Que omnes argenterie debent esse fi,ne de liga Ragusij et bullate et bene labJ rate ad 
laudem euiuslibet boni -magistri, ~et bene i aurate. - ,Et eonfessus fuit. ipse radonu! 
habuisse et -1"eeepisse
r 
ab ipso ser Johanne in rationen et pr.o parte solutionis dictarum 
argenteriarum ducatos auri septuaginta quatuor.· Renunciando hee. autem carta etc: ­
Iudex ser junius pasq. de Sorgo et Marinchus Florij testis.. 
.' Div. not. 57, 47' 
36. 
(Die vI" augusti 1478) 
Joannes progunovich aurifaber pro~isit super se et omnia sua bona ser Orsato 
M . de menze d~ faciendQ et factos dando ipsi ser Orsata usque quatuor menses proxime 
futuros unum bochale et unum bacille argeii.~i finC de bulla ragusij librarum deeem 
in totum, egregie elaborata omnia . et indorata in illo modo et forma atque pulchritu­
dine qua erat illud boehale et baeille quod emit Reverenafssimus dominus archiepisco­
pus ragusi~us, et hoc pretio ducatos novem et tertiorum duorum ducati pro singul~ 
lIbra: pro parte quorum ipse J oannes confessus fuit a dicto ser O'l'sato habuisse et 
tecepisse ducatos auri sept~aginta quinque : promititque ipse s'er orsatus de dando 
ipsi Joanni tertium solutionis dieti bochalis et bacillis quando dicta laboreria erunt 
completa ... 
Cassum die VIII februarij 1474 de voluntate partium. . 
Die XVIIII Januari j 1474. Dictus Joannes confessus fuit a dicto ser Or:sato 
f:abuisse et recipisse ducatorum auri decem pro parte solutionis dicti laborerij. Renun­
ciando. 
Div. not. 57, 84 
: 
37. 
(Die 24 julij 1476.) 
Ser Joannes da. de Menze; ser Francus Jo. de Sorgo et Nicola Cle de Gjprgio ­
officiales deputati ad hoc;. se a'cordaverunt cum infrascriptis et-. pacta fecerunt cum 
eis quod debeant facere inirascripta lli-boreria prout inferius dicitur et primo AntoniUs. 
branch6vich promi sit facere suisexpensis unum baci~le et unum' bochale librarum duo­
decim vel circa pulchre et egregie laborata et indorata in loci s congr)lis et bene indorata. 
'Et hoc pretio ducatol'um decem pro singula libra, et dicta laboreria consignare ipsis 
dominis officialibus hinc per tatum mensem 'septembrem proxime futurum, et confes-_ 
sus fuit ipse Antonius habuisse et recepisse ducatos nonaginta pro parte solutionis 
dietorum laboreciorum. . 
. -
Radonus nachodovich ·similiter promittit et se obligat facere et factum dare 
ipsiis dominis -officialibus hinc per totum mensem septem.brem proxime futurum unllm 
'boc~ale et unum bacil1e .bene et egregie laboratos et bene illdOl'atos in locis congrfils 
et hoc pretio ducatorum decem pro singUla libra, confessusque fuit ha.buisse' et r-ete­
pisse ab ipsiis domiQ.is officialibus ducatos ' nonaginta pro pretio declarando _quod 
dictum bacille et bochale debeant esse ponderis librarum duodecim vel circa. Renun 
ciando hee autem earta. Iudex' et testis ut supra. - . - . . 
Novach Chorenich et Radivoi Millitltovich promitunt et se se ob1igant dictili 
dominis officialibus de dando i1lis '-hinc· per totulXl mensem septembrem proxime iutu 
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'Nm piaterias octo argenti ad lipm ragusli poncieris librarum. quinque per singula 
illarum pulchra! et egregie laboratas. Et hoc pretio ducatorum. octo pro Bingula 
libra. Confessi que fuerunt ab ipsis dominis officialibus habuisse ' et recepisse ducatos 
iueento pro parte. Renunciando. Iudex autem carta. . 
Die primo augusti 1476. dicti Radivoj et Novach confessl fuerunt a dictis dominis 
o!fieialibus habuisse et recepisse ducatos eentum.. Renunciando. 
Cassum 1476. die 24. octobris de voluntate partium quia sunt contente una 
ab alter.a. "­
Die anteseripto. 
. Marinus Giuehovieh et Johanes progonovich aurifices obUgatos se se ~t eorum 
bona ad melius tenendum promiserunt anteseriptis offieialibus faeere et faetas dare 
per totum mensem. septembrem proxime futurum quatuor cqppas eu~ PecU! et coho­
pertorio, et 'non sint ad ornamentis et laborerys, ac bene inauratas intus et- extra 
librarum circa quatuor pro una qUoc:Iue "earum. que correspondeant ' ad desig)}um .datum 
i:psiis officialibus per ~ictos aurifices. Qui aurifices habere debent ad rationem duca­
toTum undecim et'unius quarti pro singula libra. Et ~onfessi fuerunt habuisse a dictis 
Gfficia1ibus in ratione dictorum cupparum, ducatos auri eentum viginti. RenuncisndG 
bee sptem carta. Iudex et testis ut supra. 
Cass um 1416 die 24 octobris de voluntate partium. 
Div. not. 60, 91-91' 
38. 

9 januarij 1479 

... preeipisse thomasine reliete quondam pauli" antoevrch aurificis . .. 

Div. cane. 79, 77' 
38 a 
5. maij 1479 
Cap-tum fuit quod Maroe Giuch,ovich aurifex debeat faeere sex paria formarum 
»ro ballotis tarassarum et spingardarum quas debeat faeere tales quod ad eis fieri 
possint balIote que sunt bone pro tarassis et spingardis nostros et eas delJeat facere de ; 
rame. 
Cons. Min. 21, 62' 
39. 
(Die V octobris 1479) 
Johanes Ptogonovich et Radonus Nacodovich aurifiees et sotij super se et omnia ' 
sua bona in. solidum videlieet ad melius tenendum obligaverunt et promisserunt ser 
Georgio - de Constantini de Florio presenti et ·aeceptanti faeere finire et perfieere et 
aurare in omnibus et per omnia secundum inostram ipsis datam per se Darium de 
Manfredonia unum calicem argenti fini totum ad bullam sancti Blasii de oRagusio et 
smaltatum, ponderis unciarum quindecim argenti omnibus expensis dictorum sotiorum 
aurificum usque pet totum mensem novembris proxime futuri de anno presenti et hOc 
precio et· foro ducatorum auri deeem pro libra. Pro solutione et ratione euius ealicis 
faeiendi et dandi in dieto termine ut supra dieti sotij contenti et confess i :fuerunt 
habuises et recepisse a dieto ser Georgij) yperperos quadraginta quatuor grossos 






tantum quantum con8tabit. Declarando quod si min1l8 conataret vide1icet conat&bit 
'precium dicti calicis quam ipperper08 44 Restum debeant in denarijs numeratis 
;801uendis ,l'estTtuere dicto ser Georgio. Renunciando. 
Div'. cane. 79, 192 
(O. 

Prima apriHs 1480'. 

_ Ad instatiam Marusse uxoris petri banich vuchassin1l8 riveri1l8 communis, 
cipiste thomasine re1icte quondam magistri Pauli antoevich aurificis 
-aceipere claves domus et apothece locate dicto 'petro ... 
Div., cane. 80. 51' 
41. 

.. Die XVIII septembris 1480. 

Ad instantiam venerabilis domini Marini de Ragnina Canonici et vicarij domini 
Archiepiscopi sequestrasse in manib1l8 Radoni Nae&iovich in eins stragno unum cara­
<teUum vini de ratione et bonis quondam Pavehi Antoevieh aunfieis et hoc usque ad 
j us cognitum, Et hoc mandato domini Redoris ser Johannis Mar. de Relttis. 
Div. cane. 80, 131' 
42. " die XVII july 1481. 
Radun Nachodovich aurifex obligando se et bona sua promisit ser Johanni de 
Ragnina presenti et acceptanti de faciendo et fa'Ctum completum dando ipsi ser 
..tolianni omnibus expensis ipsius Radunt et secundum designum datum per ipsum 
Radunum eodem ser Johanni ad tardius per totum mensem odobri proxime luturi 
-unum bacile et unum bochale de argento fino librarum in totum undecim et inauratum 
videlicet bacile inauratum opus erit ut bocale totum inauratum, _ponendo ducatum 
.auri pro singula libra argenti. Et hoc precio et foro ducatorum auri decem cum dimi­
dio pro singula libra dandorum et solvendorum ~t quo ipse ser Johannis dare et 
1l0Ivel'e promisit dicto Raduno. Et confessus fuit idem Radun habuisse et recepisse a 
-dtcto ser J ohann.e in ratione et pro parte solutiQnis dictorum bacilis et bochalis­
-ducatos auri nonaginta -,septem. RenJ,mtiando hec autem aarta etc. Iudex ser Gauze de 
~'estis et marinus anicula testis. 
Div. Mt. 65, 131' 
43. 
29 juHi 1481. 
... in domum et possesionem quam fuit quondam Magistri Pauli Antoevich in­
um.bla ... 

Div. cane. 81, 70 

44. 
Die XVI augusti 1483 
Ad instantiam dOl!!i!li Rusehi de Saracha canonici Radoe sversina famulus Curie 
retulit se mandato Domini vicerectoris ser BartoH de Goze loco ser Andree de Crieva ..•: 
precipisse et mandasse Thomasine relicte et possidenti lectumet bona quondam' 
2s3 
pavch' Antoevicn aurlficis "quod non (te~t vinđemiare ' sui posseđij vineas 

eine expresa licentia et voluntate ipsius domini Ruschi et hoc sub pena 

XXV •... 
Div. canc. 82, 160 
45. 

Die prima JuIij 1489. "­
- Venerabilis dominus presbytelC Christophorus SpironIls San~ti Julliani cancmicus 
Sancti Marći de Venetijs convenit et pactus fuit ~um Nicolao A1legreti et cum Marino' 
cherachovich auri.ficibus de Ragusio ibi presentfbus in hunc modum videlicet. Qui&. 
dieti Nicolaus et Mari';lUs obligantes . se se et eorum bona in solidum, proriserunt 
dicto domino presbytero christophoro de faciendo et factam dando et consignando 
usque ad medium mensem septembris proxime futuri unam crucem de argento fino, .' 
de liga Ragusea, et cum bulla sanet~ Blasij ponderis marcharum sex vel circa cum suo 
pede, secundum modelIum ligneum datum per opera dieti presbyteris christofori dictis 
aurificibus: et quem modellum ipsi Nicolaus et Marinus in se habere dixerunt. Et 
qua crux sit bene laborata ad laudem cuius libet boni magistri, et ab uno latere ipsius 
crucis debet ese crucifixus separatus copfixus cruci et 4 evangeIiste relevati. Ab alio 
latere sit in medio sanctus Cristophorus et quatuor doctores ecclesie omnes relevati. 
Quibus magistris dictus dominps presbyter Cristopharus promisit dare et soluere pro 
dicta cruce ad rationem ducatorum auri octo pro singula marcha de Venetijs et de 
'pluri ducatos auri tres pro inaurando dictam cruc~m quam bene inaurare promis­
serunt. Et ~onie;;si fuerunt habuise et recepisse ab ipso domino presbytero Christ<Po 
-phoro, et sic re vera in presentia mei notarij habuerunt et receperunt ducatos auri 
quadraginta in rationem et pro parte solutionis dicte crucis. Residuo vero debent 
llli.ber_e .completa dicta cruce. Et paetum fuit, quod quando ipsa crux erit comp leta, si 
non placebit ipsi domino presbytero Christophoro, et ilIam nalet, possit ilIam refutare 
et dImitere dictis magist;'is, et 'dicto cassu ipsi magistri in solidum cum omnibus eorum 
bonis telleantur et obligati sin t dicto domino presbytero Christopho.J'o aut ~agen1;ibUS' 
pro eo immediate restituere dictos ducatos quadraginta et quod quondam ' recepisent in 
rationem et pro parte solutionis dicte crucis. Fuit insuper per pactum declaratum, 
quod si tempore quo dicta crux erit completa ipse dictus presJjyter Christophorus non 
erit Ragusij, eius loco sint presbyter Stephanus Gorius de Casnacys, et Johanes FloI'ir 
de Ragusio, ad acceptandum aut ad refutandum dictam 'crucem, quam crucem si accep­
tabunt, teneantur et sic promiserunt solvere ipsis magistris ' Tesiduum pretij diete 
cl'ucis et ,ducatos tres pro inauratura. Si autem dicti magistri non attendunt ad pre­
• 	~ d.iCta, fuerint contenti q1,lod dictu s dominus presbyter Christophoru:t possit per alios 
magistros dietam crucem fieri facere aut ilIam ab alyis emere omnibw;l expensis, 
dictorum Nicolai e Marini ... 
Die VI februarij 1490. Nicolaus et Marinus aurifices suprascripti confessi 
f1Je~unt habuisse et recepisse a Marino de Zizer et per manus dicti Marini de Zize 
ducatorum auri aeto grossos _XXIII quod dixit illos dare de pro-prijs denarii"s pro 
~ resto crucis et inaurature ipsius crucis, e suprasćripti presbyteri Floriuset Johannes 

Florio confessi fuerunt habuisse et recepise dictam erucem facta"'m comple'tam inauratam 

et laboratam secundum formam pacti suprascripti, Cl,uam crucem dederunt et consi~ 

gnaverunt djcto Marino ' de Zizer, et" sie ipse Maiin'~s ibi presens 

dietam erucem mittenda~ Venetias suprascripto- presbytero Christophoro.., 

mittitur per Marinum Vlachussich ... 

Div. not. 69, 84 
,­
46. 
die 20 junij 1492. 
Nicolaus Radognich clericus acupictor obIigando se et omnia bona ~.ua ~pr6misit 
d convenit ser Stephano. Ju. de Gr/idi presenti et acceptanti facere ac factos et~ 
completos dare -ad tardius usque ad festum sancti Martini d.e mense' novembre pi~ 
. JOme futuri frisios de auro pro fulcimento unius l>luvialis de laborerio siv~ rechamO' 
p-uIero sicut sunt fri&ij planete veluti celestris ecclesie sanctorum Petri Laurentii et 
Andree et cum dieti . risys et dare ' debeat suum caPUtElUnl pro dieto pluviali de labo:r:e: 
dio dietorum frisiorum super quo capute<.> sit imago sancte )darie cum filio. Et lioc 
~ro duc.atis auri duodecim in totum, pro parte quorum dictus Nicolaus confessuB fuit 
a -(ijcm ser Stephano habuisse et recepisse ducatos auri quinque. ReflUneiando hec 
a.Jltem ~arta etc. Iude~ et testis ut ' aupra. 
Div. not. 71, lal 
47. 
(III Junij 1493.) - . 
Magister Johannes Progunovich aurifex obligando ~e et omnia bona sua confes­
sus fuit habuisse et recepisse a Michocio Radivoevich barberio ibi prl:.sente et consig­
nante nomine guardiani et conventus fratrum minorum de Chressevo partium Bosne­
libras tres argenti fini de quo argento promisit et conv~nit dicto Michocio .et s~ 
Andree Fran de Sorgo qui dixerunt se esse procuratores dieti conventus, presentibus 
et stipulantibus pro dieto conventu facere ac factam et completam dare et consignare 
eis ad tardius usque ad menses duos proxime futuros unam crucem de . forma et labo­
rerio prout ipsi ser Andreas et Michocius ordin-abunt, qua sit ponderis librarum trium 
yel circa, prout requiret opus et dictus Michoeius obligando se et omnia bona sua pro­
misit dare et solvere dicto~ magistro Johanni pro sua manufactura dicte crucis ducatos 
auri .duos cum .dimidio pro singula libra dicte crucis complete. Et teneatur. dietus 
u,agister ~Johannes facere pulehrum laborerium ad laudem boni aurifi-cis, 'et confessus 
fuit habuisse et recepisse a dicta Michocio in rationem dieti laborerij ducatos auti 
unum. Et dictam crucem debet dare dietus magister Jonannes. albam et dante -dicta. 
'Michaeio aurum debeat eam deaurare ubi ·et P1:out erit opus.. Renunciando hee autem 
carta etc. Iudex et testis ut supra. 
Div. not: 72, 159'-160 
48. 

. Die XVIII JanuarH 1494. 

Imbrain ,turchus sclavus Imperatoris turcorum in presentia domini Rectoris ser 
Marini IQanis·.de Gondola et sui mJnoris consilii confessus fuit habu,i~e et recepisse 
a Maroe Ratcovich aurifice unum 'gladium magnum nuncupatiim Matcher in vagina 
nuda et sine· argento:- Que. gladium ipse Maroe ut dixit habuerat a Tuertcho Capil­
lovieh de dr.azeviza ut mum omaret argento et poatea solueret ipsi Maroe tam pro 
argen,to- qU8;m pro manufaćtura et quem gladium ipse Maroe otnaverat argelito suo, 
.seli ipse argenturil aceepit de v~na et habuit in se. Ita guod gladius cum vagina 

nuda fui clatus dicto selavo quod se obligavit de aervando dictum Marae sine ulIo 

damno pro dicta gladio. Renunciando hec autem carta etc. Iudex et testi~ ut supra. 

Div. not. '73, 106' 
49. 
(XIII maij 1494) 
Nicolaus Radogne acupictor c1ericus Ragusinus obligando se, et omnia bona sua : 
j)romisit et convenit dom Nicolao Michaelis et ser Matheo blasij de georg10 procu­

;ratoribus monasterii sancti Andree presentibus et di~ procuris nomine stipa1antibus 

-et acceptantibus , de faciendo ac faetam et completam omnibus suis expensis clando 

·.et consignando dictis pr~uratoribus ad tardias usque ad ' fest~ sancti Manini PYo 

·xime futuri fomimentum de rechammo pro una planeta videlicet daas cruces de 

.illo laboferio et rechammo pr.out est fornimentum pluvialis ser Stephani de Gradis 

factum per dictum Nicolaum pro ecclesia sancte Marie maioris cum bono auro et cum 

honis coloribus et PJllchris figuris ac bene laboratis ad paragonum dieti fornimenti 

et pluvialis predicti et ad laudem boni rechamatoris. Et hoc pro ducatis auri tredecim 

- ~I'O parte quorum dic~ Nicolaus confessus f-oit 'a dictis procuratoribus per manus 
didi ser Mathei blasij de Georgio habuisse et recepisse ducatos auri tres. Et presbyter 
Damianus Radogne frater dicti Nicolai ibi presens se constitilit plegius et principalis 
super se et omnia eius bona -ad meliuS tenendi. Renuntiando hec autem carta etc. 
I1ldex et testis ut supra. 
Die XII ·novembris 1494 cassum de voluntate procuratorum contrascriptorum 
ex una parte et presbiteri Damiany fratri s contrascripti Nicolai pro quo promisit de 
'rato ex alia parte.quia ipse partes dixerunt quod sunt simul contente videlicet una ab 
'aiia et alia ab una. 
Div. not. 73, 183' 
50., 
Die XX octobris 1494. 
Marinus cheracovich aurifex obligando se et bona omnia sua promisit, et convenit 

:1l:2ucisco martini francovich presenti et contentltnti !acere infrascripta laboreria 

Mgentea bulle ragusine, omnibus expensis ipsius marini tam' de argento quam de 

manifactura, pulcra bene facta, completa et salda ut decet, videlicet duo bochalia, 

-et duo bacilia, librarum viginti in tantum et non plus, sed minus pocius; cum iIlo, et 

de illo laborerio quod fecit ipse marinus alias ipsi francisco cum illis cacijs bellvarum' 

silvestrarum intus dictorum. bacillorum et extra bocalia. Et fuit ~aetum inter ipias 

partes: quod quando erunt prefecta dicta laboreria si ipse franciscus olet deaurare 

·ea possit tam dando aurum ipsi Marino, et ipse marinus teneatur faeere deauraturam. 

- Iielh facere duas confederias 1ibrarum quinque laboratas cum bellvis intus silvestribus 

""Ut alias fecit de pulcro et optimo labol'"edo et bene stagno ut supra cum deauratura 

<tilodo 8uprascripto, promittens ipse Marinus dare et consignare ipsi francisco presenti 

et stipulanti hine ad festum nativitatis domini nostri proxime futuri ad tal'dius pre­

uicta bacalia et bacilia et confecterias, usque ad mediam quađragesimam proxime 

fU,turam. Et ipse franciscus obligavit ·se et bona sua dicto Marino presenti et stipu­

Iant, solvere dicta lab6reria ad rationem ducatorum novam: cum dimidio pro q~alibet 

·libra et· ad rationem libre sic perfecta et completa. In' computum quorum' laborel'iol'um 

ut. "Supra ipse marinus eonfessus fuit babuisse et reoepisse a supraseripto franeisee> 
Martinovieb dueat.os auri dueentos viginti sex et restum ipse frandscus premisi1; 
Bolvere quando dicta .omnia laboreria erunt completa modo predicta. Renuneiando b.et.. 
nutem earta ete. Iudex et testis ut supra. '. 
1495 die XXX Julij, eassum volimtate partium eontrascripta;rum sic contentan­
tibus et eoneorditer valentium. 
Div. not. 74, 74 
51. 
Die XXlIII octobris 1495 . 
..FIorius Franci Zuietchovieb aurifex meens in presentia ser Antonii M. de Goe­
~e habere penes se unum ~sutum velluti chremisini promisit qu~ se et- bona Bua ­
cbligavit dictmn tessutum fuIelle argento ... 
Div. cane. 91, 30 
52. 

; (Die u augusti 1500) 

Pro Perotta. Constitutus personaliter in notana publica eivitatis Ragusii }fari~ 
DUS Cheraehi argentarins sive aurifex ad interogationem egregij viti perotti Toreglie 
mercatoris Cl)tellani ad' presens Ragusij agentis, ibi presentis dixit deelaravit, ,e ' 
confes,l!us fuit quod ipse Marinus de men.sibu!! martij et aprilis proxime preteriti 
foot et laboravit de suo argento et laborerio infraseriptas argenterias dicta perottoe 
de liga Ragusij, et bulIataa buHa Sancti Blasij qua bullantur aut buDari 80Jent omnes 
argenterie de dicta liga. Et qui Perottus dicebat illas fieri facer~ pro domino AntoniQ 
vitali, videlicet pateras seu tacias quattuor in : totum librarum quattuor unciarU. 
undeeim ad pondua Argenti Ragusii pro dueatis auri ~t in aura quadraginta, UDam 
r;alariam uniW! libre, detracto uno e.~agro ad pondus Ragusij pro duea.tis auri et Dl 
auro octa, et grossos vigintLet dueato uno pro inal'autora dicte ~larie, pelvim uI}1Un sive 
bacilem unam librarum quattuor detracto uno exagro ad pondns Ragusij pro ducati!! 
tIiginta tribus grossis viginti octo, quam solutionem omnium dictarum argenteriaruJlII 
ipse Marinus dixit ba~ui8se et recepisse integre -et 'hd plenum a dicta perotto. Et ipse 
perottus dixit dictas omnes argenterias <habuisse et, recepisse a dicto Marino. Et qui& 
idem perottus dicit sibi intimatum esse ex partibus Appulie, quod ponderatis dietis 
argenterys, et de eis facto eX$gro inven tum est ipsas non con respond ere ad pondu.s nee 
~ 	 ad flrreeiam et perfeetionem lige Ragusii licet sint bullate bulla sancti Blasii. sed 
esse minus quantum ad ponderis et deteriores dicta liga Ragnsij, et argenterys qUl! 
dicta bulla Sancti Bluij secundum Ol'dines Ragusjj bullari solent et debent Qua nap­
pum (!). Idem Marinus Cberacbi obligando se et omnia bona sua promisit dieto 
perotto presenti et aceeptalIti quod 'diete arge~terie sunt di~ti ponderis et sunt de 
argento fino secundum ordines et secundum consuet8.m Jigam Ragusij et secundum 
argenterias que secundum ordines Ragusij bulla sancti Blasij bullari coneueve:ront 
et debent, et obligavit se cum omnibus banis suis de manutenendo ubique dima argen­
'" 	 teriu adJlOndus predictum et eas foiase et esse de dicta liga Raguaij. Et easu quo illi 
quibua per dictum per6ttam diete argenterie miese fuerunt aliter sentiunt et preten­
dunt dictas argenterias non corespondere dicto ponderj, e.t diete lige, eed 1*!se minor$!r 
r-onderis et deteriores dicta liga Ragusij est contentus ymmo requerit pro honore ~ 
et . &d~ purgandum inoeentiam auam, quod ipse argenterie mittantur Ragusium et 
237 
I 
j)onderentur, et de eis 'fiat eJ(a~um et omnes debita probatio et experieiitia. Et Sl 
~eperiretUl" eum veritate đietas argenterias non re.spolldere dieto ponderi et perfec­
.tioni et. fineeie lige Ragusij se obligavit ad refectione!J1 et emendationem omnes defec­
tus et m,ncamentu~ quod esset dictis argenterijs tam ab pondere .quam de liga. Et de 
pluri idem Marinus se subierit sponte ad omnes et singulas penas reales et personales 
ores liga Ragusij. Renuneiando, hec autem carta -etc. Iudex ser Junius luce de bona 
declaratas per ordines Ragusij «ontra i!los qui laborarent aliquas argenterias deted-
Div. not. 79, 193'-194 

et pasqualis primi testis. 

53. 
Die 25 Junij 1502. 
Marinus ch~rachovich aumex obligando se et omnja bona sua promi.iit et con­
venit ser Gabrieli Ste. de Cucer et socHs officialibus deputatis ad faciendum fieri 
argenterias pro nuptijs Serenissimi Regis Hungarie de proximo celebrandis, presel).­
tibus et stipulantibus facere et factos ac completos eis dare et consignare in debito 
tempore ante quo hinc recedant oratores ituri ad dictas nuptias honorandas, platos 
duodecim de argento fino de bulla ragusi j behe laborato de laborerio sdeto sed 
pulchro et de pulchra proportione de pondere librarum quattuor et onzias navem pro 
smgu:lo plato precio dueatorum octo grossos quattuor pro singula libra alba sine auro 
et confess-us fuit dictus Marinus habuisse et recepi"sse a dictis officialibus per m'anus 
c.icti ser Gabrielis ducatos auri quadrigentos quadraginta ' in rationem precij dictarum 
irgenteriarum. Renunciando. Hee autem carta etc. Iudex ser Franchus And. de Sorgo 
-et pasquaijs · primi testis. 
Die 19 octobris 1502 . 
.e'assum quia sadisfactum fuit presente ser Gabriele contrascripto et sic volente 
et confitente. 
Debita pro communi 1, 109 
. .,. ­
• l'54. 
30 julii 1502 _ 

Antonius quondam pauli antoevich aurifex ... 

Div. canc. 96, 51' 

65. 
D.ie XVIII Januarij 1504 
Antonius' Camze acupictor salariatus in Stagno obligando se et omnia bona sua 
~. conventiop.e habita cum ser Andrea Ni. de .Crieva et socijs p'rocuratoribus sancte 
marie maioris pJ'omisit ipsis procuratoribus facere unum frixium pro uno pluviali ' 
.cum caputeo pro dicta ecclesia, sancte Marie de rech!1mo auri et cum figuris de labo­
.re.rio, forma, model o et parangono frixij pluvialis et- caputei brochati albi diete ecdesie 
omnibus expensis dieti Antonii et sit obligatus incipere de presenti et <:ontinuaz:e cu 
bboJ'e.ri9 sine jntermissione et dare completum pro totum mensem septembris proxime 
fu.turjs curri pulero laborerio et aura fino ad laudem boni acupictoris pro ducatiJI auri 
~uadJ'agihta sex, pro parte quorum confessus fuit a dictis proc).lratoribus habuisse et 
recepisse du.C:atos auri sedecim. Renunciando hec autem carta "etc. Iudex ser Michael 
NL .de 'bona et l'a.squalis primi testis. · 
• 
i ­
Zadnia isplata glasi: 
Die 1~ d~embris 1505. Antonius &.uprascriptus confessus est habuisse. et rece­

:pisse pro resto et integro pag!JDento pro laborerio ut -supra a ser Stephano Ju. de 

·Gradili' ducatos undecim et ideo cassum. 

Div. not. 83, 74' 
56. 

Die XXI Julij 1506 

Magister petrus .de fortis aurifex de ragusio habitator venetiarum iturus in 

presente Venetias obligando se et omnia bona sua promisit et convenit ser Damiano 

Jo. de menze et socijs officialibus creatJs die presenti in minori con silio ad ordinan­

·dum et parandum argenterias faciendas pro ambassata mi.ttenda ad catholicam Maestatem 
I\egis hyspanie presentibus .et acceptantibus facere V'enetijs quattuor' bacilia et quattuor 
bochalia de ~rgento fino bulle ragusij librarum decem de ragusio pro singulis bacili 
.et boch311 de· rele.vo pulcro sicut ipse ostendit minori consilio ad laudem cuiuslibet boni 
z.urifids, ac de parangono talis laborerij de relevo, et dictas argenterias dare deaura­
; . 
tas cum aura ad swficientiam quOd ipse argenterie sitit bene deaurate precio duea­
torum auri duodecim pro singula libra de Ragusio, de quibus promisit id quod faciet 

-<ie die in die mittere ragusium et consignari faeere dictis officialibus et restum dare 

ad tardius usque ad menses oeto proxime futuros. Et in rationem preci j dictarum 

argenteriarum dietus magister petrus -dixit et eonfessus fuit habuisse et recepisse 

adietis officialibus ducatos auri dueentos pro qui bus se eonstituit plegium et prind­

palem debitarem Johannes gliubissieh ib! prese~s super -se et omnia bona sua ad 

melius tenendum cum đicto magistro petra'. RenunCiando hee autem earta etc. Iudex 

'Ser Dragoe. Si. de ,Goze et pasqualis prjmi testis. 

'Slijede obračuni. 
Debita not:- pr-o communi 1, 123 
57. 
Die XXVI novembris 1512 
Antonius Chamze rechamator . obligando se se omnia bona sua promisit et con 
venit ser Damiano pau. de Goze et socijs proeu'ratoribus 'ečelesie Sancti Blas'ij presen­

tibus ~t acceptantibus pro dicta pr"oeura faeere et faetos et ~ompletos dare ip~is 

pToeuratoribus ad tardius usque ad festam "penteeastes proxime futuram frisios 

omnes necessarios pro pluviali cum suo caputeo in campo auri de relevo iuxta dellignum 

quod Elst in manibus dieti Antonij in uno folio" papiri eui ego notarius subscripsi. de 

manu mea sed de lati~dine unciarum quattuor cum dimi dia braehij ut si&"l\atum est 

jn pieto designo,,in quibus frisijs erunt deeem figure computato caputeo de designo 

- dieti folij quos fri.sios dietus Antonius tene.atur et sic promisit faeere de bono ~ aw:o 
et de bonis et pulcris figuris et de bono et pulcro laborerio ad laudem euiuslibet bDni ~ 
I'eehamatoris omnibus expensis dieti antonij pro dueatis auri quadraginta pro parte 
quorum dietus Antonius dixit et eonfessus fuit ab ipsis procuratoribus habuisse et 
recepisse du~tos a,!ri decem. 
Zadnja isplata glalli: 

nie 16. novembris 1514. Antonius eontraseriptus eonfessus fuit habuistlS et 

recepisse -a supraseri.ptis dominis procuratoribus pro resto laboreri suprascripti ducatos 

239 
auri septem per manu ser Mičhaelis Lu. de Bona nomine procuratoria supraserip'ti_ 
R~unciafldo. luo C88aum. 
Div. )\ot. 90, 138 
58. 
14. I. 1513 
Thomasina relicta quondam pauli - Antoevich. .. cum - consensu ...... et voluntate 
Lignusse 	lilie unice diete Thomasine ... 
Div. not. 90, 157" 
19. . 

Die XVIII novembris 1536 

Ego hieronimus mat'. aurifex contiteor quod super me et omnia mea bona babu) 
et reeepi a Dominis thesaurariis per manus ser Stiepbanis Nic. de prodaneIlo duea­
\orum a..uri quinquaginta ad bonum computum pro .iaciendi eruce argentea uno frusblo 
ligni Domini, quod est in SaJ;lcto Stephano, sub pena. Renuncia.ndo. 
Debita communis 2, 146' 
60 . . 
Die XIX Julij 1574. 
Joannes Pauli auriru sponte ad requi1litionem Salamonis Calfoni bebrei dixit et­
confessus est se ab eodem Salamone mensibus superioribus habuisse unam eapeam 
matris perlarum fulcita~ intus veluto nigro ab ipso J oanne apt~ndam et labo'l'8ndam, 
prout ei ab ipso Salamone ordinatum fuit, et ad computum argenti exponendi ill 
aptanda dicta eapseta, et mercedis eiusdem Joannis eon1essus est se preterea habtril!Se 
et recepiase .a dicto Sa1amon~ taliros quinque quam capsetam promisit et se obligam 
dare et consignare samueli ergas bebreo recepturo nomine dieti Salamoni!'! intre 
1lJ4!'neem unum proxime futurIlin bene aptatam et laboratam cum argento, a que; 
Samuele ipse Salamon dixit fGre solvendos scutos auri tres dieto Joanni pro liDa ~I!l'­
eede, qni si contrafecerit, convenit et promiait dare dictam capselam alio auritjci 
aptandam et laborandam modo praedido omnibus expensis ipsius Joannis. RenuDci­
ardo, it1dex ser Raphael Mar. de Gaze et Hierolamo primi testi;. 
Div. not. 119, 94' 
61. 
12. X. 1606. 
)Wima- pars est de decernendo quod lignum Santissjme crucis Salvatoris !!OstI-i 
.)eeu Christi ad presens depositom in ecdesia Sancti Stephani de Pustema, ornari 
debeat 	crystallo auro -et argento ... 
pro = aa, contra = 2 
23. Xl. 1606 . 
./ Prima pars est de creando tres ofticia1es qui construere et omare faciant tabu­
na.culum pro reponendo in eo lignum Santissime Crucil!l Salvatoria nostri. 
pro = omnes, contra = 10 
Acta Consilii RoP,toram 80, 240, 264. 
Fiskovit5; Dubrovački zlatari Tabla I 

Ru.ko sv. Petra sa dubrovačkim žigom u. riz1Iici dubrovačke stalll e crkve 
Tnhln 1/ 
Rilke .<rl d"hrmJn.;/;im ž i.golll " ri:lli/,i j'rfl.n.if' I'(d/;p 1'"1.''''' " nl/brnl 'ni/", 
Fisković: Dubrovački zlatari Tabla III 

[van Progo7lović: Križ Bratstm Svih svetih II Korčuli 
Fisković: Dubrovački zlatari Tabla IV 

llIlIII I'rogollov;t<: Križ Rratstva Svih svelih u Korčuli (&t,.ažl~jC/ strwlfl) 
Fislwvić; Dubrovački zlatari Tabla V 

Jerolim Matov: Srebmi križ u riz"ici dubrova'čke stolne crkve 
Fisković: Dubrovački zlatari Tabla Vl 
Jerolim Matov: Srebr/li križ u riznici dubrovačke stolIlo crkve (stražlIja stretlla) 
Fi.• kovit': D"brovački zlatari Tabla VII 

Mari"t }oaneo; Križ II UI.,loVIt 
Fisković: Dubrovački zlatari Tabla VI1l 
Foto B. GuNić 
Marul ]oaneo: Križ u Lastovu (stražlI;a strana) 
Fisković: Dul>ror;aćki zl.alari Tabla IX 

Muj..tul' Cu/jelmo: Glava s·v. Lovrijenca II riznici. dubrovačkI' .• /o/"p. crkvI' 
Fisković: Dubrovački zla tari Tabla X 

Majstor Culjelmo: Clava sv. LovrijelIca (gornji dio) 
Fis/mi l ić: DI/bromi'ki, zlnlll/'i 'J'ah!n Xl 
Ivali iz Rnse la (?): .'irehmi kri ž 1/ };'II/lj (> I""""O; ri=II;"; /I /Jl/h,.o'Pllik" 
POPIS ZLATARA OD 13. DO 17. STOLJEćA 
Adam de Cathar, Dc. 35, 93, 1409. 
Aleksije Dimitrović, Catasticum 
Ragusii 10, 51', 1459. 
Aleksije Kalojurđević. Dn. 9, 160, 
, 1376. 
Ambrosius Luce. Deb. not. 79, 243', 
1532. 
Andrija. Dc. 3, 16, 1296. J 
Andrija Bogdanović zvan Ka.rlović. 
Test. 29, 31', 1504. 
Andrija Mihov. Test. 51, 25, 1599. 
Andrija J akovJjev de Janua, bati­
auro Dc. 88, 137, 1491. 
AndrJja iz Novog Brda. Dn. 50, 145, 
1468. 
Andr-ija Stjepanov. Dn. 16, 66', 1429. 
AndIlija a. Sole de Venetijs. Dc. 96, 
140, 1503. 
Andruško Stipkov:ić. Dn. 18, 182', 
1434. 
Anđelo. Dc. 10, 65, 1333. 
Angelus de Venecia. Dc. 12,29,1335. 
.Anton Andra Karlović. Dc. 93, 6, 
1498. 
Anton Maroje Adamović. Dn. 19, 
145', 1434. 
Antun Androv. ne. 91, 94', 1496. 
Antun Branković. Dn. 60, 91, 1476. 
Antun Bratičević. Dc. 109, 122,, 1519. 
Antun de Fulingo. Test. 35, 209, 
1533. 
Antun Pavlov Antojević. Dc. 96, 51', 
1502. 
Antun Pandović. Dc. 91, 37, 1491. 
Antun Kranisalić. Dn. 18, 212, 1434. 
Anukla Miletin. Catast. Ragusij 10, 
49', 1417._ 
Bartolomeus J acobi della Dona de 
Veneciia. Dc. 29, 128', 1390. ' 
Baailiua. Dn. 6, 260, 1339. 
Bartol Paskov. Dc. 92a, 82, 1498. 
Bartul. Dn. 12, 271, 1418. 
Bartoldo. Dc. 42, ' 260, 1424. 
Bartul Vukšić. Dc. 8'9, 122', t493. 
B. Vukšić. Dc. 97, 192, 1504. 
Bartul Milankoyić. Test. 24, 20, 1482. 
Bartul Radosavov. Test. 38, 242, 
1543. B. Allegretti. Deb. not. 79, 
124, 1531. 
Benac. -Dn. 20, 258', 1436. 

Ben~ Benvenutov. Dc. 21, 169', 1368. 

Bene Cibranov. Reform. 15, 17', 1349. 

Benedikt Ivanov. Deb. not. 79, 173, 

1531. • 
Benko Nikole Pribisalić. Dc. 82, 76', ' 
1482. 
Benko. Dc. 14, 135, 1345. 
Bernard iz Drača. Dc. 9, 169', 1330. 
Bernard iz Ulcinja. Dc. 27, 115, 1388. 
Blasius. Dc. 11, 204', 1336. 
Blasius Ilijin. Test. 38, 135' 
Blaž Stjepanov Medio. Dn. 5, 261', 
1329. 
Blasaus de Veneclis. Dc. 5, 22', 1312. 
Boganec Rajević. Dc. 29, 123', 1392. 
Bogašin. Cons. min. 5, 129' 
Bogdan. Dc. 29, ' 139', 1390. 
Bogdan. Dc. 3, 68, 1296. 
Bogec Bojehnić. Dc. 29, 125, 1392. 
Bogoje Cocto. Dc. 14, 21', 1343. 
Bogoje Milasić. Dn. 10, 97'; 1390. 
Bogoje de Labrica. Dc. 14, 72, 1343. 
Bogoje Petrenić. Vend. canc. 2, 78, 
1368. 
Bogić Prlbojević. Dn. 18, 170', 1434. 
Boleslav Pribi,saljić. Dn. 13, 313, 
1423. 

Bokše. Dc. 29, 141',"1392. 

, Božiko Radosalić. Dn. 29, 38', 1444. 
Božo. Test. 34, 152, 1527. 
Božo Uhoda Radojev. Test. 43, 202', 
1526. 
Božitko Stankov.ić. Dn. 18, 92, 1433. 
Božičko Mažibradić. Catast. Ragusij 
10, 41, 1458. 
Brajan Nikolić. Dn. '19, 74, 1434. 
Brajko Bogojević. Dc. 29, l, 1389. 
Brato.slav Miltinić. Dn. 9, 201', 1378. 
Braja. Dc. 14, 57', 1343. 
ButicJ,ls. Dc. 12, 123' 
242 
Cavalcante de Veneciia. Dc. 12, 297', 
1360. 
Cricane. Dc. 3, 2, 1296. 
Crasineus Desimirov. D. 1, 144', 
1350. 
Cvijeto Andrijin batiauro. Test. 30, 
34', 1506. 
Cvijeto Frana Cvjetko~ć. Dc. 90, 
33', 1494. 
Cvijeto.,. Frana Kokotović. Dc~ 91, 
55', 1496. 
Cvjetko Grljević. Dn. 36, 27', 1451. 
Cvjetko GrgureV1ić. Dn. 20, 242, 1435. 
Cvitić. Dn. 28, 183, 1445. 
Canchus. Dc. 16, 57, 1348. 
Dabiživ Bogdanović. Dc 92, 81', 
1497. ,.. 
Dabiživ Stanišić . Dn. 15, 136', 1427. 
Dapko Bratanović. Dn. 10, 59, 1389. 
Dime Stjepanov. Dc. 10, 65, 1333. 
Dmitar Petković. Dn. 38, '36', 1453. 
Dmitar Petričić. Dc. 29, 55, 1390. 
Dobre Pribisalić. Dn. 33, 82, 1449. 
Dobroslav Bogančić. Dn. 10, 69, 1389. 
Dobrun Milošević. Dc. 33, 37', 1399. 
Dobruša. pn. 2, 35', 1315. 
Domanja Obratov. Dc. 16, 50, 1349. 
Dominče Vlatković. Dn. 35, 108', 
1450. 
Dopticus. Dc. 29, 149, 1390. 
Dragulin. Dc. 22, 101', 1370. 
Draško Matković. Ven. cane. 2, 101, 
1374. 
Đive ~rodanov. Dc. 12, 85', 1335. 
Đurađ Radišić. Dn. 24, 184, 1441. 
Đurica. Test. 13, 62', 1440. 
Filip iz F1irenze. Dc. 21, 136, 1367. 
Frano iz Bergama. Dn. 25, 179, 1441. 
Frano Dimitrov. Test. 26, 1', 1486. 
~rano Jakovljev. Tf!st. 41, 24, 1539. , 
Frano Cvjetković zvan Kokotović. 
Dc. 84, 163, 1486. 
Frano majstora Anđela. Dc. 11, 66', 
1336. . 
Frano Matov. Dc. 14, 72, 1343. 
Frano Peković. Dc. 95, 180, 1502. 
Frano Petrov. Dn. 58, 170, 1474. 
Frano iz Stona. Jireček, Beitrage ... 
1485. 
Frano Theutonicus. Dc. 97, 6 " 1503. 
I 
Gignus. Dc. 3, 88', 1296. 
Goju. Dc. 14. 135', 1345. 
Grgoje. Dc. 23, 55', 1371. -
Grgur Radovanović. Catsst. Ragusii 
10, 19, 1454. 
Grubeša iz Berisne. Cremošnik, Kan­
cal. ~ Not. spisi, 1300. 
Gruboje. Dc. 12, 323, 1351. 
Gulielmus. Dc. 21, 131, 1367. 
Hranota. Dc. 12, 124', 1335. 
J ake Petrov. iz Kotora. Dc. 15, 94', 
1348. 
J akov iz Cremone. Dc. 93, 100, 14'99. 
Jakov Radov. Dc'. 177, 18', 1588. 
Jakov Ruzmanović. Dn. 21, 71', 1436. 
Jakov Vojsilović. Dn. -29, 109, 1445. 
J~kša Ivanović. Catast. Ragusij 11, 
49', 1424. 
J erolim Matov. Deb. not. pro comm. 
2, 146', 1536. 
Johanius. Dc. 3, 69', 1296. 
Juraj Ivanović . Test. 29, 118', 1505. 
Juraj Franov. Test. 39, 73', 1544. 
Juraj Radov. Test 43, 85', 1570. 
Juraj. Dc. 31, 99, 1394. 
Juraj Allegrettov. Dc~ 90; 53, 1494. 
Jurko Bogdanović. D . 23, 142', 1372. 
Jurko. Cremošnik, Kane. i not. spisi 
' 90, 1282. 
Juroje. Dc. 13, 30', 1341. 
Kalenda Radoslavić. Dc. 21, 81',· 
13t>8. 
Klement Ivanov. Dc. 31, 7, 1392. 
Klement Jakovljev de Veneciis. Dc. 
30, 81, 1393. 
Kola Jovanović. Dn. 2'8, 109', 1444. 
KraIllislav ~ivojević. Dc. 29, 141', 
1392. 
Kranislav .qazarov. Dc. 14, 4', 1318. 
( 	Ilija. Dc. 11, 68', 1336~ 
Ili~a Ratković. Dc. 95, 97', 1501. 
, 
Ivan Alegretov. Catas.t. Ragusii 11, 
49, ' 1424. 
Ivan Đurkov1ić. Dn. 121, 37 
Ivan Đurđev. Dc. 16, 1', 1348. 
Ivan iz ;Lastova. Dn. 7, 102', 1354. 
Ivan"Mihov. Dc. 91, 36', 1495. 
Ivan Milevanović. Dn. 24, 88, 1440. 
Ivan Mato Lovrin. Deb. not. 79, 249, 
1533. 
Ivan Nika Boldo iz Venecije. Dn. 2, 
35', 1315. 
'Ivan Nikolin. Deb. not. 79, 69, 1530. 
Ivan Obradović. Dc. 88, 139, 1491. 
Ivan Ogrijić. Dn. 40, 119, 1456. 
Ivan ProgonoV1ić. Dp- 66,- 83'; 1485. 
ivan Pavlov. Dc. 135, 43', 1567. 
Ivan Petrović. Dc. 91, 92', 1496. 
Ivali Radišević. Dc. 22. 110, 1370. 
Ivan Radončić. Dc. 74, 95', 1470. 
Ivan iz Mletaka. Dn. 3, 261, 1320. 
I an Vitov, Vojnović, Bratovštine 
2, 44, 1573. 
Ivan Teutonicus, Goane Tedesco, 
Ivan de Basilea. bc. 62, 175', 1450. 
Ivan Petra- Obradović. Dc. 80, 170, 
1480. 
Lovro iz Mletaka. Dc. 9, 212, 1330. 
Lovro Petrov Siriza" de Feltro. Test. 
36, 35', 1534. 
J..ovro Alegretov. Deb. not. pro 
comm. 3, 39, 1547. . 
Lazar Milčić. Vento canc. 2, 3', 1365. 
Le.s. Dc. 22, 57, 13.70. 
Leonard iz Kandije. Dc. 20, 6', 1365. 
Luka Petrov. Dn. 119, 106', 1574. 
Luka Stjepanović. Dc. 74, 12', 1469. 
Luka az Splita. ćreml>šnik O.C. 43, 
· 1281. 
Lunardo. Dc. 21, 29', 1367. 
Ljubiša Milovanović. Dc. 35, 174', 
1405. 
Ljubiša Jovanović. Dn. 20, 270', 
1436. 
Liuboje Bratičić. Reform. 28, 2, 
1389. 
Ljupko Radišić. Dn. "16, 37, '1429. 
Manuel battioro. Dc. 72, 138, 1465. 
Marin AdamovJć. Dn. 15, 136', 1427, 
Marin Keraković zvani Chinaz. Dc. 
97, 117, 1501. 
Marin Jakova Milatovjć. Dn. 90, 185, 
1513. 
Marin B: Radohnić. Dc. 109, 146. 
Marin Radojev. Dc. 5, 103, 1314: 
Marin Mihošević. Dc. 94, 61', 1500. 
Marin Bazilijev'. Dc: 10, 137, ,1334. 
Marin Ci~ov. Dc. 93, 43, 1498. Ma-
roe Ratković zvan Zavar. Dc. 92a, 
24', 1497. 
Marjn Obra90vić. Deb. not. pro 
ct)mm. 1, 8 " 1495. 
Marin Pavlov. Dn. 107, 212', 154~. 
Marin Živković zvan Furnar. Dc. 84.. 
150', 1485. 
Manin Ratković. Dc. 97, 73', 1504. 
M. AIlegretti zvan Zanov. Test. 
33, 203, 1fi22. 
Mllrul Joaneo. Natpis na lastovškom 
križu, 1574. , , 
Maroje Živković: :Dn. 40,/~80', 1456. 
Maroje Ratković, zvani Toralica. Dc. 
80, 142, 1480. 
Maroje Mirković. Dn. 27, 97', 1444. 
Maroje Paluščević. Dn. 37, , 1452. 
Maroje Dimitrović. Catast. ragus. 
11, 49, 1419. 
Maroje Boba. Dc. 30, 154, 1392. 
Maroje NalješkovJć. Dc. 21, 16, 
1362. " 
Maroje Mišerković. Test. 16, 34, 
, 1457. 
Maroje. 'Dc. 1, 12, 1282. 
Maroje Stepanov. Reform. 20, 12, 
1363. 
Martin. Smič1klas, Codex 'XII, 1358. 
Mamn Živković. Dc. 72, 26', 1464. 
Martol. Dc. 23, 30', 1371. 
Marko. Dc. 2, 140', 1284. 
Marko Anđelov. Dc. 15, 21;, 1347. 
Marko Grupšin. Dc. 1, 2', 1282. 
Marko Radoslav:ić. Dn. 9, 169, 1376. 
Marko SimuJlov iz Mletaka baWau.rO. 
Dc. 31, 12', 1392. 
Marko Stjepanov. Deb. not. ~8, 50', 
1561. 
Matko Benov. Dn. 9, 91, 1373. 
Matko Radašin Đunčić. Dn. 32, 179', 
1448. . 
Matko Bogosalić. Dn. 36, 27, 1451. 
Matko Petković. Catast. Ragusii 10, 
24, 1467. 
Matko Radovinović. Test. 28, 171', 
1502. 
Mato Preović. Dc. 93, 130', 1503. 
Mato iz Kotora. Dn. 17, 36', 1431. 
Mato Vlatković: Ca.tast. Ragusii 11, 
1424. 
Medoje Kranojević. Dc. -33, 112', 
1398. 
Menighinus iz Mletaka. Dn. 13, 26', 
1419. 
Mihoč Radosalić. Dc. 89, 137, 1493. 
Mihoč Korenić. Dc. 81, 150, 1482. 
Mihoje Kranković. Dn. 12, 254', 1336. 
Mihoje zvan Quirisma. Vend. canc. 
2, .30, 1372. 
Miho Matov. Dn. 81, 24', 1577. 
Mihovil Ivanov. Test. 38,160, 1541. 
Mihovil. Dc. 13, 75, 1342. 
Mil. Mihojević. Dn. 28, 4', 1444. 
Milat. Dn. 38, 50, 1453. 
Milj Peć.ijarić. Test. 24, .88', 1482. 
Mile PeČeradić. Vend. canc. 3, 47, 
1378. 
Mile Pribilović. Dn. 33, 82, 1449. 
Milče Stanojev iz Ulcinja. Test. 10, 
122, 1417. 
Milče. Dc. 22, 3', 1369. 
Milče Milobratov. Dc. 14, 137', 1345. 
Milatko Tolojević. Dc. 21, 116', 1367. 
Mil atko. Dc. 12, 134', 1335. 
Milatko Bogdanov. Dn. 5, 23, 1324. 
Milak. Reformat.iones II. 1348. 
Milko ,iz Kotora. Dc. 9, 76', 1329. 
Milko Bogdašin. Dc. 13, 19', 1340. 
Milko. Cremošnik o.c. 98, 1283. 
Miladin. Dc. 23, 91, 1372. 
Milan Tihoradić. Dc. 21, 23, 1367. 
Milan Bokčić. Dn. 13, 163', 1421. 
Mile. Dc. 29, 74, 1390. 
Mildrag Milčić. Dc. 16, 96, 1349. 
Milgost. Dc. 10, 105, 1333. ...... 
Miloš Karčević. Dc. 15, 71, 1347. 
I • 
, \ 
Miloš Ratića Dragomilić. Dc. 13, 8, 
1341. 
Miloš Marojević. Dn. 9, 93, 1373. 
Milovač Marojević. Catast. Ragu­
sii 11, 51, 1419. . 
Mildrug iz ~upe. Reformationes II., 
1350. 
Mikoje Stankovjć. Dc. 14, 57', 1343. 
Musculeus. Dc. 21, 4', 1366. 
Nalješko. Dc. 16, 113, 1349. 
Nikola Dabišinović. Dc. 90, 35', 
1494. N. Dabiživa Jusičić. Dc. 88, 
151', 1492. 
NJkola Dmitrov. Catast. Ragusii 10, 
12', 1417. 
Nikola Dm:itrov iz Kotora. Dc. 85, 
186', 1487. 
Nikola Bogdanić. Dc. 90, 90', 1494. 
Nikola Ivanov. Dc. 3'3, 56', 1396. 
Nikola Iva~ov. Test. 38, 160, 1541. 
Nikola Ivanov Longi. Dn. 2, 78', 
1314. 
Nikola Jakovljev. Dn. 121, 50', 1578. 
Nikola iz Brindisia. Dc. 31, 132, 1393. 
Cola Caroli de Brudi<3io. Dc. 30, 
141', 1392. 
Nikola Lovrov iz Firenze. Dc. 41, 
236', 1418. , 
. Nikola Luke. Deb. not. 88, 4, 1561. 
Nikola Grgurović. Dc. 96, 8, 1502. 
Nikola Prib1salić zvan Fornar. Dn. 
41, 20, 1456. 
Nikola zvan M.izerija. Test. 27, 105, 
1495. 
Nikola Radonjić. Dc. 96, 131, 1503. 
Nikola Srijedanović. Dn. 38, 122', 
1453. 
Nikola de Siracha. Dn. 12, 254, 1336. 
Nikola Vrata·rić. Dc. 92a, 49', 1497. 
Niko Ratković. Dc. 90, 94, 1494. 
Niko Rafov. Dn. 72, 71, 1492. 
Niko Radivoja MiJitkoV'ića (?). Dc. 
89, 77, 1493. I 
Nikša Petkov,ić, sin Peka Petričić. 
Dn. 18, 98'. 
Nikša Cuiavcich. Vend. cane. 2, 3, 
1365. Cuyancich. Ibid. 78, 1368. 
Niža Stanojević. Dc. 31, 77, 1393. 

Niža Lekić. Dn. 17, 131, 1431. 

Novak. Dn. 29, 130, 1445. 

Novak Korenić. Dc. 80, 4, 1479. 

Oliver battiauro. Test. 39, 11', 1543. 
Ostoja iz Koločepa. Test. 7, 12, 1380, ' 
Ostoja Kranković. Dc. 30, 72', 1393. 
Ostoja Samuilov-. D.c. 29, 199, 1391. 
Pavle. Dc, l, 116', 1283. 

Pavle. Test. 48, 162', 1591. 

Pavle Andrije de Ysula. Dc.. 13, 138, 

1342. 
Pavle Antuna Bogičevića. Dn. 47, 4,"­
1463. P . AntojevJć. Dc. 80, 51', 
1480. 
Pavko Brčić. Dn. 28, 4', 1444. 
Pavko Dobrunović. Dn. 34, 234', 1449. 
Pavko Stoičić. Dn. 28, 282, 1445. 
Stoičinov<ić. Test. IS, 179, 1465. 
Pavle Marinov. Dc. 109,78, 1519'. 
Pavle Ivanov. Deb. not. 88, 93, 1562. 
Pavle Račić. Dc. U, 176, 1335. 
Pasko. Dn. 90, 94, 1494. 
Pasko. Dc. 12, 229', -1350. 
Pasko VUkojević. Dc. 30, 141', 1392. 
Paska Radišev. Dn. 3, 159, 1319 . . 
Paskvalin Pribešin iz Dubrovnika, 
stanovnik Mletaka. Dn. 47, 21, 
1463. · . 
.Peko Petričić. Dn. 9, 129,' 1375. 
Penko. Reformat.i.ones 11., 30, 1348. 
Perša. Dc. 12, lO', 1341. 

Peruce. Dc. 16", 43, 1.349. 

P etar Benvenutov. Dn. o, 167, 1340. 

P etar Budi.saJ.ić. ·Dc. 85, 93, 1487. 

Petar Cvjetković. Dn. 24, 88, 1440. 

Petar Dimi1;rović. Dc. 89, 96, 1493. 

Petar Milošev. Dn. 121, 151, 1579. 4 

P etar Marinov; zvan ' Ciavor. Deb. 

not. 79, 56', 1530. 
Petar iz Mletaka. Dc. 5, 58', 1313. 
Petar Noyaković. Dc. 85, 69', 1486. 
Petar Ljubjše. Dc. 88, 95', 1~91. 
Petar Eorti.Sov. Deb. not. pro comm. 
1, 123, 1506. 
Petar Maroja Živković. Dn. 69, 139, 
1489. 
Petar Panfinov de Sermona. Dn. 21, 
71, 1436. 
Petar Stjepanov. Dc. 15, 51' 
Petar Sridanović Dn. 40, 119, 1456. 
Petar Tanušević. Reform. 31, 61, 
1399., 
Petar Vickov. Dc. 160, 98, 1575. 
Pier-ko Iyanov. Dn. 9, 1383. P. Đi-
vakovtić. Dn. 37, l, 1452. 
Pirko Radojev. Dc. 32, 68, 1397. 
Petrok Bogančić. ·Dc. 35, 178' 1405. 
Pribil. D<;. 21, 64', 1368. ' 
Pribil Jurojev iz Ljuštice. Dc. 20, 
172, 1366. I 
Pribil Brumas. Dn. 9, 135', 1375. 
.Pribil Branojević. Vend. canc. 2, 90, 
1372. . 
Pribil Cuban. Dc. 23, 91, 1372. 
Pribec Dobrelović. Dn. 9, 206', 1379. 
Pribeta. Dc. 21, 103', 1367. 
.Pripčin Desojević. Dc. 16. 90', 1349. 
Pripito Butković. Dc. 29, 124, 1390. 
,Pravinac. Dn: 28, 91', 1444. 
Prvoje. Dc. 22, 17, 1369. 
Prvonja. Dc~ 1, 6, 1282. 
Prvoslav Toljenov. Dc. 12, 223, 1336. 
Petko. Dc. 21, 182', 1368. 
Petko Pribojev.ić. Dn. 19, 145', 1434. 
Protko. Dc. · 29, 244, 1391. 
Prodan. Dc. 13, 78, 1342. 
Putunje. Dc. 3, 16, 1292 . 
Raden. čremošruik. o.c. 172, 1299. 
. Raden Bratoslavić. Tadić, Pisma... 
1362. 
Raden iz KOItora. Reform. 18,19, 
1360. 
Raden Kvalenović. RefOlI"Dl. 30, 36'; 
. 1363. 
Radić Radefković. Dc. 29, 131', 
1390. 
Radivoj. Dc. 23, 48', 1371. 
Radivoj Militković. Nn. 60, 91, 1476. 
Radić Os.tojić. Dc. ·81, 135', 1481. · 
Radoje. Dc. 30, 81, 1393. 
Radoje iz K:ušlata. Dc. -16, 62', 1349. 
Radoje prnpkovJć. Dn. 9, 2091 1379. 
RadoHn Bolenović. Dc. 23, 99, 1372. 
Radomil Kotruljić. Dc. 1, 144', 1283. 
Radoslav Dragomilić. Dc. 10, 131', 
1334. 
Radoslav Jovanović. DiBt. tešt. 4, 
167, 1382. -

Radoslav Male. Dc. 22, 47, 1370. 

Rado lav Tvrtković. Dn. Korčule, 

1372. Zadar.ski arhiv. . 
Radoslav Cudilinović. Dn. 11, 173, 
. 1407. 
Radoslav Miošić. Dc. 42, 267, 1424. 
Radosav Utišinović. Nn. 40, 41, 
1455. 
Radosta. Dc. 11, 63', 1336. 
Raden Kva1enović. · Reform. 30, 36', 
1363. 
Radoš Popović iz Kušiata. Distr. 
test. 2, 14, 1363. 
Radovan. Dn. 20, 258', 1436. 
Radovan Kornesić. Dc. 35, 3', 1403. 
Radonja Radonjić. Catast. RagUBii 
10, 18, 1417. 
R~tko Miočinović. Ibad. 11, 50, '1424. 
Ratko Pribilović. Dc. 31, 82', 1~93. 
zvan Cekoje. Catasta. Ragusii 11, 
50', 1429. 
, Ratko Grupačević. Dn. 28, 5, 1444. 
Radun Nahodović. Dn. 65, 131', 1481. 
. Rusko Gojslavov. Dn. 22, 45', 1438. 
Rusko Nikolić. Dn. 36, 128', 1452. 
Rusko Stijepov iz Kotora. ·Dc. 33, 
35, 1398. \ 
Sabino Precepta. Rectoris 2, 8, 1299. 
Sinko Goja.ković. Mi)}. Con-s. 14, 68, 
1455. 
Srijedan Mdošić. Dn. 20. 57', 1435. 
Srldan Ivanovdć. Dc. 31, 139, 1395. 
Stanoje. Dc. 12, 83', 1335. 
Stanoje Stankovdć. Dn. 14, 157', 1425. 
Stjepko Bogunović. Dn. 28, 6', 1444. 
Stjepan. Dc. 12, 32, 1335. 
Stjepan Dominkov. Dc. 3, 28, 1296. 
Stjepan Rogović. Dc. 91, 20', 1495. 
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LES ORFeVRES DE} DUBROYNIK DU XIIIe AU XVIIe SIECLE 
Les vieux tl'esors de la Dalmatie et l'art des orfevres d'autrefois n'ont . 
pas encore ete etudies,' de meme que, jusqu'fl present on a peu ecrit sur les 
travaux artistiques des orfevres de l'ancienne Dubrovnik qui ne lai.~ent ce- . 
penq.ant pas d'etre souvent" remarquables. C'est pourquoi, la science avait 
lais~ se repandre cette opinion el'ronnee que les travaux d'orfevrerie que 
1'on trouve en Dalmatie etaient, l'oeuvre de maitres italiena et etrangers 
au pays. 
• I:ourtant, en Đ~lmatie, ont travai'lle pour la majeul1e . partje, et de 
tous temps, des orfevres du pays dont les noms, tres nombreux sont presque 
tous slav~s.· 
Deja fl l'epoque tres recuIee de l'arrive~ des Slaves du S d sur l'Adri­
atique, ils executaient des parures feminines, qui, a l'aube du Moyen Age, 
du IXe au XIIe s. se font remarquer par leur originalite. A l'epoque des 
Communes autonomes du littoral, et, plus tard, sou s l'occupation veniti­
enne, on trouve dans les .villes de la cote beaucoup d'orfevres portallt de 
Vl'ais noms s.Javes. L'auteur en cite qu.~lques-uns et dans les Archives 
Nationales fl Dubrovnik, il a reeueilli des renseignements sur l'activite des 
orfevres de cette ville du XIIle au XVIIe s., epoque ou les metiers artisti­
ques- etaient florissants sur le littoral de I~Adriatique. J ' 
Ces renseignements lui permettent de conclure que; sauf quelques-uns, 
les orfevres de Dubrovnik sont tous des gens du eru; d'ailleurs la liste 
documentee de leurs noms, fl la fin de cet ouvrage, ~n est une 'preuve J 
irreiutable. . 
La condition fondamentale, favorable au develbppement de l'ode­
vrerie fl Dubrovnik a ete l'abondance de l'argent que cette ville importait 
de.s mines voi.sines des Balkans, dans lesquelles des ·Ragusain.s travaillaient 
- et ou ils avaient engage de gros capitaux. lIs avaient loue, pou.r les 
exploiter, des "'puits !Ie ,mine et faisaient dans les Balkans le commerce 
de l'or et ~e l'argent. 
Ati XIIIe s., les mines de Serbie et de Bosnie avaient ete restaurees, 
ce qui coineide justement avec la 8ubstitution de }'argent au' cuivre dans 
les travaux artistiques executes par les orfevres europeens. Alors,. tout 
natqrellement, au cours du XIVe s. l'orfevrerie prend un grand essor et, 
au XV e et au XVIe ., periode de la belle prosperite economique --de Du­
brovnik, .elle devient particulierement . florissante dans la rishe cite 
COlller~ante. ' . 
Au XIIIe s., epoque, a laquelle remontent les archives de Dubrovnik 
on trouve deja dans cette ville quelques orfevres de nom slave. Au debut 
du XIVe s., ils fondent leur corporation et la ville protege cet art qui 
lui rapportait. Un ?-lliage special d'argent, pour execution des travaux 
d'orfevrerie avait ete prescrit, et chaque objet portait grave dans le 
metal un poin~on de controle special fl l'effigie de Saint Vlaho, patron et 
protecteur de la Republique. L'auteur a retrouve deux matrices de ces 
poin~ons, ainsi que quelques objets poin~onnes, oeuvres de majtres 
du pays. I 
Les orfevres de Dubrovnik avaient en apprentissage un grand nom­
bre de jeunes gens ayant pour la plupart des noms slaves, venus de tous 
les endr-oits environnants, des Balkans ou de la cote pour apprendre 
le metier. 
Les majtres orfevres de Dubrovnik allaient travailler en Bosnie, en 
Serbie, dans les villes du littoral et jusqu'a, Venise, ou plusieurs etaient 
installes. Le Ragusain Giorgio d' Allegretto, a execute en 1473, des objets 
d'argenterie pour le-duc de Ferrare, Ercole I-er d'Este, d'apres les dessins 
du peintre Cosimo Tura. Paulus de Ragt)sio a frappe des medailles pour 
le roi de Naples, Alphonse V d'Aragon. L'auteur donne quelques nouvel­
Jes 'indications sur son origine et sur les' biens qu'il possedait a Dubrovnik 
et affirme qu'il se nommait de son vrai nom Pavao Antojević-Bogičević 
et qu'apres un long sejour dans son pays d'origine, il avait ete appele a 
Constantinople aupres de Mahomet II dit "le Conquerapt de Constanti­
nople" qui attirait a sa cour les artiates europeens. D'autres maltres 
orfevres ont travaille dans les cours des roi s et des princes de Serbie 
et de Bosnie. 
L'auteur donne aussi des details interessants sur la vie et la 
fortune de ces orfevres qui jouissaient d'une grande consideration 
dans la Republique, possedaient des biens, s'occupaient d'agricul­
ture et de comnierce et prenaient part a la vie publique. Aleurs travaux, 
il consacre un chapitre special. Ces artisans frappaient de la monnaie 
pour la -Republique et pour d'autres villes, executaient des ornement3 
destines a parer les vetements des noblt~s, des bourgeois et des paysans 
des environs, et surtout, ils ont execute de nombreux couverts en argent 
et en vermeil, .des tasses, des bonbonieres, des vases, des pots a eau, des 
l:'ecipients 'servarit" a se ~aver. Un grand nombre de ces objets etaient 
exportes dans les pays voisins. Le gouvernement de Dubrovnik en envo­
yait regulierement, en meme temps que la contribution qu'il payait, au 
souverain hongrois-croate ou au Sultan, ou encore, a titre de presents, ~ la 
cour des roi s d'Aragon, aux cardinaux hongrois~ aux seigneurs tures et 
·bongrois, afin de se concilier leur bienvei11ance et de gagner leur consen­
tement aux actions diplomatiques et commereiales de la Republique. C'est 
.ainsi que les oeuvres des orfevres de Dubrovnik ont penetre a la cour 
Renaissance .de Mathieu Korvin, et etaient executees sur commande pour 
Jes seigneurs feodaux de Bosnie et de Serbie, en particulier pour S~ndalj 
Hranić, et aussi pour les Venitiens, les Apuliens et les Flo~entlng. 
Les orfevres faisaient aussi ' des V'ases ornes de reliefs representant 
des scenes de chas~e, ou ornes d'emaux, des objets du culte, des' statues de 
saints, des croix travaillees en r~ief, des tabemacles, des encensoirs, des 
calices. 
Ainsi donc, on doit a l'habilete des vieux maitres de Raguse une foule 
d'objets divers, depuis des boutons en filigrane jusqu'a des statues, 
€xecutes d'apres leurs propres dessins. . 
Sur tout cela, l'auteur a recueilli et expose une documentation deta­
illee, empruntee aux archiyes en ce qui concerne les maitres du pays. II 
rappelle aussi en passant l'oeuvre des orfevres etrangers. fl Dubrovnik. II 
examine encore en detail certains objets en vermeil, pour lesquels il a ac­
~uis la certitude qu'ils sont 1'0euvre d'orfevres de' Dubrovnik. 
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